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Diario de la Marina 
DE A N O C H E 
5̂  Madrid, 26. 
M A N I F E S T A C I O N PROHIBIDA 
E l Gobierno ha prohibido la mani-
festación que proyectan celebrar los 
clericales en Bilbao, 
L A irUELGÁ D E 
O B R E R O S M E T A L U R G I C O S 
Continúa la huelga de los obreros 
metalúrgicos en Barcelona. 
E l número de huelguistas dismimv 
yc notablemente cada día. 
Son numerosísimas las coacciones 
hasta ahora registradas por los huel-
guistas. 
Las colisiones entre obreros que 
trabajan y los huelguistas son tam-
bién muy frecuentes, haciendo nece-
saria la intervención de la fuerza pú-
blica. 
L A S F I E S T A S D E CADIZ -
Con extraordinaria solemnidad se 
ha verificado en Cádiz la colocación 
de la primera piedra de varios monu-
mentos que se van á erigir con moti-
vo de la celebración del a-ctual cente-
nario de las Cortes d© Cádiz. 
E l acto fué presidido por el Minis-
tro de Marina, señor Arias de Mi-
randa. 
R E G R E S O 
Han regresado á esta Corte el Pre-
sidente del Congreso y el Ministro de 
Instrucción Pública, que fueron á 
Cádiz á asitir á las fiestas del cente-
nario de las Cortes. 
L O S CA^IBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas á 26.00. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
I N C I D E N T E TERMINADO 
Washington, Septiembre 26. 
Según telegrama dirigido á la Se-
cretría de Estado por el Gobernador 
de la Florida, uno de los italianos que 
fueron ahorcados por el populacho de 
Tampa, en la noche del 17 del actual, 
era ciudadano americano naturalizado 
y el otro había nacido en Nueva Or-
leans. 
Oréese que una vez comprobada la 
certeza de las declaraciones del go-
bernador de la Florida, quedará ter-
minado el incidente con el gobierno 
de Italia, cuya reclamación carecerá 
por completo de fundamento. 
CUESTION D E L A 
E S T A C I O N N A V A L 
E n el consejo que celebraron hoy 
los Secretarios de Mr. Taft, trataron 
del engrandecimiento de la Estación 
Naval de Guantánamo, que habría de 
importar varios millones de pesos, in-
cluyendo dos para la construcción de 
un dique seco ó flotante. 
Habría, además, que mejorar el 
servicio del agua que no es bueno y 
también dejan que desear las condi-
ciones del trabajo. 
E s dudoso que se recomiende estas 
obras al Congreso, pues ha sido so-
metido á la consideración de éste un 
plan para que elija entre PaMacola, 
Panamá ,ó una de las islas del Sur 
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f í F O N O L A S 
ê la " C O L U M B I A PHONOGRAPH 
^0," las máquinas más perfecciona-
ias hasta ahora. Discos "Columbia"^ 
:on música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, H A B A N E R A S y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F . Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS , PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jón, Colombo, Ploro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
Uo, etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obisüo 99-101. 
25-0 i-s. 
de Puerto Rico, para la instalación de 
una gran Estación Naval con propó-
tos defensivos, como la que se utilizó 
en la guerra hispano-americana. 
E L CAÑONERO " Y A R A " 
Tampa, Septiembre 26. 
Hoy llegó aquí el cañonero cubano 
" Y a r a . " 
LOS R E S T O S D E A G U I L E R A 
Mañana se colocarán en capilla ar-
diente los restos de Francisco Aguile-
ra, que quedarán dos días expuestos 
para que el pueblo de Tampa le rinda 
el último hamenaje. 
P R O T E S T A S A M I L L A R E S 
Roma, Septiembre 26. 
Entiéndese que S. S. el Papa ha dis-
puesto que se envíen instrucciones á 
todos los Obispos en el extranjero 
para que fomenten en el mundo ente-
ro el espíritu de protesta contra las 
declaraciones anticatólicas formula-
das por el Alcalde Nathan, en su re-
ciente discurso que tanta resonancia 
ha tenido en la cristiandad. 
Con motivo de la excitación del 
Padre Santo, llegan al Vaticano in-
numerables protestas contra el insul-
to inferido al Papado. 
OTRA T E N T A T I V A 
I N N F R U C T r o ? A 
París, Septiembre 26. 
E l aviador Loridan, que competía 
con Mathieu en un vuelo de esta ca-
pital á Bruselas, llevando á un pasa-
jero en su biplano y fué obligado á 
aterrar ayer en San Quintín, intentó 
hoy reanudar su interrumpido vuelo; 
ppro f?e cayó su máquina al suelo y 
aunque resultó ileso el aviador, éste 
ha determinado renunciar á su pro-
pósito. 
ASESINATO CON 
P R E M E D I T A C I O N 
Londres, Septiembre 26. 
Con motivo de haberse hallado en 
los restos que se supone sean los ds 
Bella Elmore, vestigios de veneno, el 
oficial de Sanidad encargado del reco-
nocimiento de dichos restos, ha pre-
sentado hoy al tribunal su informe, 
en el cual acusa al doctor Crippen de 
asesinato con premeditación. 
R E N U N C I A D E S T A L L I N G E R 
Nueva York, Septiembre 26. 
Mr. Stallinger ha renunciado al 
puesto de director del club de base 
ball "New York," de la Liga Ameri-
cana. 
Ignóranse los motivos que le han 
inducido á dimitir y tampoco se sabe 
quien le sustituirá en dicho puesto. 
L A E P I D E M I A C O L E R I C A 
Roma, Septiembre 26. 
E l Jefe de Sanidad, Dr. Doria, ha 
manifestado hoy que ha habido cua-
tro casos de cólera en Roma. De los 
cuatro atacados falleció uno y los 
otros tres están en vías de curación. 
Informan de Ñapóles que en el dis-
trito sudeste han ocurrido cuatro ca-
sos nuevos de cólera y tres defuncio-
nes. 
Anunciase también que en el pue-
blo de Scity, cercano á Ñápeles, se 
han registrado hoy dos casos de có-
lera. 
E l Ayuntamiento de Ñápeles ha or-
detíado la destrucción de los criade-
ros de ostras que existen en las inme-
diaciones de las cloacas de dicha ciu-
dad. 
E n Consejo de Ministros se acordó 
que, en vista de la presencia del cóle-
ra en; Ñápeles, se tomen las más ex-
trictas medidas Banitarias, sobre todo 
en lo que comeieme á la emigración y 
á los embarques de mercancías. 
i f m m u í i i í m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e ^ á S 
49 HABANA 49. 
2563 1-s-
L A E P I D E M I A E N HUNGRIA 
Budapest, Septiembre 26. 
Oficialmente se anuncia que duran-
te las últimas 48 horas se han regis-
trado en Hungría 28 casos de cólera 
morbo asiático y 11 defunciones. 
E N VIAIS D E A R R E G L O 
Caracas, Septiembre 26. 
E l Presidente Gómez y el doctor 
Torres, Ministro de Colombia en Ve- | 
nezuela, han celebrado hoy una larga \ 
conferencia sobre los disgustos susci. I 
tados á consecuencia de la firma del 
tratado Vázquez-Cobo, y que ha dado 
por resultado la suspensión temporal 
de las relacionas diplomáticas entre , 
ambos países. L a conferencia fué su- j 
mámente agradable y después de ella | 
el Ministro dé Estado de Venezuela I 
obsequió con un almuerzo al doctor I 
Torres, que aun no ha sido recibido 1 
oficialmente por oste Gobierno. 
Créese que todo se arreglará arr.i-
gablemente y según declaración del 
doctor Torres, espera que mañana 
quedará satisfactoriamente termina-
da la controversia. 
C H A V E Z MUY G R A V E 
Domodossola, Italia, Septiembre 33. 
Los médicos que asisten al aviador 
peruano Chávez abrigan el temor de 
que su enfermedad pueda tener an 
triste desenlace. E l pobre aviador, 
que además de sus fracturas ha reci-
bido gravísimas lesiones internas, ha 
pasado mala noche y nótase un decai-
miento general, que inspira descon-
fianza de poder salvarlo. 
Ha habido una junta de médicos y 
después de la misma los doctores han 
'declarado que no pueden expresar 
opinión alguna respecto al resultado 
de lo crisis que está atravesando el 
pobre enfermo. 
LOS R E S T O S D E 
CANNON Y CRACK 
Granada, Septiembre 26. 
Se ha acordado en definitiva trarr 
á esta capital los restos de los ame- i-
canos Cannbn y Grace, fusila .o.-
orden del ex-presidente Zelaya. A los 
cadáveres de estas víctimas se les da-
rá sepultura en el Cementerio Nacio-
nal y luego se les erigirá á su memo-
ria un monumento, que será costeado 
por suscripción popular. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 26. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, Pittsburg 1 (primer 
juego.) 
Brooklyn 4, Pittsburg 1 (segundo 
juego.) 
Boston 5, Chicago 3. 
Filadelfia 9, San Luis L 
Liga Americana 
Detroit 1, New York 3. 
Cleveland 5, Boston 5. 
Los demás juegos suspendidos por 
el agua. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 26 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés,) 103.114. 
v><.n'>s de i is Estados ü n i a o i a 
100..! 4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
o por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 dlv. 
banqueros, $4.83.70, 
Cambios sobie Londres a la vista, 
.banqueros, $4.86.40. 
Camoios sebre París, banqueros, 60 
div., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{v. 
'haniqueros, á 95.114. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 4.24 cts. 
Centrífugas numero 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.7|8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.49 cts. 
Harina patente Minncssota, $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.2:). 
Londres, Septiembre 26, 
6U 
a. a r¿s . 
NUTRE. ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R ( 3 
C E R V E Z A AGKADABEi: NO ALCOHOLICA 
$i-8o Doc. Drofirueria SARR.A y Farmacias 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 r.utomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Canuvgüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos, — Caibaricn, — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 23. 
1971 JL 1 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
F E E R U B R O I T 
Almacenista de Maderas, 
Barros. Mármoles y Vigas 
de Hierro y Fabricante de 
las Losas Hidraúlicas :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 
Pueute de Chávez 
H A B A T S A 
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Azúcar mascabado. pol. 89. á l i s . 
•Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecba. l i s . l . l¡2d. 
-Consolidados, ex-interés, SO.ljS. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex -capón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85.112. 
París, Septiembre 26. 
Renta francesa, ex-ínterés, 97 fran-
cos, 2ó céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 26 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura [| Centigrado ¡1 Faherenheit 




Barómetro: A las 4 p. m. 75!» 
ASPECTO D £ L A PLAZA 
Septiembre 26 
Azúcares.—Kl tnercado de Londres 
ha abierto con ana nueva baja en la 
cotización del azúcar de remolacha, 
debida quizás á haber anunciado Mr. 
Liebt, de M a e b u r n o , que la pro-
ducción europea de este año excede-
ría en más de un millón de tonela-
das á la anterior. 
De Nueva York anuncian un mer-
cado inactivo y para poder disponer 
de sus exi^teucias. los tenedores ten-
drán que hacer concesiones en los pre-
cios. 
E l mercado local a'bre en completa 
calma y con precios nominales en 
vista de las noticias de fuera. 
Cambios El mercado abre con drt 




Londres frtliv 2 0 ^ 21. P. 
„ 60d'V 3«.T; 20.%R 
P a r í s 3 djv." 6.%P 
HamlMinro. 8 d|V 4.V¿ ñ. P. 
Estados Unidos 3 djv 9.;^ 10.;\P. 
España, s. pluza y 
cantidad, 8 div 1 3¿ % D. 
Dto. papel comercial « A 10 p . § anual. 
Monkdas bxru.vN'.iBRA .̂—-Se cotizan 
hoy, eomo .-<¡gue: 
Greenbacks 110. 110.% P. 
Plata eepañoia 98. 98>^ V . 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
iriO accionos Beo. Español, TOó^. 
800 idem F . C. Unidos. 99. 
50 idem Cuban Telephonc, 54. 
A Plazos 
Esnañol, lif 300 acciones Bcq 
3 meses. 109. 
1300 idem F . C. Unidos, pedir Scp 
tiembre. 991/8- • 
800 idem. ídem, ídem, pedir Octu 
«bre, 100. 
100 idom, idem, ídem. ídem. lOO f̂l 
300 ídem. íd( 10014 
3800 accionas vendidas. 
Habana, 2b de Septiembre de 191() 
E l Vocal: 
J. H. Forcade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre L'b de 191*. 
A las 5 da la tarde. 
Plata eppafiola 9S á 9 8 X V . 
Calderil la (en oro: 97 á 98 
Oro aaaericano con-
tra oro españo l . . . ! ! • á H O ^ R 
Oro aotericano con-
tra plata española 11 1 ^ P. 
üentenes á S.38 en plata 
Id . en cantidades... á en plata 
L a i s e s . . . . á 4.30 en plata 
Id, en cantidades... á 4.32 en plata 
SI ¡finw 7 4}«rieaM0 
ea iliaca española 1.11^ V . 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
!5T1 1-S. 
LOS PRODUCTOS 
DE L A C A S A 
A s p i r i n a Antircumatico. 
A r i s t o l c icat rizante. 
P r o t a r g o l Ant isépt ico . 
S a l o f e n o flntireumatico. 
T a n i g e n o Astringente. 
H e r o í n a , sed ante de la Tos, 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r fa ls i -
ficaciones se r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o como a l 
p ú b l i c o que cons igne s i e m p r e e l n o m b r e de B A -
T E R, a l h a c e r e l pedido. 
L O S S R É S . F A R M A C E U T I C O S h a c e n b i e n e n 
c o r t a r y penar, en l u g a r v i s i b l e de s u d e p e n d e n c i a , 
los n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s y que K O D E B E N " 
S U S T I T U I R S E , p o r q u e l a c a s a B A Y E K no puede 
r e s p o n d e r por d e n u n c i a s y d i s g u s t o s q u e s a l e n de l 
m i s m o p ú b l i c o que se defiende. 
P a r a muestras y l i teratura de los productos B A -
Y E R , los s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á Carlos Bohmer , 
Habana . 
» ait-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i o ^ la mañana—^ptiombre 27 d« 1910 
A d u a n a de l a H a b a n a 
B-ecaudación de hoy: $51,715-27. 
(Habana, 26 de Septiembre de 1910 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 26 
Entradas de los días 23 y 24: 
A Abat Hernández, de San José de 
las I>ajas, 12 hembras vacunas. 
I A Arturo Vázquez, de Consolación 
del Sur, 18 maehos y 4 hembras va-
cunas. 
i A "Wenceslao Infante, de Holguín, 
.[180 machos vacunos. 
A Tomás Pérez, de Santa Clara, 31 
macos vacunos. 
. A José Pages, de Güines, un ca-
ballo. 
' iA Gandioso Cruz, d« Consolación 
del Sur, 69 machos y 17 hembras va-
«unas. 
| A Ramón Zatyas Bazán, de Cama-
giiey, 101 hembras vacunas. 
A Ricardo Zayas Bazán, de id^m, 
•15 hemibras. ' * " 
A José Cruz, de idem, 11 hembras 
vacunas. 
A Rafael Lara, de Pinar del Rio, 
10 machos y hembras vacunas. 
A José Infante, de Güines, 30 ma-
Ic/hos vacunos. ; 
A Primo Alvarez, de idem. 10 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Serafín P^rcz, de Herradura, 20 
¡machos vacunos. 
Salidas de los días 23 y 24: 
iPara el consumo de los Rastros de 
¡esta capital, salió el siguiente ganado: 
tMatadero de Luyanó, 92 machos y 
24 hembras vacunas. 
(Matadero Industrial, 200 machos y 
40 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 174 machos y 
124 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para San José de las Lajas, á Abat 
[Hernández, 1 hembra vacuna. 
Para Güira de Melena, á Alvarez 
ly Rodríguez, 14 machos vacunos. 
Para G-uanajay, á Tranquilino Es-
tevez, 1 ca'ballo. 
Para San Miguel del Padrón, á 
demente Fernández, 2 machos va-
cunos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
y los precios que rigieron fueron los 
siguientes: 
Vacunos, de 4.112 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 10 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 79 
Idem áfi cerda 56 
. Idem lanar . . , . . , . . 9 
tíe detalló la, carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de to-os, toretes, novillos t va< 
cas. á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
(La de cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. New York. 
w 2—K. Cecilie. Tamplco y Veracruz. 
>» 3—Alfonso XII. Veracruz. 
,. 2—Montserrat.. Colón y escalas. 
>f 3—La Xavarre. Veracruz. 
•> S—Monterey. Progreáo y Veracruz, 
„ 4—Esperanza, New Tork. 
» 4—Corcovado. Vl^o y escalas. 
„ 5—-Miguel M. Plnillos. Canarias. 
" „ 8—Havana. Xew York. 
i> 10—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
h 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 15—La Xavarre. Saint XTazaire. 
.. 17—Rheingraf. Rosten. 
„ 16—Louisiane. Xew Orleans. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
». 20—Texas. Progreso y escalas. 
.. 20—Horatius. Buenos Aires y escala» 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loo miér-
coles'& las 6 d» la tarde, para Sagua y Cal-
barlén. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha &. bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua f 
Caibarlén. 
Granado vacuno 54 
Idem de cerda 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 19 cts, el kilo. 
L a de cerda, á 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cañado vacuno 161 
Idem de cerda 60 
Idem lanar • . 32 
íáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes v vacas, á 16, 
17, 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Ternera, á 20 cts, el kilo. 
L a de cerda, á S6, 38 y 40 cts. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts, el kilo. 
De Re^la 
E l Mercado de "Creci" vendió sus 
darnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18; 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE KSPKKAf» 
Septiembre, 
„ 27—Marie Menzell. Génova y escalas. 
.. 27—M. de Larlnaga. Liverpool. 
,, 27—Elizabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Saratoga. Xew York. 
.. 28—Dania. Hamburpo y escalas. 
.• 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
,. 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
» 2—La Xavarre. Saint Xazaire. 
>. 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Monteiey. Xew York. 
n 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
n 3—Excelsicr. Xew Orleans. 
» 3—Vivina. Liverpool. 
,. 4—Miguel M. Plnillos. X. Orleans. 
•» 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
» 5—Havana. Xew York. 
n •—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
•> 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
.. 11— Augusíus. Bremen y escalas. 
11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. Xew York, 
n 12—Rheingraf. Boston. 
>, 14—La Xavarre. Veracruz. 
,. 15—Louisiane. Havre y escalas. • 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
.,' .. 19—Texas. Havre y escalas. 
„ 25—Exa. Xew York. 
Noviembre, 
i. S—Catalina.. Amberes y escalas. * 
S A L D R A N 
Beptiembre 
., 27—Mérida. Xew York. 
„ 27—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 28—Dania'. Tamplco y escalas. 
^ .09—Manuel Calvo. Xew York, escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Día 25 
Para Pascagoula goleta americana 
Dantzler. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 24 
Para New York vapor inglés B. Bank, 
por Louis V. Placé. 
[JUQUES CON R L G I S r E O A B I E R T O 
Para Xew Orleans vapor inglés Winder-
more, por L . V. Placé. 
Para Xew York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Para Xew Orleans vapor americano 9x-
celslor, por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Rarcelona y Géno-
va, vapor español M. Calvo, por M. 
Otaduy. 
P A R A SAGUA 
M. García 2 bultos hierro. 
Am. Trading x co: 1.828 id id. 
Muñagorrl y cp: 2 tercerolas jmones 
y 5 cajas tocino. 
Orden: 2,255 bultos hierro. 
P A R A O A I B A R I K X 
A, Romañach é hijo: 250 sacos ha, 
rína, 
A m , Trading x -co: 4,212 bultos hie, 
rro, 
D . Lean: 93 Id maquinaria. 
J . Ortega: 2 id id . 
. P . Ayuela: 2 86 id id . 
R . Cantera y cp: 2 58 cajas fideos. 
Orden: 1.09 4 bultos hierro. 
Septiembre 25 
3 5 0 
Vapor inglés Lor*:wood, procedente de 
Cardiff (I.) consignado á la orden. 
Orden: 3,003 toneladas carbón. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24 " 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
8,500 sacos de azúcar. 
63 barriles, 151 pacas y 2,553 tercios 
de tabaco. 
545 cajas tabacos. 
17 id. cajetillas de cigarros. 
36 id. picadura. 
1 Id. dulces. 
100 tambores vados. 
30 tortugas vivas. 
79 pacas esponjas. 
100 cuartos pipas aguardiente. 
77 huacales aguacates. 
577 id. pifias. 
1,888 líos cueros. 
544 piezas y 2,176 atados madera 
caoba. 
86 bultos efectos. 
Para Pascagoula goleta americana 
Dantzler, por J . Costa. 
En lastre. 
de 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 26 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con 1,700 tercios de tabaco y 
cfpctog. 
De Cuba, goleta Santiago de Cuba, patrón 
Suárez, con 80.000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas Roleta Unión, patrón Valent, 
con .".00 barriles azúcar y efectos. 
De id. goleta María Carmen, patrón Flei-
xas, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 26 
Para Carahatas Roleta 3 Hermanas, patrón 
Casal, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas. con efectos. 
B . Parceló y op: 45 id 
Suero ycp: 25 íd id . ' 
Orden: 150 íd Id . 
id. 
3 3 2 
Vapor alemán Prinz Eitel, procedente de 
Kingston (Jca.) y escalas, consignado á, 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Día 24 
3 4 7 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tarripa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
F , Pernas: 40 huacales coles. 
: A . Armand: 200 cajas huevos. 
F . Andraca: 4 0 barriles vino. 
Dooley Smith x co: 66 fardos tela. 
Southern: Express x có: 1 arca impre-
sos; 1 caja drogas; 112 barril hariina y 
1 máquina de coser. 
3 4 8 ( 
Vapor noruego Progreso, procedente de 
Galvestor, consignado á Lykes y hermano. 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios; 2 caballos y 81 muías 
Barraque Maciá y cp; 2 50 sacos harina 
Galbán y cp 700 id id; 150 tercerolas 
y 175 cajas manteca. 
Isla Gutiérrez y c p ; 300 sacos harina. 
W m . Croft; 1.0 55 id id y 1 atado 
muestras. 
Crusellas hno y cp; 150 tercerolas 
grasa. 
Echevarri y Lezama; 35 id manteca. 
Carbonell y Dalmau; 25 id id , 
Mestre y López; 6 5 íd íd. 
Luengas y Barros; 50 íd Id. 
C . B . Stevens x co; 270 barriles yeso. 
R . Sukrez y cp; 50 tercerolas man-
teca . 
Orden; 125 sacos arroz y 14 íd afrecho 
P A R A CARDENAS 
Suárez y Busto; 25 tercerolas man. 
teca. 
3 4 9 
Vapor noruego Alm, procedente de Xew 
York, consignado á Dufau, Commercial Co, 
J . Fernándej; 50 cajas dinamita; 3 
Id mechas y 2 íd pistones. 
Casiteleiro y Vizoso; 39 bultos pintura 
Fuente Presa y cp; 11 id ferretería. 
F . P .Amat y cp; 101 id maquinaria. 
Havana Electric R x co; 25 id ma-
teriales . 
J . S. Gómez y cp; 55 id ferretería. 
A m . Trading x co; 2.098 id hierro. 
D. A . de Lima y cp 360 id id. 
Mantecón y cp; 100 cajas conservas. 
Havana CoaJ x co. 284 bultos mate, 
r íales , 
Orden; 311 cajas hojalata; 352 vigas 
2.103 bultos alambre; 566 id hierro; y 
4.43 6 piezas cañerías . 
D E N E W Y O R K 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 61 bultos hierro 
Alegría - hijo: 28 5 Id id. 
Urechaga y cp: 29 id id . 
Lombardo Arechavaleta y cp: S62 íd 
10 atados labSco y 200 cajas fideos. 
'Horter y Fa ir ; 17 bultos arados, 
A m . Trading x co: 1,123 bultos hierro 
Orden 1,197 id id. 
P A R \ C A R D E N A S 
A m . Trading x co: 250 bultos hierro 
Orden: 2.084 íd id. 
3 5 1 
Vapor español Conde Wifredo, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado á 
Marcos hermanos y Ca. 
D E G E N O V A 
P A R A LiA HABANA 
B , Baroelí y cp: 30 bultos cominos; 
A , Pellón A : 3 2 cajas cerillas, 
F , Taquechel: 10 íd jabón. 
Orden: 8 id m á r m o l , 
2 Ofardos clavos y 70 cajas aceite, 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 200 fardos papel. 
Isla, Gutiérrez y cp: 2 0 cajas ajos; 10 
pipas y 1012 id pino. 
E . Miró: 100 cajas id embutidos y 
1.112 id conservas. 
A . Blanch y cp: 25 pipas vino. 
González y Suánez: 1004 íd idí 
Galbán y cp: 20 pipas y 60|2 y 26014 
vino 
M . Ruíz Barrete: 20 pipas y 2 02 íd . 
Díaz y Guerrero: 10 pipas l id. 
Romañach Duyos y cp: 3 cajas an í s . 
Muñoz y cp: 40 cajas ajos, 
Suárez y López :60 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 140 id Id, 
Marina y cp: 20 rollos plomo, 
Casteleiro y Vizoso: 206 bultos íd y 
30 Id jarcia_ 
R , Suárez y cp; 10014 pipas vino y 
300 cajas jabón . 
Oliver y cp; 50012 garrafones vacíos 
Romagosa y cp; 10 sacos semillas y 
200 cajas conservas. 
Carbonell y Dalmau; 5014 pipas vino. 
Izquierdo y cp: 50[4 id id 
Bergasa y Timiraos: 15014 id id, 
Aspuru y cp: 10 bultos ferretería. 
Fuente, Presa y cp. 3 id id. 
Alonso Menendez y cp: 50 cajas vino 
Calvet y Delgado: 7 bultos efectos, 
J , Balceflls y cp: 50 cajas ajos; 200 
barriles y 50 bordalesos vino, 
Pons y cp; 1,467 huacales losetas. 
Salceda hno y cp: 50|4 pipas vino. 
N . Lahuera: 15 pipas 41|2 y 11|4 I 
.1. Arrojo 1 caja efectos. 
.T. García ycp; 40 barriles deeperdi. 
cios de m á m o l . 
Menerdez y García Tuñón: 1 bulto 
tejidos. 
R . R . Camp:a 1 íd id. 
J . Pudgdomenoch: 1 id id. 
J .González Covián: 50 jaulas ajos. 
Fí A . Ortiz: 1 caja efectos. 
S. Herrero y cp: 2 bultos tejidos. 
D . F . Prieto: 5 id id . 
Torres y Rodríguez: 3 id id. 
Loríente y hno: 5 íd id . 
Tzaguirre Aey y cp: 4 id id. 
E . Rlcart y cp: 56 fardos yute y 26 
id bofia de a l g o d ó n , ., , t 
Humara y cp; 6 bultos vidrio. 
T , Ibarra: 6 íd id . 
.7. Badía: 8 íd efectos. 
Gonzálej Menendez y cp: 3 íd efectos 
Alvar hno y cp: 1 íd id 
A . Guasch E : 100 cajas fideos. 
Harrds hno y cp: 1 Id íd . 
Canosa y Aguirregaviria: 24 bultos fe 
rretería y 10 0 id plomo. 
García Blanco y cp: 250 cajas jabón. 
Luengas y Barros: 250 íd íd , 
J , Rafecas y Nolla: 250 id id, 
Pita y hnos: 9 3 Jaulas ajos. 
Benguría Corral y cp: 23 bultos ferré 
tería. 
Orden: 78 íd id; 1 bocoy, 240 cajas 
y 127 ¡4 pipas vino; 470 jaulas ajos; 25 
fardos yute. 35 cajas perdigones y 400 
sacos sulfato. 
D E V A L E N C I A 
J . González Covían; 500 cajas con 
servas 
L . M. Centurión: 1 caja jarabe. 
R . Torregrosa: 814 pipas vino, 
Fernández, Trápaga y cp: 850 cajas 
cebollas. 
Pita yhnos: 2 00 id id. 
F . P-rez Mora: 10 pipas vino. 
A . Ramosi: 2012 pipas, 4014 y 50 ba. 
rriles vino. 
C . Hampel: 4 7 cajas blocks. 
Escalante, Castillo y cp: 7 id id. 
E . Camacho: 1 caja efectos y 1 íd 
melones. 
A . Fernández: 2 bocoyes vino. 
Landeras, Cal le y cp: 150 sacos arro 
Alió Fernández y cp: 210 cajas azu. 
lejos. 
Orden: 1 2sacos pelotas; 100 cajas 
cebollas; 5 pipas y 20¡4 vino y 8 barri 
cas barro. 
D E M A L A G A 
E , R . Margarit: 300 oajas pasas. 
Alonso Menendez y cp: 200 id aceite. 
Galbán y cp: 500 Id Id . 
Pérez y García: 250 Id pasas. 
A . Marc : 6 íd id; 2 id higos y 1 íd 
muestras. 
Orden: 14 cajas, 10 barriles y 412 
pipas vino. 
D E C A D I Z 
Pita, y hnos: 20 sacos anís y 99 cajas 
aceite, 
M . Muñoz: 20 id viino, 
A. Romero: 60 Id cognac y 10 íd vino 
Domenech y Artan: 1 caja efectos; 1 
bocoy vinagre; 2 id y 1 bota vino, 
M, Fernandez y cp: 2 bocoyes ídr 
Díaz y Guerrero: 1 bocoyes vino. 
J . Casado: 1 id y 1 bota id 
G . Gallostra: 4 bocoyes idl 
isla, Gutiérrez y cp: 1*000 cajas higos 
Zalvidea, R í o s y cp: 30 cajas vino. 
D E S E V I L L A 
Mufiíz y cp: 100 cajas aceite. 
M . Sobrino: 100 id id . 
Pita y hnos: 3 50 id id. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id id , 
Bergasa y Timiraos: 100 id Id. 
Fernández, Trápaga y cp: 204 caja? 
conservas. 
Zalvidea Rios y cp: 3 2 bocoyes aoei. 
tunas. 
Orden: 100 cajas aceite. 
D E V I G O 
Consignatarios: 5 barriles grasa y 300 
cajas conservas. 
TVlckes y cp: 2 60 cajas conservas. 
A . Romero: 9 sacos Judías. 
García y hno: 35^ cestos cebollas. 
Orden: 2 35 cajas conservas. 
D E L A C O R U J A 
Landeras Calle y cp: 2.30^ cestos ce. 
bollas. 
D E P U E R T O R I C O 
Echevarri y Lezama: 25 0 sacos caf-
Día 26 
3 5 3 
Vapor americano México, procedente de 
Xew York, consignado j Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Galbán y cp: 6 40 cajas leche 10 ter. 
cerolas jamones. 5 íd manteca y 250 sa , 
eos harina, 
Swift x co: 1 barril y 1 cajas pavos y 
30 cajas ólei . 
A . Reboredo: 20 bultos uvas; 15 id 
peras; 8 Id melocotones y 20 cajas man 
zanas. 
Milián Alonso y cp: 210 id leche. 
F . Pita: 125 id id, 
Muñíz y cp: 130 Id íd , 
H , Astorqui y cp: l í B id id, 
Fernandez García y cp: 175 Id Id, 
Bergasa y Timiraos: 140 Id id. 
Carbonell y Dalmau: 185 Id id . 
González y Suárez: 160 Id I d . 
Menendez y Arrojo: 140 íd id. 
Quesada y cp: 5 tercerolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 500 cajas jabón 
J . Vonzalez Alvarez: 50 barriles man 
jas dulces. 
G . Bulle: 60 tambores álcal i . 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocino y 15 
sacof srijoles, 
Marquetti y Rocabertl: 20 cajas óleo 
J . Gondáez Alvarez: 50 barriles man 
zanas; 20 bultos uvas; 10 id peras; 20 
íd melocotones 1 Id coliflor y 1 Id apio 
J . Alvarez R: 30 bultos uvas; 10 Id 
melocotones; 10 íd ciruelas; 10 id peras; 
20 cajas manzanas: 445 íd leche. 
E . Mir4: 20 barriles frijoles. 
L . E . Gwinn: 100 bultos uvas; 20 
Id ciruelas. 3 Id apio; 30 id peras; 20 
Id meloctones; 5 íd laranjas; 10 cajas 
manzanas y 1 íd efectos 
S . S. Frdedlein 120 cajas sapolio; 1 
íd efectos y 20 atados tabaco. 
R . Torregrosa: 4 huacales cacao; 5 
íd caramelos y 175 cajas leche. 
Alonso Menendez y cp: 50 sacos pi, 
mienta y 32 5 cajas leche. 
García Blanco y cp: 160 id íd , 
OB. Ternftndez: 415 Id Id , 
Mantecón y cp: 200 Id; 2 bultos el, 
rueas; 10 id legumbres; 8 Id efectos 
3 Id dulces 1 Id ostras; 8 íd quesos; 391 
id conservas y 193 id frutas, 
B . Pérez; 3 bultos apio; 2 íd coliñor 
15 huacales y 4 bultos remolacha. 3 Id 
zananorias; 10 Id peras; 40 Id uvas, 10 
cajas y 24 barriles manzanas. 
W , A , Chandler; 150 bultos uvas; 
2 5 Id meloootnes; 40 Id ciruelas; 2 íd 
apio; 3 Id quesos; 10 Id naranjas. 50 íd 
coles; 75 íd peras; 100 cajas y 40 barrí 
les manzanas. 
Schwab y Tlllmann: 33 bultos efectos. 
Mercedlta Sugar x co: 80 íd . 
Havana Electrí R j co: 22 Id id . 
U . S Express x oo: 2 íd Id. 
Colominas y cp: 5 íd Id . 
G. Pedroarias: 18 id id , 
Southern Express x co: 9 íd 
Cuban and Pan Am, Express x co: 
63 íd Id. 
Molina y hno: 5 Id id. 
P . Saleo: 1 Id id. 
Avello y Fernández: 10 id id . 
Foster y Reynoldsl: 3 Id Id. 
Matadero del Luyanó: 4 íd íd , . 
Puig y Knox: 15 íd id 
J , Martínez: 12 id id. 
Canto y hno: 14 íd 6Id. 
• ' • «Mrzabaley y cp: 3 Id íd. 
Prieto y Comdom: 13 id Id . 
J . Ferrán: 7 Id id. 
A . E . Hernández 9 id Id. 
Fernández y cp: 16 d̂ id . 
Amado Paz y cp: 5 1 d íd . 
Club Atletico 8 Id Id. 
R . I Vidal: 47 Id Id. 
F . Sabio y cp: 15 Id id. 
Crusellas hno y cp: 7 Id id. 
Viudade F . Parajón e hijo; 1 Id íd . 
G . Aróstegui: 8 id id , 
Yen Samcheon: 37 Id Id, 
Kwong W . On: 12 íd íd. 
Ferrocarril del Oeste: 6 Id id. 
P . Guichard: 15 id id , 
A , G , Bornsteen: 1 id id , 
Champion y Pascual: 10 íd Id. 
Graña y cp: 7 Id I d . 
.1, Balcells y cp: 1 Id id. 
Pomar y Graiño: 16 Id id . 
Humara y cp: 3 2 id I d . 
Fleichmann x co: 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá e hijo: 3 0 feutlos 
drogas. 
M . Johnson: 2 2 W id . 
A , González: 8 Id id. 
Cuban E C r co: 1 íd efectos, 
Harris hno y cp: 22 íd Id, 
T . Armstrong: 5 cajas cananas y 
otros, . 
L a Fosforera Cubana: 73 2 atados car 
tón . 
West India Gil R r co: 6 bultos efectos 
Solís hno ycp: 5 Id tejidos. 
Loríente y hno: 17 id Id. 
Fernández hno y cp: 1 id Id. 
Prieto González y cp: 2 íd I r . 
Suárez y Lamuüo: 1 Id id . 
P . Gómez Mena: 2 Id Id, 
Gómez, Pi-lago y cp: .3 Id íd 
Gutiérrez Cano y cp: 3 íd id. 
González Menendez y cp: 4 id Id, 
J , G . Rodríguez y cp: 3 Id id, 
Valdes Inclán y cp: 3 íd id. 
Inclán García y cp: 14 Id id . 
Cushman y Herbert 9 Id íd , 
Catchot García M: 4 id id. 
.T, Farnés; 3 id id . 
V . Suárez y cp: 2 Id id . 
Sánchez y hno A: 2 Id id. 
P . Tihista: 6 id id. 
J . Vidal: 6 Id id, 
Pons y cp: 2 id id. 
Fernández Vald-« y cp: 15 íd id . 
Viuda de Aedo Ussio y Vinent; 18 id. 
A . Florlt: 2 id id . 
Rambla yBouza: 61 Id papel. 
Suárez Solana y cp 6 3 íd id. 
Zarasqueta Quiñones y cp: 10 íd. 
Crónica de Asturias: 24 íd íd . 
Am. Trading x co: 23 id ferretería. 
A , Uriarte: 100 ir i d . 
Ortfz y Díaz: 11 id id. 
Caepstany y Garay: 5 íd id. 
Fuente, Presa y en: 3 Id id. 
.T . González: 13 Id i d . 
M . Vila y cp: 30 id id. 
Urqnla y cp; 100 id id 
Alió eFrnández y cp: 12 id id 
j . Alvarez y cp: 36 íd fd 
Marina y cp: 2 6 id id 
Casteleiro y Vizoso: 8 id id. 
Orden: 13 íd maquinaria; 43 íd efec 
tos 100 sacos frijoles; 350 Id cebollas 
350 id papas. 6t id garbanzos: 1.000 ca 
jas leche; 42 id cemento; 2 5 barri les 
manzanas. 
( Resto de la carga del vapor esp. Riojano: i 
PARA CTENFVEGOS 
F . Gómez: 2 bultos efectos. 
Claret y cp: 4 id tejidos. 
J . Vidal y cp: 4 id efectos. 
Odrlozola y cp: 16 íd ferretería. 
F , Gutiérrez y cp: 3 63 Id idV 
L . Carrera: í id efectos. 
López y Bouzan: 3 id id. 
Soledad Sugar x co: 24 cascos í a l . 
Orden: 1 caja efectos; 2 00 cajas cerve 
za; 60 id hojalata y 30 Id vidrio. 
D E P A S A J E S 
J . M. Beguiristain; 50¡4 íd Id. . 
Suero y cp: 50|4 pipas vino. 
Mond/ragón y Efchevarría: 15 cajas 
alpargatas. 
Bustilo y Sabrinos; 18 bordalesas Id. 
S. Martínez: 10 barriles Id. 
Galbán y cp: 30 id id. 
Romagosa y cp: 20 íd id, 
Graells y cp: 65 fardos id. 
Alonso, Menendez y cp: 10 id id. 
Landeras Calle ycp: 25 id id. 
Carbonell y Dalmau: 12 id id, 
E , Miró: 100 bordalesas y 100!2 id 
vino. 
J . Regó: 20 barricas y.l35:4 pipas id 
Ferrer, González y cp: 15 barricas id 
Marina y cp: 50 cajas minio. 
M . Pérez Ifiiguez; 150 cajas aguas 
minerajes. 
Orden; 8 cajas cápsulas; 40 bordalesas 
y 10012 id-vino. 
D E B I L B A O 
Consignatarios; 60 barriles vino. 
Marina y cp: 2 cajas arm^s y 3 id 
efeetso. 
Treepalacios y Noriega; 2012 pipas 
vino. 
Pita y hnos: 60 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y cp; 19 fardos 
alpargatas. 
R . Torregrosa: 12 id id . 
Mestre y López: 10 Id id. 
Bengochea y hnos: 11 id id, 
Urtiaga yA Idama: 30|2 pipas, 3014 y 
1 bordalesa vino. 
Humara y cp: 60)4 pipas Id. 
Lezama, Larrea y cp: 15 bordalesas íd 
Rafael Alfonso y cp; 6 barricas id. 
Mantecón y cp: 30 0 cajas id. 
Díaz y Guerrero: 15 barriles Id, 
F , Andraca: 50j2 bordalesas id, 
F , Pita: 2 6|4 pipas id, 
J , Rodríuez, 2b|4 íd y 5 bocoyes íd . 
Orden: 4 cajas armas, 
D E S A N T A N D E R 
Consignatarios: 31 cajas morcillas; 
30 id mantequilla. 
García, Coto y cp: 2 cajs sombreros. 
J . López R : 2 Id libros. 
Fernandez, Trápaga y cp: 2014 pipas 
vino. 
M . Xazabal: 35|4 Id id . 
E . R . Margarit §(i]A Id id. 
Orden: 2 5|4 id id. y 50 cajas conser-
VílS 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y cp: 1 caja ajos. 
Landeras Calle y cp; 4,362 cestos ce 
bollas. 
B . Barceló y cp: 50 cajas conservas. 
Costa y Barbelto: 450 íd hojalata. 
C , Suárez: 2 Id muebles y 2,500 oes-
tos cebollas. 
D E V I G O 
Romagosa y cp: 46 barriles y 514 ta-
bales sardinas; 123 cajas conservas; 11 
barriles grasa; 192 cajas y 300 cestos 
cebollas, 
E . R . Margarit: 435 cajas conservas 
Pita y hnos: 7 00 id id y 317 barriles 
sardinas. 
Montenegro y cp; 114 cajas conservas 
Landeras, Calle y cp: 262 cestos ce-
bollas . 
Loríente y hno: 200 Id id. 
E . Miró: 108 cajas Id y 100 id uvas 
Mantecón y cp: 200 cajas cebollas. 
120 Id uvas. 
Fernández, Trápaga y cp: 200 íd con-
serva»! y 100 tabales sardinas. 
Orden: 6 bocoyes vino. 
D E P A S A J E S 
P A R A MATANZAS 
J , Carorla; 2 5 barriles vino, 
P A R A C A I B A R I E N 
R . Cantera y cp; 1 fardos alpargatas 
Urrutia y cp; 102 barriles vino . 
Rodríguez y Viñas; 1514 pipas id. 
P A R A SAGUA 
Gómez Traviesa y cp; 30 barriles vino 
Aróstegui y O: 10 id id.. . 
Corrlpio y García. 12 5 id id. 
Méndez y Azpiazu; 54 id id y 1 caja 
quesos, 
P A R A SANTIAGO B E CUBA 
L , Abascal y Sobrinos; 5 0 barriles 
vino, 
J , Revira y cp; 2 5 id id, 
C . Brauet y cp; 25 fardos alpargatas, 
P A R A GUANTANAMO 
Orden: 25'2 bordalesas vino. 
PAUA MANZANILLO 
Artine y Alvarez; 10 bordalesas y 10¡2 
id vino. 
P A R A G I E N F U E G O S 
Inclán y Sobrinos; 41 barriles vino. 
Cardona y cp; 3 5 Id id. 
J . Ferrer; 50 Id Id . 
D E B I L B A O 
P A R A MATANZAS 
SHveira, Linares ycp; 2 0 fardos 
pargatas, 
Miret y hno; 25 id id. 
M Abate y cp; 171 barril vino. 
Larrazabal y Vil la; 1 bocoy y 5j2 
pas y 23|4 Id . 
P A R A CARDENAS 
Iribarren y López; 2 4 fardos alpar. 
gatas. 
Valle y Vallln; 10 id id . 
A . dé Tomas: 5 íd id. 
Suárez y cp; 5 id id . 
J . M. Fernández; 30¡4 pipas vino, 
B . Menéndez y cp; 50¡4 id Id. 
Men-ndez Echevarría y cp; 100 Id- y 2 
bocoyes id. 
N , Echevarría; 1 porro. 
Echevarría y cp; 20 bordalesas y 2 6|4 
pipas vino,. 
P A R A CAIBARIÉN 
Martínez y cp; 2 5 barriles vino. 
Lachiendo y Xaveran. 2 0 bordalesas; 
114¡4 pipas íd y 19 fardos alpargatas, z 
P A R A GUANTANAMO 
C . Brauet y cp; 2 5 cajas vino. 
oMla y Berrateity; 50 id. y 25" ba, 
rriles Id y 120 cajas conservas. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
L . Abascal y Sobrinos;' 2 5 barrilse 
vino. 
B . Barbernone: "1 íd id. 
H . González; 12 íd id, 
Goya, González y cp: 25 id id . 
J , D . Bolívar; S-0.4 .pipas-id 
P A R A MANZANILLO 
C . Brauet y cp: 35 cajas y 25 barri. 
les vino. 
Vázquez y cp; 50 cajas id. 
P A R A C I E N F L E G O S 
García y Menendez: 71 barriles vino 
P. E , . Alcázar: 25 id id. 
J . R . de la Cuesta: 40 Id íd. 
J . Ferrer: 50;2 bordalesas vino. 
N. Castaño: 150 cajas conservas y 25 
barriles vino. 
Gómez F . Schultz; 100 id id. 
Fernández, Pérez 12 fardos alpargatas 
Fot jo Gómez y Fernández: 6 Id íd, 
A, G: Ramos: 10 id id 
Asencio y Puente:'60 barriles r iño ; 
Sáncher. Vital y cp-: 55 id j d . 
Orden: 30 Id; 6 pipas y 55 i i d . 
D E SANTANDER-
P A R A MATANZAS: 
Sobrinos de Bea y;ry.; .S0..4 pípai rirvo 
Silveira .Linares y. cp: I S ^ .cajas con. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: t00 l(f 
sidra. 
PARA CARDENAS 
Obr'?a;ón y Arias: 50|4 il^as vino. 
Orden: 50 Id id. 
PARA SAGUA 
Sainz y hno: 20¡4 pipas vino. 
Orden: 2014 pipasi vino. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutia y cp: 19 cajas hojataía. 
R . Cdhtera: 10 id id. 
Martínez y cp: 18 id id. 
Orden; 25¡4 pipas vino, 
P A R A NUE VITAS 
Orden:1 75 4 pipas viino, 
PARA GUANTANAMO 
Cí. Brauet y cp: 20^ pilpas vino, 
fccler, Eubiíiines y cp: 10 id id . . 
PARA SANTIAGO D E ( l P, \ 
C . Brauet y ep: 1̂ 4 pipas vino , 
Deleyto'y hro: 20 id id, 
PARA C I E N F L E G O S 
X . Castaño: 2 60 cajas sidra. -
Cardona y cp: 1014 pipas vino. 
Orden: *5 id id. ' • 
D E L A CORUÑA 
PARA MATANZAS 
C . A . Riera y cp: cestos cebollas 
PARA CARDENAS 
Menendez Echevarría y cp: 200 cestos 
cebollas. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
O. Brauet y cp: 3 cajas ajos. 
PARA MANZANILLO 
J , . M. Gayón: 1 caja efectos. 
PARA C I E N F L E G O S 
N. Castaño: 4 cajas ajos; 50 id man 
tequilla y 500 cestos cebollas. 
Cardona y cp: 400 cajas fideos. . 
D E V I G O 
PARA MATANZAS 
C , A , Riera y cp: 200 cestos cebollas 
PARA CARDENAS 
B . Menendez y cp: 50 barriles vino.; 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
C , Brauet y cp: 300 cestos cebollas, 
P A R A C I E N F L E G O S 
S. Balbín Valle: 50 0 cestos cebollas. 
García y hno: 69 cajas conservas. 
Hartasáncliez Pando y cp: 2 5 barriles 
vino. 








20.1Í. p¡o p. 
1974 P'O P. 
5^ p;o P. 
4% p¡0 P. 
3^ p|0 P. 
9T8 P¡0 P. 
plaza y 
1% PlOD. 
10 pío P. 
Londres 3 dfv. 
Londres 60 dy. 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 div. 
60 d|v. , 
E . Unidos 3 d|v, 
., ,. 60 d|v. 
España 8 di. sj. 




Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio d© embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 81». 4.3!16. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
Señóles Notarios dt turno: pava'Cam-
bios, Guillermo Bonnct; para Azúcares, 
Pedro P. Guilló. 
E l Síndico Presidente, iloaquln G imá. 
Habana,- Septiembre 26 de 1Q10. 
COTiZAGÍON OFÍOIál 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
contra oro de 5̂ 4 á 6 
Piata española contra oro español de 
98 & 98% 







Empréstito áe la República 
do Cuba 110 
Id. de: 16 millones, . . . 104 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior, . , . . . 107 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del. Ayuntamiento do 
la Habana 118 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera- i(L Gibara á. Hol-
guín 90 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec--
tricidad de la Habana. , . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co, (en cir-
culación) . . . 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 111 
Bonos de la Compañía de . ^ * 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s j 
V/orks. , • N" 
Id, hipotécanos Central azu-
carero "Olimpo" N, 
Id. Id. Central azucarero 
'•'Covadouga". 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . , . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba. . ,. , 
Banco Agrícola de Puerto' 
Príncipe, . , . . . . . 
Banco Nacional de Cuba, . . 
Banco Cuba, ':, 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Reírla liml-
• "tada. V '. '',". , . 
Ca. Eléctrica de ' Alumbrado " 
y tracción de Santiágo. i 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
ridas • . . . . 
Idem id. Comunes. . , . • 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compaflta de Gas y Electri-
cidad'de la Habana. . . ^ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
.Vueva Fábrica dé Hielo. . . 
Lonja de Comerolo-de la Ha-
bma (preferidas). . . . . . 
Id. id. (cómunés). . , . '* 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- ^ 
neamlento de Cuba. . . . ^ 
Compañí?, Havana Electric 
P.allway's Co. (p--eferen- '¿Á 
tes î. . lP47i 
Ca: Ifl. id-JlícdmWesi^V . . ""l04̂  
• Onmpañía Anónima, de Me- \ 
tarzasl I ' . . ' . 
Compañía : A'lfilerers' Cúba-
- na-, ," , ; -, ,- .: .- .- •» •. 
.Compañía Vidriera de. Cuba." 
Planta Eléctrica- de Sanctl 
- -Spíriíus. pv v • .- • . • 
Compañía Cubari Telaphone. . 
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C a r t a s de E u r o p a 
fVarm. t>\ DIARIO DE LA MAR7N>» 
San Sebastián, Septiembre 6. 
E l Rey ha usado con mucha fre-
oaendtkj desde que terminó el invierno 
últiino, un sombrerito blaudp, de color 
verde y con el lazo de la canta hacia 
atrás. A no ser Rey quien lo llevara 
—y tan simpático como dou Alfonso 
XIII—habría merecido más de una 
rih hufleta de los terribles guasones 
que pululan por Madrid; y Sevilla. 
Tanto, sin embargo, es el prestigio de 
la real persona, que no sólo nadie se 
ha reido de su sombrero, sino que casi 
todos los pollos de su edad y la ma-
yoría de los viejos con pretensiones de 
eJegancia, lo han adoptado, hasta el 
punto de que todavía en este mes, el 
famoso sombrerito verde abunda más 
que el hongo y es tan numeroso como 
el de paja de Italia. 
E i Rey—que viste también con mu-
cha frecuencia de americana—es ami-
go de andar, como de todos los ejerci-
cios físicos, y tiene un paso largo y rá-
pido á la inglesa, en que mueve los 
brazas alternativamente, con un bas-
tón cogido casi siempre por el medio, 
en la mano derecha Pues hay que ver 
á los mismos señores que han adopta-
do el sombrerillo verde, caminar á pa-
so largo con su bastón, y vestidos con 
americana de color siempre parecido á 
la que 'lleva Su Majestad Católica. Me-
nos mal cuando se trata de un joven 
poco más ó menos de la edad de clon 
Alfonso, alto como él, seco de carnes, 
nervioso y fuerte. L a imitación resul-
ta, entonces, tolerable. Pero lo verda-
deramente digno de risa, es el espec-
táculo que todos los días puede verse 
en estas ciudades de España que el 
Rey visita á menudo, de unas cuantos 
señores, rechonchos, bajitas, de piernas 
cortas, vientre pronunciado y edad de 
medio siglo para arriba, que preten-
den pasearse con los mismos andares 
del Rey, vestidos de americana, que se 
les encaja invariablemente encima de 
las posaderas, con el bastón en la ma-
no y el sombrerillo verde sobre la ca-
beza. 
Viéndolos, se convence uno de que 
el carneriímio del hombre no tiene lí-
mites. ¿Qué se proponen esos sujetos? 
¿Que los tomen por el Rey? Claro que 
no, porque tanta locura sería imposible. 
Lo hacen sin darse apenas cuenta, por 
instinto, por la manía de la imitación, 
que, según demostró Tarde en un li-
bro famoso, es la fuerza más incon-
trastable que existe en la sociedad hu-
mana. Esto, desde luego, en cuanto 
á la mayoría, que en los más cercanos 
á la persona del Monarca no faltará 
quienes procuran imitarto, haciendo 
que él mismo lo note, por la misma ra-
zón que aquellos cortesanos de Alejan-
dro, de que Plutarco nos habla, afecta-
ban tener , el pescuezo torcido á un la-
do porque así lo tenía aquel célebre 
Rey. Y otros, no con pequeñas ni 
egoístas intenciones, lo harán como me-
dio de expresar su admiración. Los 
reyes, jefes de estado, políticos emi-
nentes y en general cuantos atraen 
mucho sobre sí la atención pública, 
producen esos casas de mimetismo, que 
se observan en la Naturaleza entre los 
animales y las plantas que en la lucha 
por la vida ocultan su verdadera for-
ma, adoptando la de sus enemigos pa-
ra escapar así más fácilmente de los 
ataques de éstos. 
Sin el interés de la adulación en el 
cortesano, ó la necesidad de defender 
su vida en los animales débiles, se han 
visto en todas las épocas, también, mu-
chos imitadores del aspecto externo de 
los grandes poetas ó de los sabios y ar-
tistas ilustres, ¿Quién no recuerda ó 
ha oído hablar de la época de los poe-
tas mdenudosf La última vez que es-
tuve en París y visité en la antigua 
plaza "des Vosgues" el museo estable-
cido en la casa que vivió muchos años 
Víctor Hugo, y en el cual se conser-
van todos los recuerdos materiales qua 
dejó el gran poeta, me quedé sorpren-
dido al encontrarme con un viejo que 
era un retrato andando del autor de 
Los Miserables. Tan estrecha era la se-
mejanza, que llegue hasta sospechar si 
Víctor Hugo había tenido algún her-
mano cuya modestia, siendo tan gran-
de como la vanidad del poeta, le hicie-
ra pasar escuro é inadvertido entre los 
hombres. Pero nada de eso: aquel se-
ñor, después de todo, no tenía, bien 
examinado, tan gran parecido con Víc-
tor Hugo, pero se peinaba, y arregla-
ba la barba y el traje de tal manera, 
en la edad precisamente que represen-
tan los retratos más conocidos del poe-
ta, que llegaba á confundirse con Víc-
tor Hugo mismo. E n ello, según me 
informó un portero, fundaba toda su 
vanidad en el mundo, y se complacía 
en ir al museo alguna vez, para lla-
mar la atención de los visitantes. Y 
más curioso todavía es que ni era poe-
ta, ni había escrito en su vida una lí-
nea para el público. E r a dueño de un 
almacén de ultramarinos.—bodega que 
llamamos en Ouba—y se había enri-
quecido vendiendo jamones y longani-
zas. 
Otra forma del mimetisino, y la más 
generalizada, es la moda. De ella pu-
diera decirse hoy lo que dijo el Padre 
Feijóo en su tiempo, y es que "antes 
el gusto mandaba en la moda, ahora 
manda la moda en el gusto." Con 
efecto ¿hay nada más feo en nuestro 
época que el vestir de las mujeres? Sin 
duda que los sombreros de anchas alas 
favorecen mucho el rostro, y ahí están 
los "beílos cuadros de Gaingsborough 
para probarlo, el inmortal "chapean 
de paille" de Rubens y el de Madame 
Vigée le Brun. Pero llevando la exa-
geración hasta el caso de hoy, ó sea 
que la magnitud del sombrero impide 
que se vea el mismo rostro, ya no hay 
belleza posible, y todos los atra6tivos 
de una fisonomía correcta, inteligente 
y graciosa, desaparecen debajo de esas 
moles casi informes que están en uso. 
¿Y qué diremos de las faldas i rabadas, 
ó ajustadas alrededor del tobillo, que 
hacen parecer á las mujeres globos de 
gas. les impiden la marcha y han cau-
sado ya tantas caídas con sus consi-
guientes fracturas de piernas y otros 
accidentes graves? Nada de eso es de 
gusto, antes al contrario, revela muy 
pocos sentimientos estéticos; pero co-
mo todas ó casi todas lo usan, no hay 
mujer que se atreva á ir contra la co-
rriente. Bien decía La Bruyére. alu-
diendo, sin duda, á modas parecidas, 
que si las mujeres fueran en realidad 
como ellas se ponen, estarían inconso 
lables. 
Don Toribio Sánchez Bertrán es el 
nombre de un nuevo diputado á Cor-
tes que ha venido á crear un disturbio 
en el partido republicano del señor Le 
rroux. E l señor Sánchez, hace años, 
era un médico muy distinguido y es-
tudioso, pero de escasa fortuna, en es-
tas provincias vascongadas. E n busca 
de suerte mejor marchó á Buenos Ai-
res y, no con el ejercicio de la medici-
na, sino adquiriendo baratas algunas 
tierras que luego eentuplicaron de va-
lor, se hizo el dueño de una cuantiosa 
fortuna. Lerroux, en su 'último viaje 
á la Argentina, hubo de descubrirlo, y 
convenció al señor Sánchez de que de-
bía aceptar un acta de diputado por 
Barcelona. Dicho y hecho; es decir, 
aceptada el acta y electo Sánchez, ha 
venido éste á tomar posesión de su 
asiento en las Cortes. 
Pero, como todas sabemos, en el par-
tido de Lerroux abundan, los obreros 
de ideas ananiuisias, y. .sin ir tan le-
jos, los de prineipios socialistas, nada 
bien avenidos con el régimen capita-
lista en que funda la ax-tual sociedad 
sus bases. E l señor Sánchez ha habla 
do en varios mítines con voz pujante, 
grandes arrebatos de elocuencia y mu-
chas manifestáeiones de un profundo 
amor á la libertad, pero no obstante 
sus esfuerzos, la gente no quiere ver 
en él á un tribuno, sino á un millona-
rio. Y como el señor Sánchez—que 
hace muy bien, entre paréntesis—pa-
rece más dispuesto á repartir los do-
nes de su talento y las gallardías de 
su imaginación que su dinero, las 
grandes masas populares de Barcelo 
na comienzan á preguntarse si valía la 
pena haber luchado tanto en las últi-
mas eleeriones, para dar á un burgués 
tan conspicuo una .satisfacción más 
entre las muchas que puede proporcio-
narle en este mundo la pasesión de al-
gunos millones. 
"Mucho faz el dinero," decía el Ar-
cipreste de Hita: y tan mucho, cabe 
añadir, que por mor de su mera in-
floiencia moral—porque don Toribic 
Sánchez, sigue, como he dicho, justa-
mente empeñado en guardar lo suyo— 
puede ir á las Cortes un millonario re-
presentando á los elementos de la se-
mana trágica de Barcelona en Julio 
del año pasado. 
Mas esto no puede durar, como es 
lógico. Casi pudiera decirse que es 
contra natura. Ahora mismo están po-
niendo los anarquistas en Barcelona 
de oro y azul, como quien dice, á Le-
rroux por la elección de don Toribio. 
Este, para acabar de hundir el cota-
rro, ha pronunciado ayer en Deva un 
discurso de tonos enérgicos defendien-
do á Lerroux contra la acusación de 
anarquismo que le hacen los conserva-
dores. Y las cosas, al fin. volverán á 
su nivel. Las anarquistas á sus bom-
bas, y don Toribio á cualquier parte 
donde su dinero esté más seguro. 
Es lástima que un libro escrito para 
defnder las corridas de toros, por ser 
espectáculo favorito del pueblo espa-
ñol, esté plagado de tantas faltas gra-
maticales y galicismos como el titula-
do: "Intimidades taurinas y arte dA 
toreo de Ricardo Torres, Bombita." 
E l prologuista, don Felipe Trigo, 
hace la apología de los toros desde un 
punto de vista patriótico. Sin embar-
go, escribe "ensemblar," como si en 
español no pudiéramos decir más cla-
ramente "reunir," y emplea gerun-
dios como "ambulando" que pudie-
ran citarse cual colmo de barbarigmos. 
Tal parece que la desdichada manía 
de imitar todo lo francés ha llegado 
hasta la literatura taurina, y se filtra 
por las mismas páginas donde las afi-
ciones nacionales se defienden contra 
los ataques de los extranjeros. 
Xaee este error de la no menos ex-
tendida manía de los escritores en Es-
paña de hacer creer que conocen tan-
to la lengua y la literatura francesas, 
que sin poderlo ellos remediar, el giro 
gálico se les escapa. Y es, precisamen-
te, todo lo contrairo. ¡Mientras mejor 
se conoce un idioma extranjero, más 
se fortalece el conocimiento del pro 
pío. Todos los grandes autores que 
han manejado á la par dos idiomas— 
Blanco White ó el Caballero de Gram-
mont por ejemplo—han desplegado 
admirable casticidad en cada uno de 
ellos. La posesión imperfecta, en cam-
bio, de varias lenguas, es la que torna 
los sesos de muchos en verdaderas to-
rres de Babel. 
L a obra de Bombita, redactada á 
inspiración del diestro en español no 
menos afrancesado que el del señor 
Trigo por (ion Miguel A. Rodenas, ha 
sido el éxito más grande de librería en 
estos últimos meses. No lo censuro, 
por cierto. Es un libro, á pesar de su 
mala prasa castellana, que contiene 
curiosos datos é historias interesantes 
de toros y toreros. ; 
Yo no tendría una palabra de cen-
sura contra las corridas de toros si no 
fuera por la suerte de los caballos. Es-
tos infelices animales, medio moribun-
das ya de enfermedad y vejez, y ven-
dados para que no vean la fiera que les 
viene encima, son víctimas injusta-
mente sacrificadas por la estulticia hu 
juana. 
Saqúense caballos fuertes y diestros, 
que luchen, á su vez, como el hombre, 
para defender su vida—á estilo de los 
caballeros en plaza de Portugal—y las 
corridas de toros ganarán extraordina-
riamente en belleza é interés. Se me 
contestará que digo esto porque no en-
tiendo el arte, y que el toro, para lle-
gar ante el espada bien preparado á 
recibir la estocada final, necesita antes 
saciar su ira con algunas víctimas. 
Sea, desde el punto de vista taurino; 
pero la verdad es que en todo comba-
te lo noble es que cada cual luche con 
armas iguales, ó al menas con las ar-
mas que le dió la naturaleza, y así co-
mo los públicos protestan contra el es-
pada que mata toros embolados, debía 
protestar contra la muerte de los po-
bres caballos, cogidos por sorpresa y 
con una venda ante las ojos. 
E l otro día en la plaza de San Se-
bastián, antes de caer con el vientre 
abierto uno de esos pobres jamelgos, 
repartió por el aire varias coces vi-
brantes y monumentales, que una suer-
te 'más justa debería haber hecho caer 
en partes blandas... 
justo D E L A R A . 
Lo es, y merecedora del más caluro-
so aplauso, la de establecer en la Ha-
bana y en las principales ciudades de 
la República escuelas nocturnas pa-
ra adultos, con el propósito, altamen-
te humanitario y educativo, de que 
pueda recibir en ellas las nociones 
más elementales ue la enseñanza aque-
lla masa de jóvenes obreros que, por 
dedicarse durante el día á las faenas 
de sus respectivos oficios, solo dispo-
nen de algurias horas de la nociré pa-
ra cultivar su inteligencia. Iniciativa 
que ya era una necesidad nacional lle-
varla á la práctica, á fin de ir acaban-
do poco á poco con el analfabetismo 
que aquí tono lo invade, eje-.-iendc en 
la vida púbUca .ina influencia q íc i n 
otros países sol-- se les concede á los 
más capacitad os y á los más aptos. 
Las (hez es nielas nocturnas para 
adultos que el^próximo diez de Octu-
bre, festividad patriótica para los cu-
'banos, se inaugurarán en las distintos 
barrios de la ciudad, al igual que las 
de la misma clase que en dicha fecha 
comenzarán á funcionar en el resto de 
la isla, constituyen un gran paso de 
avance en el mejoramiento moral de 
la familia ohrera, especialmente de esa 
numerosa juventud proletaria que por 
verse obligada á ganar el sustento des-
de los primeros años, no puede edu-
car su voluntad ni preparar su enten-
dimiento para ejercitar, con beneficio 
para sí y para la nación, los derechos 
y prerrogativas que en todo país culto 
brinda la ciudadanía. Entre cuantas 
buenas obras viene acometiendo el ilus-
tre Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, ninguna, en el fondo, 
más importante ni que más beneficioso 
influjo haya de ejercer en la concien-
cia nacional cubana, que esta, en la 
apariencia modesta, del establecimien-
to de las escuelas nocturnas, con la 
cual se quitará al vicio muchos adep-
tos y habrá de disminuir en breve pla-
zo la estadística del crimen, alimenta-
da principalmente por la vagancia y la 
incultura. I 
En conversación sostenida reciente-
mente por nosotras con el señor Gar-
cía Kohly y de la que dimos cuenta 4 
nuestros lectores al anunciarles la 
creación del Instituto Nacional de Be-
llas Artes, mostrábase dispuesto el 
animoso é inteligentísimo funcionario 
á emprender una cruzada enérgica 
contra el convencionalismo y la 
rutina que aquí impera en el ra-
mo de la enseñanza, merced á lo 
cual no existen otras aspiraciones 
para muchas qu^ las que se de-
rivan de una educación inferior y¡ 
de un concepto de la vida mezquino y 
superficial.—"Hay que cambiar radi-
calmente de táctica en lo que se refie-
re á la instrucción de las clases popu-
lares—nos decía con su peculiar elo-
cuencia el señor García Kohly.—Es 
necesario, de todo punto necesario, 
dar á esa instrucción una amplitud 
y una intensidad que hoy no tiene; 
intensidad y amplitud que pongan á 
nuestros jóvenes en relación directa 
con los progresas modernos, en íntimo 
contacto con el profundo espíritu re-
formista que es en la actualidad lo 
que más caracteriza á los pueblos fuer-
tes, á los organismos sociales de men-
talidad vigorosa. Es preciso que vaya-
mos formando ciudadanos y no politi-
castras • hombres devotos de la gran-
deza y del esplendor de su patria, y no 
charlatanes de oficio, corifeos de nn 
patriotismo que solo radica en los la-
bios." 
Contra TO que suele ocurrir en la vi-
da política de los pueblos, el Secreta-
rio de Instrucción Pública acompaña 
los hechas á las palabras: su verbo es 
intérprete fiel de sentimientos arrai-
gadísimas. que se traducen al momen-
to en cosas tangibles, en reformas de 
positiva finalidad práctién. En las es-
cuelas nocturnas que acaba de estable-
cer por decreto del Presidente de la 
República, fien ra. entre otras asigna-
turas, la de Instrucción Cívica é His-
toria Patria, que en una nacionalidad 
naciente como Cuba es de una eficacia 
indiscutible y de una conveniencia 
proverbial. En esto, como en todo, se 
advierte en el señor García Kohly un 
anhelo generoso de que su obra fructi-
• O ' 
I 
1 " W a í s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
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EL COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-̂  
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) J£ 
(ContlnOa.) 
—¡Empresa ardua! 
—^ue realizaré, devolviendo la hon-
P» al nombre de Pablo Leroyer, ini se-
fnndo padre. 
—Me alegraré que lo consigas. 
— Y lo conseguiré, por el nombre 
que llevo. 
—Mientras tanto, si te parece, va-
ciaremos otra ibotella. 
— c o n d i c i ó n de pagarla. 
—«Hoy no. Deseo celebrar tu vuelta 
á •París. ' 
Loupiat se levantó para traer otra 
botella de vino. Al aproximarse de 
nuevo á la mesa, con el frasco del co-
diciado líquido, vió entrar en la tienda 
nn individuo vestido con el traje de 
factor ó mozo dp estación. E l descono-
cido paseó la mirada por el estableci-
miento, como si buscara á alíruno de 
k)8 concurrentes. 
Advirtió Renato su llegada y le 
llamó: 
— E s mi hombre—dijo el taber-
nero. 
—¡Qué hay de nuevo?—le interro-
gó así que se hubo acercado á la mesa. 
i—iXada. '< 
—¿A pesar de las esperanzas que 
teníais esta mañana? 
—Sí. He ido al lugar donde creí re-
coger noticias favorables, y nada. Só-
lo he averiguado que haee tiempo vi-
vieron en la casa una viuda y do.s hi-
jos suyos, los tres de la edad que me 
habéis^manifestado, pero el apellido no 
era Leroyer. 
—¿Cnél era entonces? F ^ 
—Monestier. 
i—Es posible que la viuda haya 
ocultado el nombre del reo—dijo Lou-
piat. 
—Efectivamente: es posible—con-
testó Renato.—j Os habéis informado 
del domicilio de la señora .Monastier? 
- N o . I 
—'¿Habéis preguntado los nombres 
de los jóvenes que vivieron en compa-
ñía de su madre? 
E l agente de Renato extrajo una 
cartera de au -bokillo. la abrió y dijo: 
—Se llaman* Abel y Berta. 
—;Ahel y Berta!—repitió Renato 
<"nn indecible expresión de alborozo.— 
:Son ellos! Teníais razón, nadre Lou-
piat. L a infeliz mujer ha cambiado de 
nombre en obsequio á sus hijos. 
Y añadió dirigiéndose al asente: 
—¿Xo os han dado las señas de su 
nuevo domicilio? 
—'Xo: pero me han ofrecido datos 
que podrán ponernos en camino. 
—Rípm. Mañana iremos juntos, y 
con la ayuda de Dios los hallaremos. 
Pero si la desgracia nos persigue, y 
esta vez, como tantas otras, no conse-
guimos nuestro objeto, recurriré á 
otro medio, en mi juicio, infalible. 
—•Cuál?—interrogó Loupiat. 
—Yisitaré el cementerio Moatpar-
nasse. 
—¡El cementerio Montparnassol— 
repitió asombrado Loupiat. 
—Sí. Tengo la seguridad de hallar 
en él á la viuda junto á la tumba de 
su marido. Vamos, camarada, un vaso 
de vino. Soy feliz en este momento. 
¡ Abel y Berta viven, y una voz secre-
ta me dice que he de encontrarlos! 
i v i i i 
Cuatro-Hilos, y el ex-notario se-
guían, entretanto, bebiendo, sin hablar 
palabra. 
No estaban tranquilos; sus miradas 
no se apartaban de la puerta -de en-
trada. 
Eran más de las nueve y Juan Jue-
ves no anareeia. 
— I Qué podrá hacer á estas horas 
esc zorro viejo?—dijo Raúl Brisson. 
* ^ - L a cita era para las once—mur-
muró Cuatro-Hilos. 
—¿ Tienes confianza en ese ham-
bre? 
— i Por qué me lo preguntas ? 
—Porque podría ocurrir que mien-
tras nosotros, aquí, deploramos su au-
sencia, estuviera él en la callo de Ber-
lín, y á favor de tus noticias se alzase 
con el "gato." 
—¡Alzarse con el "gato" él! Xo 
hay miedo, conozco bien á Juan Jue-
ves desde hace mucho tiempo. ¡ Es un 
buen hombre! Franco como pocos y 
amigo de sus amigos como ninguno. 
Haces nial en sospechar, notario, y no 
correspondes á su amistad. E l confía 
mucho en tí. Ayer, sin ir más lejos, 
abogó por tí. é hizo que aceptase tu 
concurso en el negocio. 
—Lo sabía—dijo Raúl;—es buen 
chico, no lo niego, pero algo velei-
doso. | 
—'Sea lo que fuere, cumple siempre 
su palabra. 
En este instante, la puerta que rl.a-
ba á la calle de las Acacias, se abrió 
con violencia. 
Cuatro-Hilos y Raúl creyeron que 
el que llegaba era Juan Jueves. Les 
esppraba una desagradable sorpresa. 
Apareció en la tasca un comisario 
de policía con las insignias de autori-
dad, seguido de seis agentes vestidos 
de paisano. 
E l ex-notario y Cuatro-Hilos levan-
táronse. Casi todos los concurrentes hi-
cieron lo mismo, unos medrosamente, 
otras con asombro. 
E l padre Loupiat se separó de la 
mesa én que estaba Renato Moulin y 
se puso á las órdenes del comisario. 
Pluma de Ganso murmuró al oido 
de Cuatro-Hilos: 
— E s una visita de la policía. Bus-
can á alguien. Conviene escapar. 
Se deslizaron como serpientes entre 
los grupos de bebedores, y procuraron 
aproximarse á la puerta de salida co-
nocida sólo de los parroquianos. Al-
gunos sujetos de aspecto nada simpá-
tico les imitaron. Nueva decepción. E n 
el instante mismo en que se disponían 
á salir, abrióse la puerta y aparecie-
ron nuevos agentes de policía. 
—¡Estamos cogidos! — exclamaron 
todos. 
E l comisario había llegado al cen-
tro de la sala seguido de sus subordi-
nados. 
— L a prefectura sabe que sok un 
hombre honrado y que no protegéis á 
los ladrones, señor Loupit—dijo al ta-
bernero, á quien conocía hacía tiem-
po,—pero esta casa tiene mala repu-
tación, y no sin fundamento... Sa-
bemos que penados fugados de la cár-
cel se encuentran hoy a q u í . . . ¡ E n 
nombre de la ley que nadie salga! 
Los bebedores acogieron la intima-
ción con un murmullo prolongado. 
—̂ ¡ Silencio en las filas!—exclamó 
el propietario de L a Espita de Plata. 
—Hay entre vosotros hombres honra-
dos, ¿no es esto?... Pues los que se 
hallen en ese número que se acerquen 
y contesten al comisario. 
— I Truenos y rayos!—tnurmuró el 
exnotario.—^No hay escape! 
i Que el diablo cargue onn Juan Jue-
ves que me ha metido en esta rato-
nera ! 
Gran número de bebedores se apro-
ximaron al comisario. 
Ninguno podía acreditar la identi-
dad, pero eran conocidos del padre 
Loupiat como vecinos del barrio, y se 
les dejó en libertad. 
Unicamente quedaban en la tasca 
Renato Moulin y unos doce vagamun-
dos. 
CnatroJTilos se adelantó con ade-
mán resuelto. 
—"Señor comisario—dijo. — dejad-
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fique, de que su propaganda de hoy 
proporcione á la Patria ciudadanos ín-
tegros y valerosos, hombres que sepan 
honrar á su tierra con las producciones 
de su cerebro y defenderla, cuando 
fuere preciso, con los arranques de su 
brazo. 
A'l felicitar nosotros al joven Secre-
tario por esta nueva iniciativa, hace-
mos extensiva nuestra felicitación al 
general Gómez por el calor que presta 
y la sanción que otorga á los proyectos 
de un colaborador tan hábil en La obra 
de gobierno. 
El Centro Asturiano v 
las Cortes de Cádiz 
Nuestro distinguido amigo don Jo-
*é Inclán, Presidente interino del 
Centro Asturiano, envió ayer al ilus-
tre senador don Rafael -María de L a -
bra, Delegado de dioho Centro en Es-
paña, el siguiente expresivo cable-
grama : 
Labra.—Cádiz. 
Ruégole signifique donde corres 
ponda calurosa adhesión Centro As-
turiano Habana glorioso Centenario 
Cortes Cádiz. 
Inclán, Presidente. 
- « i 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Mundo, no duer-
me pensando en los cien millones que 
dicen ha descubierto, no se sabe cómo 
ni en dónde, el señor Maehado, Secre-
tario de Hacienda. Bn su artículo de 
fondo de á dos columnas, el tercero ó 
cuarto de la serie, apenas habla de 
otra cosa que de los fantásticos cien 
millones, y, naturalmente, le entran 
ganas á todo el mundo de haeer cálcu-
los sobre lo que podría hacerse con esa 
dinero. 
Pero oigamos al colega un poquito; 
Volvamos á "nuestros cien millo-
nes, esto es—al tesoro descubierto por 
el Sr, Machado y sus funcionarios. Es 
cierto que esa montaña de oro no es 
del "partido liberal histórico," como 
llama á los miguelistas nuestro esti-
mado colega " L a Lucha." Es cierto 
que ese "tesoro" no es del "gobierno 
liberal histórico." — así lo llamamos 
porque no hay ningún zayista en el 
Consejo de Secretarios. Pero esa su-
ma fabulosa está la disposición del go-
bierno liberal histórico." Puede girar 
contra ella. Puede gastar con cargo á 
ese "sobrante" llovido dol cielo. Pue-
den hacerse muchas promesas, mil 
promesas encantadoras de destinos, de 
comisiones al extrangero, de obras pú-
blicas, de subvenciones á las mismas, 
todo ello, por supuesto, contando con 
la autorización del Congreso cuando 
éste fuere legalmente necesaria para 
extraer fondos del tesoro. Dígase lo 
que se quiera, es invencible, casi om-
nipotente un gobierno al que su secre-
tario de Hacienda promete entregar 
cien millones de pesos. Desde el día 19 
del corriente mes de septtiembre, en 
que " L a Lucha" publicó la noticia 
que le comunicó el señor Machado 
acerca del descubrimiento de los cien 
millones escamoteados al Estado, y 
el popósito de dicho señor secretario 
de obligar á los defraudadores á re-
integrar lo que se cogieron, ha subido 
enormementte "el papel miguelistta" 
en el mercado político. ¡ Cien millones 
de pesos! ¡ Quien puede luchar, en 
Hispano-América, contra un gobierno 
que puede "movilizar cien millones de 
pesos! Contra los liberales históricos 
nada podría, ante esos cien millones, 
una coalición de zayistas, asbertistas, 
conservadores económicos, indepen-
dientes, nacionales, populistas y pro-
gresistas de la Joven Cuba. Los libera-
les históricoS_navegan, con mucha for-
tuna, en estas elecciones. E l descubri-
miento "despampanante" del señor 
Machado y sus burócratas ha coincidi-
do con la actividad de la campaña 
electoral y con la aparición, en la es-
cena pública, de las clases prodiictoras 
Es innegable que el descubrimiento 
de la Secretaría de Hacienda ha sido 
oportunísimo, casi providencial. E n 
medio del fragor de la lucha, de los 
gritos de los combatientes, se ha oído 
la voz respetable y respetada del señoí 
Machado anunciando su portentoso 
descubrimiento " 
Si resulta un ardid de propaganda 
electoral, no hay duda que es ingenio-
so; porque mientras E l Mundo habla 
de esos millones hipotéticos, dándolos 
como seguros y prácticos, el Gobier-
no adquiere preponderancia, pues los 
electores indecisos votarán á favor de 
un gobierno que puede emplear cien 
millones más en prebendas para sus 
fieles. 
iMendizábal, decía: 
—Con un duro,- hago míos tres hom-
bres: Ai primero le enseño el duro, al 
segundo se lo prometo y al teroeix) se 
lo doy. 
¡Cuántos amigos puede hacerse el 
actual Gobierno con los tres millones 
consabidos, vicmejándalos con tino y 
perspicacia! 
Pero aun ofrece otras ventajas al 
poder ese juego de los cien millones. 
[Mientras E l Mundo habla de eso -no 
se ocupa en hablar de otras cosas que 
podrían mortificar al Gobierno. 
L a estratagema es curiosa como la 
de que se valió un amigo nuestro de 
antaño, en la Habana. 
Nuestro amigo tenía amores medio 
ocultos con una joven, y cada vez que 
se acercaba á la reja, salían todas las 
comadres del barrio á curiosear la en-
trevista amorosa, y no había forma de 
que los amantes se vieran sin testigos. 
Llegó un día en que el joven quiso lle-
varse la novia á pasear sin que las ve-
cinas chismosas lo notaran y se valió 
del ardid siguiente: 
Llegó de noche á Ta esquina que es-
taba algo obscura y encendiendo un 
fósforo, agachóse al suelo buscando, 
como si se le hubiese perdido algún ob-
jeto. E n seguida se acercaron todas 
las comadres de la vecindad pregun 
tándole qué cosa buscaba. 
—Un doblón de oro que se me cayó 
de la mano. 
Cunde la noticia, y al minuto están 
allí todos los vecinos y vecinas con ve-
las en la mano buscando el doblón. 
Y mientras estaban en esa faena, el 
joven se escurrió á casa de la novia, se 
fué con ella v nadie los vió. 
Aplicando el cuento á la situación 
política resulta que E l Mundo ha en 
centrado una manera ingeniosa para 
volver á s er . . . ministerial. 
Q u e e s 
Castoria e s la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvu los > 
N i ñ o s . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-* 
cia narcót ica . E s u n substituto Inofensivo del Elixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es t reñ imiento y la F l a -
tulencla. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o n a -
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q̂ ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.> 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á • 
t Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» / 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
• Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos 4 uno de ellos 
una dosis, los otros dos quierén también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. "W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX CZTTirB COITATT, 7: KTRRAT STKKIT, NÜXTA TOBE, E. C. A. 
E P S I N A D E C A S T É L U S 
Precioso remedio en las enfermedades del esto magro. 
Sus maravilloaos efectos son conocidos en toda la ifila desde hace mas <3e Temte 
Millares de onfermos, curadoj rMPonden de sus buenas propiedades. Todoj 
Leemos eu E l Fénixi de Sancti-Spí-
itus: 
"Consigna fielmente cumplida como 
de cuerpo militar disciplinado es la 
que se han dado los conservadores pa-
ra hablar de cómo habrán de realizar-
se las elecciones de primero de No-
viembre. Todos, al unísono, en la tri-
buna callejera igual que en la prensa 
periódica, predican que el Gobierno 
ejercerá coacción sobre los electores de 
la oposición; que falseará la voluntad 
popular; que se impondrán los guber-
namentales, y una porción de cosas 
más con que tratan de enardecer á los 
suyos, haciendo opinión sobre una fal-
sedad nacida en cerebros enfermos y 
acariciada y sostenida y proclamada 
por la maldad y la cobardía puestas de 
acuerdo como siempre que se trama al-
go contra la Patria, para dañar á ésta 
que es la eterna aspiración de los que 
no pueden perdonar á los cubanos, á 
la masa general, el desdén conque los 
trató en 14 de Noviembre, hace dos 
años. 
¿Qué pretenden los propagadores de 
tamaño embuste? Bien saben ellos que 
el Gobierno realizará unas elecciones 
honradas; que dejará á la voluntad 
popular expresarse en toda su fuerza; 
que la verdad electoral no será mixti 
ficada con malas artes, ni con la in-
fluencia gubernamental, ni con la 
fuerza de las armas usadas antes por 
los que hoy se llaman conservadores. 
Bien saben los que dicen al pueblo que 
en el resultado de las elecciones influi-
rá el Gobierno, que mienten al hablar 
así. Bien saben que son los propósi-
tos del General Gómez que sea respe 
tada íntegramente la voluntad del pue-
blo. Pero también saben los conserva 
dores que obtendrán menas cargos aún 
que antes; qúe su derrota es segura; 
que no cuentan con elementos para si-
quiera mantener las posiciones toma-
das, porque el pueblo cubano les cíes-
precia con toda su alma y no les dará 
sus votos á los herederos del Partido 
Moderado." 
No parece sino que los conservado-
res no conciben que haya un Gobierno 
capaz de hacer unas elecciones legales. 
E l Correo Español de Sagua, con el 
membrete Laboremus publica un ar-
tículo del que tomamos estas frases: 
"Con general satisfacción ha sido 
recibida en casi toda la República la 
"Asociación de , Agricultores Indus-
triales y Propietarios" que en la capi-
tal acaba de formarse con delegacio-
nes ya en gran número de ciudades y 
villas del interior. 
Porque creíamos ver en ello una en-
tidad política altamente beneficiosa á 
loa intereses' del país; un lastre qu.} 
haciendo más razonable el triunfo de 
las mayorías inclinaría sabia y oportu-
namente la balanza de las luchas por 
el poder, no le regateamos nuestros 
aplausos cuando con las primeras no-
ticias e su formación llegaron á noso 
tros las nombres de las respetables 
personalidades de nuestra Banca y Co-
mercio que al frente de dicha agrup 
ción figuran. 
Hoy, con gran parte de la prensa 
habanera y de provincias, volvemos á 
traer á nuestras columnas tan patrió-
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Agrupación, verdadero Juez que ha ie 
ser en nuestras contiendas políticas, 
haya entrado en una era de preponde-
rancia y consolidación. 
E n esta tierra, donde existe la creer-
cia infundada de que sólo deben hacer 
política los que esperan vivir del pre-
supuesto nacional, resultando por el 
retraimiento de aquellos que nada de-
sean en el reparto de prebendas y des-
tinos que en el proceso evolutivo 'le 
nuestra política falten condiciones y 
requisitos tan indispensables como la 
sinceridad y la independencia de cri-
terio, la asociación de ''Agricultores, 
Propietarios é Industriales" vene á 
llenar un vacío y á neutralizar, por 
decirlo así. la insana política de las es-
tómagos agradecidos y el influjo noci-
vo de la militante burocracia." 
Los que no aspiran á prebendas del 
presupuesto, han de hacer política as 
pirando á que no se les despoje de lo 
suyo, como sucedería, y como ya se ha 
visto que ocurre, si no se aprestan á la 
defensa. 
Porque ya se sabe que en toda lucha 
la defensa es más necesaria que el ata-
que. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno?. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
Días pasados E l Com-ercio de esta 
capital se quejó de algunos traslados 
que el general Monteagudo había dis-
puesto en el servicio de la Guardia 
Rural, y suponía el colega que dichos 
traslados obedecían á fines políticos. 
Parece que sí, como se verá por lo 
que contesta E l Tr iunfo : 
Dice: 
" E General Monteagudo lo que no 
quiere, y está dispuesto á salirse con 
la suya, es que la fuerza á sus órdenes 
sirva ni á liberales ni á conservadores; 
quiere que desde el jefe de más gra-
duación hasta el último soldado se li-
miten al cumplimiento estricto de sus 
deberes militares, encerrándose en el 
radio que les marcan las leyes y .la 
disciplina, y por eso, cuando tiene no-
ticias de que alguno con su proceder 
da lugar á dimes y diretes en la zona 
donde ejerce sus funciones, lo cambia 
de puesto, colocando en su lugar á 
cualquier otro que sea ajeno á las lu-
chas locales y que por no tener simpa-
tías ni antipatías determinadas esté en 
las mejores condiciones deseables para 
mantenerse en el justo medio para lle-
var adelante sus propósitos de que la 
Guardia Rural represente un papel 
neutro, enteramente imparcial, en la 
lucha de los comicios. 
Lo que sucede es que en Pinar del 
Río, provincia donde los conservadores 
han hecho muchas veces de las suyas, 
estaban acastumbradas nuestros con-
trarias á valerse de ciertas influencias, 
y al ver que el General Monteagudo, 
con su proceder enérgico, ha de frus-
trar todo plan de victoria que se apo-
ye en coacciones y violencias más ó 
menos disfrazadas, lanzan al viento 
clamores en aparente demanda de ga-
rantías de neutralidad, cuando lo que 
les duele es que esa neutralidad sea 
efectiva en determinados casas. 
Dígannos los periódicos conservado-
res qué clase de atropellos cometen 
con los suyos los individuos de la 
Guardia Rural enviados en sustitución 
de aquellos cuyo alejamiento tanto les 
mortifica, y entonces será explicable 
su actitud; pero mieoitras no tengan, 
como no tienen hasta aquí, más moti-
vos de censura que suposiciones sin 
fundamento y ganas de convertir en 
109= 56-21 s. 
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Peraa para loa Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Eaencía Persa para loa 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio_ por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. AI recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana, 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
9S-91 Liberty St., New York. N. Y., E. U. A 
CLASES A DOMICILIO 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segrunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libroa. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumr.oa en Neptuño 6'., 
es'ji'lna á. San Nlcoils, altos, por San Ni' 
rolas. 
afíos 
los médicos recomiendan. 2517 1-3. 
S A L d e F R U T A d e E N O 
( E n o ' s ' F r u i t S a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, má» SEGURO y más agradable-. S»be bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado, ts el remedio antiguo, siempre estimado de la» familiiv Es muy eficaz para arreglar 
el hígado, esiimular los intestinos y purificar la sangre. L A S AFECCIONES B I L I O S A S , 
E L ESTREÑIMIENTO y la wz pálida son suprimidos, lo» DOLORES D E CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los Tiajeros, 
principalmente en los países cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado tmicamente por J . C E N O L I M I T E D . Londres. 
Desconfiase de las imitaciones. Nuestra marca Oe fabrica esti registrada en Cutlü. 
Véndese en todas ¡as prinripnles tannanas. 
montañas los guijarros, permítannos 
que los oigamos como quien ove llover. 
E l Gobierno no ha de emplear la 
fuerza pública para ganar las eleccio-
nes; pero tampoco ha de consentir qus 
sus adversarios lo hagan valiéndose de 
artimañas sobrado conocidas. 
A esto y no á otra cosa van encami-
nadas las traslaciones que ha decreta-
do recientemente el General Montea-
gudo, quien de ese modo demuestra 
que el loable espíritu de su circular no 
es letra muerta, aunque ello, como es 
natural, disguste á los conservadores, 
que querían que á ciortoé males no s-j 
pusiera ningún remedio." 
f M a e l F. í s Castra 
Ingenio "Carmen," á 26 de Sep-
tiembre de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que me dispense el 
honor de insertar en el periódico de su 
digna dirección la adjunta carta que 
envío al señor Luis F . Bolaños, jefe 
del Partido Conservador de Aguacate, 
y que me interesa haeer pública. 
Por ello le anticipa las gracias más 
cumplidas su atento amigo S. S. que 
queda á sus órdenes, 
rafael F . D E CASTRO. 
Ingenio "Carmen" á 26 de Sep-
tiembre de 1910. 
Sr. Luis F . Bolaños, 
Aguacate. 
Mi distinguido amigo: 
De nuevo he de suplicar á usted y 
á los muy queridos amigos que le 
acompañaron á esta, haee pocos días, 
para solicitar mi cooperación en la 
próxima campaña electoral, que me 
dispensen el favor de excusarme de 
todo compromiso público y de toda in-
tervención en la contienda política. 
A la numerosa y valiosísima comi-
sión que, presidida por usted, me hon-
ró ese día con su visita, colmándome, 
can sus ruegos, de exquisitas distincio-
nes, expuse francamente mi resolución 
de permanecer por completo retirado 
de la vida pública y en absoluto apar-
tado de las luchas políticas. Esta re-
solución es cada vez más firme y está 
determinada, con caracteres de irre-
vocable, por motivos que no admiten 
discusión, entre las cuales no puede 
dejar de ser muy ateudible, la imposi-
bilidad material en que actualmente 
•me encuentro para dedicar tiempo y 
atención á las contiendas de los par-
tidos. 
Deplorando no poder acompañarlos 
en su empresa, queda á sus órdenes su 
afectísimo amigo S. S., 
rafael F . D E CASTRO. 
B A T U R R I L L O 
¿Pero, esto es política, arte de go 
bernar á los pueblos, intervención de 
los ciudadanos en la administración 
de los interess colectivos? ¿Pero, así 
se educa, moraliza y prepara á las mu-
chedumbres para el ejercicio de dere-
chos y el disfrute de la civilizaciÓQ V 
Dentro de los generosos idealismos 
y las bellas esperanzas en la suerti de 
la amada patria, pensamos mil veces 
que los puestos públicos deben ser con-
fiados á la idoneidad, que los cargos 
representativos deben ser conferidos á 
la sapiencia; que todos los hombres 
honrados tienen derecho á la vida, al 
aprecio y á la estimación de los cíemá.s 
sean cuales sean> 6us opiniones-en ló 
político y sus creencias en lo filosófico. 
Y á la luz de ese espejismo brillante' 
.soñamos días de esplendor para la pa! 
tria, nos figuramos ver al pueblo con-
tento y laborioso, enriqueciendo el co> 
mún acervo y honrando la común his-
toria, mientras sus elegidos, sus go-
biernos, manejan probamente los fon. 
dos públicos, estimulan ciencias y ar-
tes, protejen agricultura y comercio, se 
hacen cargo de ideas y de iniciativas 
sueltas para desarrollarlas, y realizar-
las, y la nación se hace fuerte, respe-
tada y genuinamente libre. 
Vienen luego 'las realidades grose-
ras, las divisiones por razón de pro-
gramas, las ambiciones y las codicias, 
las vanidades y los caprichos, y sepa-
ran en bandos á los ciudadanos, y ato-
nizan energías que sólo son fecundas 
cuando la solidaridad las ampara, y 
traen esas luchas comiciales y esas 
pugnas de grupos y de personas. Y se 
hace axiomático que cuando un parti-
do sube al poder excluye á sus contra-
rios, y premia á sus afines, y del oro de 
la patria y de la representación de la 
patria toma cuanto quiere, para remu-
nerar servicios personales y, reeompen-
sar devociones sectarias. 
Pero así y todo, todavía eso es polí-
tica; todavía cabe la proscripción del 
adversario y el encumbramiento del 
amigo; todavía podemos conceder que 
el personaje y el . cacique dispongan 
del tesoro público para que sus parcia-
les y no sus contrarios tengan trabajo, 
pan y satisfacciones. 
Lo que no es política sino abuso, lo 
que no es sectarismo sino iniquidad, es 
que los recursos del Estado, en vez.de 
.ser empleados en empresas reproduc-
tivas y de general utilidad, aunque de 
ellas coman solamente los afines del 
gobierno, se regalen, se tiren, se desti-
nen á vagos y ociosos, mieutras milla-
res de correligionarios también, eou 
hambre y deseos de trabajar, encuen-
tran cerradas las. puertas del favor; 
lo que no tiene nombre es que se exija 
del país todo un sacrificio, con prome-
sas de hacerle base de futuras conve-
niencias públicas, y porción grande 
del dinero que representa ese sacrifi-
cio, se reparta, se regale, se tire, por-
que van á votar tal ó cual candidatu-
ra los que la limosna reciben.. Uso es 
injusto, perturbador, desmoralizador; 
eso da la medida de la sans fan^on da 
quienes distribuyen y de quienes reci-
ben el oro de todos. No me . llamaría 
la atención una .tarjeta de un repre-
sentante diciendo á un capataz 
Obras Públicas: "Emplee usted al 
portador, elector mío, en los trabajos 
de esa carretera." Así como a.sí. cubáj 
no sería el recomendado, con famUia y 
necesidades, y siempre sería labor ge-
nerosa buscarle trabajo. : Pero .unj, 
carta de un senador diciendo á un in-
geniero: "Incluya usted á Fulano en 
la nómina, pero no le exija ningún 
trabajo," me parecería el colmo de la 
frescura, y del menosprecio, no ya ú 
los intereses del F ado, á da moral 
misma de las costumbres. 
¿Para qué más pensarán en traba-
jar los que tengan protectores arriba? 
¿Para qué ejercitar los brazos, aguzar 
la inteligencia, cumplir el deber clê  
mental de buscar el pan de la prole, si 
ya se encargarán de traérselo á la 
puerta del hogar los protectores; unoa 
protectores que son, tan generosos con 
lo ajeno? Una voluntad perdida, un 
ciudadano antes útil, convertido en 
parásito, una carga más para la pobla 
ción que suda y que produce. Eso no 
E l M o I los Mm k m 
L a mejor evidencia del éxito del sis 
ta. se demuestra diariamente en los salón 
multitudes que allí acuden para aprovech 
examinar la vista mediante el sistema am 
féricos de visión perfecta, al costo máxl 
El propósito es evidente para todo 
vender mucho. 
Los ópticos americanos desean ser c 
sino en toda la isla, como los únicos qu 
los de óptica á la mitad, sli> dejarnos gu 
costumbres ajenas, sino ofreciendo siemp 
método del examen, como en la fabrlcac 
ba siempre el valor de alguna cosa, es c 
piada. SI nuestro método no fuera bue 
piarlo, pero el público prefiere el articulo 1 
que vivimos aquí y que estamos perman 
Kstamos seruros que los más escéptlcos r 




tema americano de examen de la vis-
es de los ópticos americanos con las 
ar la liberal oferta que hacen de 
ericano, y hacen un par de lentes es-
mo de $1.00. . 
s. Consiste en granar poco para 
or.ocidos no solamente en la Habana, 
e han rebajado el precio articu-
lar de ideas anticuadas, no seguir 
re lo último y lo mejor, así en el 
ión del artículo. Otra cosa que prue-
uando esa cosa comienza á ser co-
no, los demás no tratarían de co-
egítimo y no la copia. Recuerden 
ente establecidos en O'Reilíy 
econocerán nuestra energía y la cali-
sitarnos. 
( F R E I L L Y 1 0 2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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es política: eso es caos mental, la de-
haele de los sentimientos, el acabóse en 
la vida social. Y no en un departa 
mentó; en muchos. Y no con jornales: 
con altas soldadas, la política malver-
sa la común herencia y precipita los 
orérmenes de disolución que laten en el 
fondo de la existencia nacional. 
A cpiienes como el erudito Félix Ca-
llejas, sólo ven oulpas en el desaliento 
de los entristecidos desapasionados ob-
servadores: á quienes como Cataneo. 
sólo encuentran torpeza y mala inten-
ción en los hondos pesimismos de los 
que estas cosas estimamos como sínto-
mas de podredumbre y muestras de 
incapacidad: á estos pregunto: ¿es 
que un pueblo que se asfixia en este 
medio, que se enerva en tales corrupte-
las, que tiene de la patria el concepto 
mezquino de un enemigo á quien es lí-
cito esquilmar, empobrecer y robar ¡ es 
que con esa educación y esas prácticas 
políticas, queda margen al optimismo, 
quedan esperanzas de rehabilitación; 
es que ese pueblo puede reaccionar en 
sentido de moral de costumbres públi-
cas, pureza del carácter y celo por la 
suerte del país? 
Treinta y tantos millones gastamos 
anualmeute, en las solas atenciones del 
Estado, y otras tantos eñ las provin-
ciales y municipales. Yo no quiero que 
ahorremos una peseta; yo concedo que 
lo invirtamos todo. Pero ¡por Dios! 
gastémoslo como en nuestra casa, en lo 
necesario, en lo útil, en lo reproducti 
vo. Yo no veo que los recomendado-
res de zánganos dejen de remendar sus 
zapatos ó renovar su bibliotecas, pan 
repartir todos los días raciones á sus 
vecinos. Harán una limosna cuando 
,el caso lo merezca. Pero al amigo que 
!les haya dado un sablazo, le volverán 
la espalda cuando vuelva á repetirlo. 
¿Y con el tesoro de Cuba todo es líci-
to? ¿Y así se hace para demostrar que 
las simpatías de los electores están con 
uno y contra otro? Así, con talegas 
'ajenas, cualquiera puede comprar tan-
tas adhesiones como necesitados haya 
en el mundo. 
Reduzcamos los presupuestos: supri-
mamos plazas inútiles; rebajemos suel-
dos fabulosos; impidamos chivos. Y 
cuando hayamos logrado economizar 
seis millones no los guardemos; no re-
bajemos los impuestos, gastémoslo to-
;do; pero empleando braceros, y que 
esos braceros no sean sino correligio-
narios; pero que ellos hagan puentes, 
caminos, terraplenes, aceras, edificios; 
que levanten casas escuelas, que dra-
guen puertos, que desequen pantanos, 
que ayuden á la civilización y á la ri-
queza general. 
l̂e parece que no es mucho pedir, 
dados los idealismos de justicia quo 
nos hacen'ver en cada hombre un se-
mejante, en cada paisano un compañe-
ro, y en cada necesitado un hermano, 
con derecho cabal al pan, al reposo y 
á las posibles satis'facciones ,de la vida. 
¡.Ennobleced la política, pardiez! Ep-
nobleced los instintos de la multitud. 
Haced país digno y trabajador, y no 
más limosneros ni más sectarios paga-
'dos con ajenos fondos par vuestra ex-
clusiva conveniencia. 
Quien no vote si no le dan un duro, 
poca fuerza representa y poco influya 
en la general estimación. Soldado k 
quien liay que alimentar en la ociosi-
dad del cuartel, días y meses antes do 
la batalla, porque .si no rehusa el fuego, 
•poca devoción siente por la bandera. 
Como viera más nutridas las despen-
sas del campamento contrario, deser-
taría. 
I N S T A N T A N E A 
Primero cayó el simpático, el bon-
• dadoso doctor Cubas. Despüés murió 
j otro canario insigne, don 'Manuel Lina-
j res, de quien dijo el gran tribuno Mon-, 
¡ toro que su nombre quedaría unido "a 
los más ^ memorables empeños de la 
prensa y á las conquistas más trascen-
dentales de la propaganda." 
Hizo ya un año que unos cuantos 
amigas fuimos en procesión • fúnebre 
acompañando los restes mortales del 
esclarecido periodista, admirable por 
la energía del estilo y por la limpidez 
impecable de su prosa. 
Ahora le recordamos con cariño los 
que no sabemos olvidar á los muertos 
ilustres; ahora le dedicamos modestos 
homenajes los qne no le abandonamos 
en las amargos días de su enfermedad 
prolongada y dolorosa: cuando, según 
el mismo escrRuó en el prólogo de su 
obra, estaba carcrado de años y abru-
mado de decepciones.'' 
Erán más'sus decepciones que sus 
años. Por eso él se quejaba con fre-
cuencia de la ingratitud de ciertos sé-
res. Por eso repetía a menudo aquello 
de Lord Byron: "Cuanto más-trato á 
los hombres más quiero á mi perro." 
* * 
Al lector que desde Sagua la Gran-
df me escribe, haciendo elogios de la 
conducta de un señor Nicolás Menén-
dez. Alcalde Municipal, de quien dice 
que es recto, honrado, activo é impar-
eial y á la vez amable y demócrata en 
sus relaciones sociales: /.qué he de de-
cir, señor mío? Eso debieran ser. por 
esas condicones debieran ser elegidas 
siempre las Autoridades populares. 
¿Le parece á usted caso raro, y por 
raro, dentro de lo que ha visto desde 
Vuelta Abajo á Oriente, me lo comu-
tnica? Pues vea usted: lo raro debie 
ra ser lo contrario. 
Y aquí va pareciendo cosa milagro-
sa el estricto cumplimiento del deber. 
Joaquín N. ARAMBÜEU. 
C o ' t í o " S a i M i e l i r c á m e í ' 
•y Academia Comercial, instalados en la 
Gran.ia más hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Teléfono 6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el título de tenedor de libros. 
Enseñanza primarla, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, plano y cuan-
to corresponde & una educación sólida y 
ferfecta. Director Luis B. Corrales. 
* * 
Tiene razón Fuentevilla. el inteli-
gente y celebrado redactor de E l Co-
merciú'. los canarios no pueden olvi-
dar á don Manuel Linares, como no 
pueden olvidar al doctor Fernández 
Cubas. Son glorias que ñas pertenecen. 
Son patricios insignes cuyos nombres 
deben vivir siempre como eterno re-
cuerdo en la memoria. 
Olvidarlos sería ingratitud mani-
fiesta é infamante. 
j . V I E R A . 
EL MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
T R I B U N A L I B R E 
El raiaíero lirerísino" 
iLa políticomanía es la enfermedad 
crónica en Cuba. Apenas si se forma 
una agrupación ó sociedad que no 
sean con riñes personales é intereses 
de banderías. Son escalas, más ó 
menos silenciosas que se arrojan con-
tra las murallas del presupuesto por 
osados y ambiciosos. 
Y digo esto porque de algún tiem-
po á esta parte se agita en el seno 
de las clases trabajadoras una activa 
propaganda para agruparlas en tor-
no de un nuevo programa político 
con ribetes socialistas y fines clara-
mente burocráticos. 
Xo creo que sea oportuna ni con-
veniente esa tendencia á instar al 
proletario en torno de esas doctrinas 
indigestas y peligrosas que fácil-
mente conducen al sectarismo y á 
provocar confliotos, siempre funestos 
y ruinosos, entre el capital y el tra-
bajo. Todo lo contrario. En Cuba, 
por su situación política y económica 
los intereses de ambas clases han do 
marchar al unísono y de común 
acuerdo laborar por el bienestar ge-
neral. YA ejemplo está claro en la ac-
tual situación de la industria taba-
quera : á la crisis porque atraviesíi 
el industrial, responde la situación 
angustiosa del obrero. 
La obra del obrerismo cubano de-
be ser otra muy distinta: emplear 
su fuerza electoral para llevar á los 
altos puestos de la nación, no á tal ó 
cual cacique ó inepto; sino á aque-
llos hombres que crea más compe-
tentes, seleccionando los mejores de 
los que presentan los partidos y bus-
cando otros de entre las clases pro-
ductoras é intele'ctuaels de la nación. 
Esto es en cuanto á su interven-
ción politiea, pero tanubién tiene otra 
labor puramente cultural que llevar 
á la .práctica. Los Ateneos obreros 
que en Barcelona y Madrid han al-
calzado tanto auge serían aquí de 
una utilidad inmensa, si se tiene en 
cuenta lo ayuna de toda educación 
intelectual ,en que está la clase tra-
bajadora Cubana. En este sentido es 
donde deben dirigir sus iniciativas 
los que blasonan de educadores del 
proletario: fundar Ateneos en los 
que se den conferencias sobre los pro-
blemas más importantes de nuestra 
vida nacional y se cstudiente los 
verdaderos intereses económicos del 
pueiblo; pero sin llegar nunca á con-
vertir estos centros de cultura en fo-
I M P E R I A L 
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Martin N. Giymi, Roprésentajite, Mer caderes número 2. Habajia. 
eos de sectarismos. Dar cabida á to-
das las ideas para que libremente S2 
discutan según lo practican los Ate-
neos obreros de' Europa. 
Además, la cultura artística de 
gran masa popular es casi nula en 
Cuba. Aquí no se ven esos oyeones 
populares que tanto a/oundan en Es-
paña y en Alemania. Aquí no se crean 
sociedades de recreo donde la juven-
tud trabajadora fomenta el arte de 
la declamación y afina su gusto ar-
tístico. Aquí, en fin, donde la clase 
obrera es casi toda analfabeta, no se 
fundan centros obreros con clases 
nocturnas donde se aprenda á leer. 
Este es el terreno que hay -qua 
desmontar; este es el verdadero pro-
grama que deben desarrollar los di-
rectores del obrerismo cubano. Las 
masas incultas no son más que hor-
das dispuestas siempre al fanatismo 
y á la violencia. 
Esta y no otra es la única labor dá 
utilidad práctica para las clases tra-
bajadoras de Cuba, dadás las cir-
cunstancias especialísimas de nuestra 
organización política y social. Pero 
tratar de restar el concurso de las cla-
ses obreras en la lutíha por el bienes-
tar de la patria: el tratar de congre-
garlas en nombre de unas doctrinas 
que en su inmensa mayoría descono-
cen, para hacerlas maniobrar en las 
luchas electorades según convenga -i 
los intereses de algunos osados y am-
biciosos, eso. es antipatriótico, ino-
portuno y peligroso. 
m. RODRIGUEZ RÉXDUELES. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O W l t T I N E Z 
MURALLA 27"Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los dé todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Resolución número 1020. — Decla-
rando con lugar en parte la protesta 
establecida por ol señor Manuel Galdó 
en la Aduana de Cárdenas, contra el 
aiforo de veinte barriles conteniendo 
aceite mineral para lubricar máquinas 
por la partida 7 del Arancel, por oo-
rrespomlor la clasificación interesada 
por la partida 6 solamente á diez ba-
rriles por ser la densidad de su conte-
nido superior á 900 milésimas de gra-
dos perteneciendo los restantes á la 
partida 7 aplicada por la Aduana. 
Resolución número 1021. — Decla-
rando sin lugar la apelación formula-
da por los señores Langagorta y Ríos 
del comercio de esta plaza, contra la 
clasificación por la partida 36-C or-
denada por la decretaría de Hacienda 
en Alcance 6870 en una importación 
de veintitrés atados y siete piezas ba-
rras de acero fino para construir he-
rramientas, que fué aforada por la 
Aduana de este puerto por la partida 
36-13, partida que no corresponde á 
tal mercancía dado que su precio en 
factura no es el que tiene el acero or-
dinario que puede ser clasificado por 
•la partida pedida por los protestantes. 
Resolución número 1022. — Decla-
rando con lugar la reclamación hecha 
por los señores :M. Alvarez y Compa-
ñía, impugnando el aforo de 25 sacos 
almidón por la partida 108-A del 
Arancel porque del examen practicado 
en la muestra oficial resulta que la 
mercancía en cuestión es fécula de pa-
tatas, .siendo por consiguiente aplica-
ble la partida 280 reclamada por los 
protestantes. 
Resolución número 1023. — ÍN& to-
mando en consideración esta prote.sta 
y <jiio(lando por consiguiente en toda 
su efieacia el aforo bocho por la Adua-
na por la partida 315 de una importâ  
ción de estucihes do navajas de seguri-
dad perteneciente á los .señores Berna-
bé Sánchez ó Hijas del comercio de 
Xuovitas por no haborŝ  remitido la 
muestra que la Junta "ha estimado in-
dispensable tener á la vista en este 
caso. 
D E H 
B . A 
mmm 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en íetras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
r B. k. FAHNESTOCK C0M pwsHrffc.Pi..u.s.A. ^ 
La "American Steel Co" 
En una Junta de accionistas de la 
"American Steel Company of Cuba." 
celebrada en fecha reciente, se acordó 
aumentar el capital de dioha empresa 
a K 
También fué electo para ocupar el 
cargo de Vicepresidente el conocido 
ingeniero señor Juan Primelles, ex-
Director General de Obras Públicas y 
actual Presidente de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros. 
La "American Steel Company of 
Cuba" es una empresa industrial de 
nuestro país, dedicándose principal-
mente á la fabricación de edificios y 
puentes de acero. Dicha compañía fué 
organizada hace dos años por el señor 
C. B. Stevens. que continúa siendo su 
Presidente, y en ese tiempo ha ejecu-
tado importantes obras de puen-
tes y edificios de acero, entre estas las 
armaduras y Domo del teatro Poly-
teama. 1 
LA ASOCIACION GANARIA 
Han sido tan rápidos los progresos 
realizados por la Asociación Canaria 
y su estado actual es tan floreciente y 
halagüeño, que bien merecen los di-
rectores de este movimiento organiza-
dor de la numerosa colonia isleña los 
más calurosos aplausos. 
Xo hace aun cuatro años que un 
grupo de animosos puso los cimientos 
de la Sociedad y ya ésta se halla ex-
tendida por toda la República, pasan-
do de setenta las delegaciones y de 
treinta mil el número de asociados. 
Justo es consignar que en este rá-
pido y considerable desarrollo ha des-
empeñado un importantísimo papel la 
Sección de Propaganda, especialm n-
te bajo las presidencias, primero, de 
don Andrés Xóbrega, cuya notable la-
bor füé activamente continuada por 
los señores Jiménez, Quintana y Her-
nández Medina, y ahora de don Bo-
nosd Tavío. que desde el 23 de Febre-
ro del año anterior dedica por entero 
su actividad y su inteligencia al ro-
bustecimiento y multiplicación de Jas 
delegaciones y al mantenimiento de la 
confraternida-d canaria por medio de 
asambleas, excursiones, fiestas y circu-
lares. 
La delegación de Nueva Paz, que 
quedará hoy constituida oficialmente, 
y la que se está organizando en San 
•Xicolás, rematarán la brillante serie 
de actos de propaganda de que viene 
siendo alma el señor Tavío, acertada-
mente secundado por el .Seerptario se-
ñor Viera y por los demás dignos 
miembros de la 'Sección. 
Y ya completada la red que del uno 
al otro extremo de la isla ha ido ex-
tendiendo la Asociación Canaria, con 
núcleos tan nutridos y entusiastas co-
mo los que funcionan en la provincia 
de iSanta Clara, la misión de la Sección 
do Propaganda se encaminará á con-
servar y afianzar la obra realizada, á 
dar consistencia á esa admirable orga-
nización societaria, á corregir los de-
fectos que la experiencia vaya seña-
lando y á facilitar, en fin, la gestión 
de la directiva para que se puedan lle-
var á cabo sin entorpecimientos ni di-
laciones las grandes empresas proyec-
tadas: la construcción de la Quinta de 
Salud en los terrenos de Jesús del 
¡Monte ya adquiridos, la fundación de 
escuelas agrícolas en las delegaciones, 
el fomento de la instrucción en el ar-
chipiélago y otras tan importantes y 
beneficiosas como esas. 
Con tan .seborbios comienzos y con 
tan halagadores resultados, hay dere-
cho á esperar que la Asociación Cana-
ria llegue al cumplimiento de sus des-
tinos en Cuba, enalteciendo y dignifi-
can lo el noonbre de las Afortunadas, 
sirmdo lazo de unión en la familia is-
leña, que por su legendaria,laboriosi-
dad ha fiido siempre factor eficacísimo 
,en el adelanto material de este país, y 
colaborando con las demás colectivida-
des regionales en la defensa y fomento 
de los intereses comunes á la colonia 
española y en el empeño de mantener 
vivo el espíritu, los sentimientos y las 
aspiraciones de la raza. 
Y en todo esto, la Sección de Propa-
ganda tiene indicado su trabajo, no 
•menas delicado y difícil y meritorio 
que el que ha hecho en el período de 
orsríinizaeión. Las excursiones acorda-
das, las fiestas en proyecto, las veladas 
y solemnidades que el señor Tavío se 
propone celebrar en breve, constituyen 
un 'hermoso programa para el porve-
nir, en el que seguramente cosecbará 
tantos triunfos como las que tiene al-
canzados en la fundación de delega-
ciones, y por los cuales nosotros le fe-
iicitamos cordialmente. 
J . C. D. 
Septiembre 24. 
'¡ISTETTEB 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el EstrcHimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
N E C R O L O G I A . 
María del Sagrario González Llanos. 
En nlena juventud, cuando la vida 
se presentaba á su vista como esplén-
dido campo de flores, desciende al se-
pulcro en su casa de Aviles i Astu-
rias) la hermosa y gentil señorita Ma-
ría del Sagrario González-Llanos y 
Cabrera, perteneciente á distinguida y 
muy estimada familia de aquella pin-
toresca villa asturiana. 
Según noticias recibidas por el últi-
mo correo, el entierro de la bella seño-
rita fué una solemne y elocuentísima 
manifestación de las simpatías que go-
zaba entre todos los elementos socia-
les. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma pura de María del Sagrario y reci-
ban sus desconsolados familiares, es-
pecialmente nuestros buenos amigos 
clon Maximino y don Evaristo Cabre-
ra, residentes en la Habana, el testi-
monio de nuestro profundo pesar. 
INVENTO INTERESANTE 
Xuestro amigo el señor Jerry J . 
"Warren. representante en esta Repú-
blica del procedimiento inventado por 
el profesor Murphy, de Toledo 
(Ohio), para la purificación de líqui-
dos, ha dirigido á los señores Gober-
nadores Provinciales la siguiente cir-
cular invitándoles, como en ella se ve-
rá, á investigar ese procedimiento que, 
si como dice el señor Warren, produce 
tan eficaces resultados en la purifica-
ción dé las aguas, no debe ser mirado 
con indiferencia, ya que se trata de la 
salud pública, pues como decía un co-
nocido hombre de ciencia, "el agua 
•mata más personas que el aguardien-
te. " 
"Habiendo observado la dificultad 
de obtener buena agua potaíble en Cu-
ba debido á la gran cantidad de cal y 
magnesia que contienen las de manan-
tial y pozos, contaminadas algunas con 
materias animales y orgánicas; esta-
rnas introduciendo en este país el mé-
todo de purificación del profesor 
'Murphy, el cual elimina instantánea-
mente la cal, magnesia y materias or-
gánicas, al propio tiempo que mata to-
das las bacterias produciendo una 
agua pura á muy poco costo. 
Al presente se están haciendo prue-
bas de este procedimiento en esta ca-
pital que han complacido á 'todos, los 
que las han presenciado. 
'Desearíamos que se hiciera una in-
vestigación de este procedimiento, pa-
ra cerciorarse de que elimina toda con-
taminación, de cualquier agua, siendo 
de nuestra cuenta pagar todos los gas-
tos de la investigación, si las pruebas 
no justifican lo que decimos." 
F8R LAS OFICINAS 
Una instancia 
La comisión de protesta contra la 
clausura del Matadero Municipal, 
que acudió ayer á Palacio^ acompa-
ñada del Vicepresidente de la Repú-
blica señor Zayas, hizo entrega al Je-
fe del Estado de una instancia soli-
citando que el plazo de 30 días con-
cedido por un Decreto para la demo-
lición del Matadero Municipal se am-
plíe A nueve meses ó á un año, tiem-
po suficiente para la construcción de 
nuevos Mataderos Municipales ó par-
ticulares, y que haciendo uso de las 
prerrogativafl que tiene, ordene al 
Ayuntamiento que sin pérdida de 
tiempo proceda á reformar el Mata-
dero de que so habla ó 4 construir 
otro nuevo en el mismo sitio. 
Petición de indulto 
El general Monteagudo entregó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica una instancia solicitando el in-
finito de Simón Luaccs y Bonifacio 
iLeiva Díaz. 
S B G R R T A R I A D B 
GOBER!Sj»\GIOIN 
La reorganización de la policía 
Redactado de5de hace tiempo se en-
cuentra en la Secretaría de Goberna-
ción un proyecto en el cual se indica 
la conveniencia de. unificar la policía 
de la R^públicíí. ejerciendo la Super-
visión de toda ella en los casos en que 
fuere necesario y que se determina-
rían. 
A ese efecto, se indicaba en el pro-
yecto referido, la necesidad de crear el 
cargo de Director General, sin que 
por eso se mermasen atribuciones á los 
distintos jefes que tiene cada organis-
mo de policía, y mucho menos á la al-
ta inspección confiada al Secretario de 
Gobernación, y de ese modo sería más 
eficaz la misión que están llamadas á 
desempeñar los distintos cuerpos que 
actualmente existen. 
Este plan tropezó en un principio 
se^ún parece con algunas dificultades, 
y se abandonó; pero ahora se preten-
de hacerlo revivir por medio de uu 
Decreto Presidencial. 
E l Jefe de la Policía Nacional gene-
ral Riva. tiene en estudio un proyecto 
dentro del cual quedan armonizados 
todos los servicios encomendados á la 
policía. 
S B G R B T A R I ^ D b 
B O T A D O 
Ayer, conforme anunciamos, se reu-
nió la comisión de arbitraje nombrada 
para resolver la reclamación del súb-
dito español señor Ricalde. 
La comisión volverá á reunirse hoy 
para continuar tratando del asunto. 
S E G R D T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O O P U B L I G A 
Escuelas nocturnas 
En la relación publicada por la 
prensa de las Escuelas Nocturnas qua 
•han sido creadas por Decreto del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
•blica, se ha omitido una Escuela en 
Guanajay (Pinar del Rio.) Dicha es-
cuela comenzará á funcionar como 
las demás el 10 de Octubre próximo, 
por lo que no son 10 sino 11 las crea-
das en Provincias; habiendo sido con-
cedida esta escuela á solicitud del 
senador por la provincia de Pinar del 
Rio, general Alberto Xodarse. 
Para reparaciones 
tSe ha roigado al señor Secretario 
de Hacienda dicte las oportunas ór-
denes para que pueda realizarse el 
pago de varias reparaciones de casas 
escuelas en la provincia de Pinar 
del Rio. 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados 
se han concedidos los siguientes cré-
ditos : 
$24 á la Junta de Educación di 
iSantiago de Cuba,—que se agrogarái: 
al Presupuesto de Octubre—para 
abonar los gastos de traslación de las 
escuelas números 9 y 15 de dicho 
distrito. 
$15 al señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Camagüey pa-
ra que sean distribuidos entre ÍM 
tres escuelas de aquel distrito, cuyos 
propietarios hayan solicitado aumen-
to de alquiler. 
$"J que serán agregados al Presu-
puesto de Octubre, á la Junta íe 
Educación de Abrcus para el pago le 
material de la Junta. 
Aprobada 
Ha sido, aprobada la ratificación 
propuesta por ei inspector y acordada 
por la,Junta de Educación de Espe-
ranza, del maestro de aquel distrito 
señor Joaquín Campa Matrero. 
Traslados aprobados 
Ha sido aprobado el traslado d* 
la Escuela número 14, distrito le 
Palmira. de la colonia "Arboleda," 
al lugar conocido por "Palmarito,'* 
confiando en que dicho traslado no 
ocasionará gasto alguno para el Es-
tado, 
También ha sido aprobado el tras-
lado de la Escuela de Barajagua. dis-
trito de Majyarí, propuesta por el Ins-
pector de aquel dictrito. 
Jigualmeptc ha sido autorizado el 
Superintendente provincial de Escue-
las de la Ha'Hama para que lleve á ca-
bo el traslado de una de las aulas 
situadas en el barrio Pocito, distrito 
de Marianao. al barreo de la Ceiba, 
del propio distrito. 
Nuevo Vocal 
Ha sido aprobada la propuesta dn 
la Junta de Educación de Santo Do-
mingo hecha á favor del señor Fer-
nando Ortega para cubrir la vacante 
del Vocal de dicho organismo por re-
nuncia del señor Francisco Trespala-
cios. 
Solicitud de fondos 
'Se ha solicitado del Departamento 
de Hacienda la situación de los fon-
dos ^guientes: $64.00 en la Zona Fis-
cal de Santa Clara, para que la Jun-
ta de Educación de Esperanza pueda 
" E L E L I X I R D E L 
D O C T O R T R Ü E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable; 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; establee? , 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
. TUS*' ' P^Ue mintiene ,as funciones del cuerpo en estado 
Ahm la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles; vjffonza los nervios cansados; esclarece el cerebro v 
ídaV^o nuWal0 ^ f * ™ * ̂  ^ antes * 
Por espacio de tres generaciones el público se ha valido de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. 
Todos los ingredientes de que se compone el " Elixir del 
Doctor True han s!do escogidos por su poderoso valor medi-
6 impuras. El prera.ado se hace con sumo esmero v cuidado. 
Mantiene a toda la familia en perfecto estado de saJud." 
DR. J . F . TRÜE ft CO., - . luburn , Malna 
E. U. A. 
Se vende en todas las boticas. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr. 
Prado 99, Habana, Cub» 
D I A E I O D E L A WABUCA.—gdieiAad^ la m a ñ a n a — f i ^ " ' ^ ^ ^ 
pa^ar les rvhras que habrán de reali-
zarse en la casa escuela número 11 de 
aquel distrito. 
$162-50 en la Zona Fiscal de Ma-
tanzas para que la Junta de Educa-
ción de Pedro Betancourt pueda abo-
nar las cabras que habrán de realizar-
se en el edificio del Estado que ocu-
pa el Centro Escolar ed aquel diá-
trito. 
Tiene derecho 
Se ha comunicado al señor Supe-
rintendente (Proxincial de Escuelfis 
de Santa Clara, que la maestra señcr 
ra Antonia de Castro, que fué decla-
rada cesante con fecha 8 de Agosto, 
tiene derecho á percibir su sueldo has-
la el 11 de iSeptienvbre. 
Desestimada 
Se ha eomunieado al señor Carlos 
ÍRousselot. vecino de Manguito. quo 
la circular de este Centro, fecha 9 
de Julio último está "vigente, motivo 
por el cual esta Secretaría no puede 
tomar en consideración, la queja re-
lativa á haber sido declarado exce-
dente por la Junta de Educación de 
Colón. 
Consulta resuelta 
Se ha comunicado á la señorita 
Rosa Montejo, que si el maestro á que 
se refiere no posee otro certificado 
posterior al que obtuvo en 1004, no 
puede ejercer en las Escuelas Públi-
-jas de la Nación. 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta soli-
•irada por las maestras del distrito 
de Guanabacoa señorita María Costa-
Ios del Castillo y señora Rérez Cofiño 
dé González. 
D & e B R A S P U B M G A S 
E n Correos 
iSe ha sometido á aprobación el 
proyecto de $215 para la construcción 
do una escalera de madera en el edi-
ficio de Correos, proponiendo que. la 
suma referida se cargue á '^Repara-
ciones d^l Estado" y que su ejecu-
ción sea por Admmistración. 
Obras de reparación 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Hacienda la brevedad en la situa-
ción de los fondos para las obras de 
reparaciones en el Instituto de Pi-
nar del Rio, Aduana de Cienfuegos y 
construcción de rejas de hierro para 
la Machina (casilla de pasajeros.) 
Aduana de Nueva Gerona 
Han sido sometidos á la aproba-' 
ción los pliegos de condiciones que 
han de regir en la subastilla para re-
paraciones en la Aduana de Nueva 
-Gerona. Isla de Pinos. 
No ha lugar 
Se ha informado á los señores Vig-
nier y Compañía contratistas de las 
obras de reparaciones en las escue-
las números 1 y 5 de Marianao, qao 
no ha lugar á lo solicitado con res-
pecto al pago de obras extraordina-
rias ejecutadas. Se le aducen razo-
nes sebre el asunto. 
Una prórroga 
Se ha concedido al señor Ensebio 
Arruirre, concesionario para la cons-
trucción de un trasbordador aéreo 
en su finca " E l Idilio." hasta l is 
Ferrocarriles Unidos, atravesando el 
camino de Quintanales. Matanzas, 
una prórroga do seis meses para la 
terminación de las obras. 
E l Faro Cayo Jutias 
Se ha remitido para su aprobación 
un proyecto para la instalación de un 
tanque de hormigón armado en el fa-
ro de Cayo Jutias, obra que deberá 
ser subastada. 
No ha sido modificado 
iSe ha informado al Juez Munici-
pal del Distrito Sur. en contestación 
á su escrito .fecha 20 del presente 
mes dirigido al señor Secretario de 
Gobernación, que el artículo segundo 
de la Tarifa Reglamento de los Mue-
lles y Almacenas de Paula de la Ha-
vana Central Raihvay no ha sido mo-
dificado en el sentido de que en vez 
de los cinco días de que el mismo tra-
ta sean siete. 
D B A G R I G U U T U R A 
Minas á demarcar 
Por el personal de Minas de la re-
gión Oriental se proceda á demarcar 
en el término municipal de Baracoa, 
las minas que á continuación se ex-
presan: " E l Juncal." en la finca de 
ese nombre, barrio de Toar. "Moja y 
Zanon," en el barrio de Toar. ""Yfe-
ma," 2'Tutela" y "Yemita." en el 
barrio de Xibujón. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al señor Ensebio Machado, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Eugenia," en el término mu-
nicipal de Quemado de Güines. 
Al señor Timoteo Barrios, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
yos comprendidos entre los llamados 
" L a Cubera" y "Mosquitos." en el 
término municipal de Rancho Veloz. 
Caza y Fauna 
Se ha rogado al Secretario de Go-
bernación disponga que los Goberna-
dores Provinciales ordenen á los Al-
caldes Municipales que cumplan y 
hagan cumplir por los de Barrio los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Ca/.a 
que trata de los edictos que relativos 
á dicha Ley deben ser fijados en sus 
respectivas Alcaldías, sitios públicos 
de la localidad, estaciones de ferro- • 
carriles, hoteles, restaurants. fondas, 
refrigeradores y casa de huéspede-) 
para conocimiento de todos y muy 
particularmente de las personas que 
viven en los pequeños poblados y fin-
cas del campo, los que al ser multados 
por infracción á la Ley de Caza sa 
quejan de ignorar las responsabili-
dades en que incurren por la apatía 
de algunos Alcaldes de barrio en cum-
plir lo prevenido en los artículos 2G 
y 27. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Emma Quian. José Pérez Rodrí-
guez, Pablo Padilla, Celestino Rodrí-
guez Pintado, José Benítez Romero, 
José Barruiso Lora, Eduardo Domín-
guez. Santos Penin Rodríguez, Ma-
nuel Batista Quesada. Joaquín Gi-
raud Montejo, Rafael Castillo, José 
Caridad González. Dunicio Mederos, 
Manuel Medina Rodríguez, Ramón 
tRodríguez, Santiago Menéndoz Sosa. 
Pablo Rodríguez. Jorge Péroz Labra-
da, José Mendoza Veláz?quez. Anto-
nio Rodríguez y Rodríguez, Gabriel 
Brito y Juan Virella. 
Anpliación 
Se ha ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado, el uso de la mar-i 
otorgada al señor Ramón Payuelo 
y Sanz. 
S E C R E T A R I A D f c 
S A N I D A D 
Denuncias 
Se le traslada al señor Inspector 
general de farmacia una denuncia^ en 
la que se dice que existe una botica 
en la bodega del ingenio "Nativi-
dad." on Sancti Spíritus. • 
También se le participa que el'Pre-
sidente de la Asociación Nacional Far-
macéutica denuncia que la botica del 
señor José López, en Palos, no tiene 
director técnico, y que unas veces con 
las puertas abiertas y otras entorna-
das continúa despachando recetas. 
Pdiomelitis 
Con motivo del informe decenal del 
3Í de Agosto, de la Jefatura local de 
Santa. Clara, en que aparecen tres ca-
sos de meningitis eerebro-espinal epi-
démica, se le ha pedido por la Direc-
ción «le Sanidad qu^ informe si estos 
casos eran de poliomelilis ó meningi-
tis simple ó consecutiva ó por infec-
ción intestinal. 
Queja atendida 
Se le comunica al señor Jefe local 
de Bauta, que según quejas de los ve-
cinos de esa, planchas cargadas á* 
abono están en la estación 24 horas ó 
más y se le dice que vea que dicho 
peligro para la salud pública desapa-
rezca haciendo cumplir el artículo 420 
del reglamento y que estos carros es-
tén bien cerrados. 
Plazo concedido 
Se lo comunica al Subdelegado de 
Farmacia de Banagüises conceda 24 
horas al señor Enrique Barroso para 
que proceda á dotar su farmacia de 
un director técnico, y que en caso de 
no cumplirlo proceda á clausurar di-
cha farmacia. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor Enrique Cata-
sús Fipueredo. como médico del puer-
to de Ñipe. 
Contratos 
Al señor Jefe local de Aguacate se 
le comunica que, como Jefe adminis-
trativo de su jefatura, puede proce-
der á efectuar contrato para el arren-
damiento del local para dicha jefa 
tura. 
Autorización 
Se autoriza á los señores Jefes loca 
les de Nueva Paz y Santo Domingo 
para que puedan emplear varios obre 
ros en trabajos de dichas jefaturas 
con carácter de temporeros. 
Vacante 
Al señor Jefe local de San Luis 
(Oriente) se le dice que hasta tanto 
no sea efectivo el nombramiento de 
un Jefe local para Alto Songo, vele 
por el cumplimiento de las ordenan 
zas sanitarias y vea que desaparezca 
el peligro ó deficiencia en el matade-
ro del pueblo La Maya. 
Inspección escolar 
Se ha pedido á la Secretaría de 
Instrucción Pública se provea á todas 
las escuelas públicas de los libros ne 
cesarlos, para que se haga constar en 
ellos el resultado de las visitas gira-
das por los inspectores de Sanidad á 
los establecimientos docentes. 
Cunetas 
Se interesa de la Secretaría de 
Obra Públicas se dé órdenes oportu 
ñas para poner en buenas condicio 
nes sanitarias las cunetas de la carre-
tera que atraviesa el pueblo de Taco 
Taco, y cuyo poblado por deficiencias 
de dichas cunetas, se inunda cuando 
llueve. 
Beneficencia 
E l Director del hospital de ^Matan-
zas ha pedido informe á la Junta de 
Patronos de dicha institución sobre 
ciertas obras que han de llevarse á 
efecto en dicha institución con el ob-
jeto de mejorarlo. 
Censos 
E l señon Director de Beneficencia 
ha solicitado de la Junta de Patronos 
del hospital de Santa Isabel, Matan-
zas, para que proceda á entablar de-
manda en cobro de réditos, de censos 
contra José Caballero ó sus represen-
tantes legítimos. 
D G G O M U [ N I G A G I O > i E S 
Nmbrameinto 
E l Director General del ramo ha 
nombrado á Andrés Torres mensaje-
ro de la Oficina local de Comunica-
ciones de Stcvvart, á virtud de renun-
cia que de ese cargo presentó Loren-
zo Estenos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
A S U W T O S V A R I O S 
Capitán, no coronel 
E l señor Gustavo Alberdi nos ruega 
hadamos saber que él es capitán y no 
coronel de la guerra de Independencia 
como por error vienen llamándole sus 
amigos y compañeras. 
E l capitán Alberdi hace esta acla-
ración para evitar torcidas apreciacio-
nes y con objeto de. que no se le crea 
usurpador de grados que no llegó á 
alcanzar en la guerra, donde ingresó 
de simple soldado. 
Queda complacido. 
Las retretas del Parque de Colón 
La retreta anunciada para los mar-
tes de 8 á 10 de la noche en el Parque 
de Colón, se efectuará dichos días de 
5 á 7 de la tarde, mientras no se colo-
quen en dicho Parque los nuevos focos 
eléctricos que será muy pronto. 
Así nos lo comunica el señor Díaz, 
jefe de Parques. 
E l Dique 
E l sábado subió al Dique el vapor 
"San Juan." de 858 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
C E O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Fué también un día pródigo en jui-
cios orales el de ayer en nuestra Au-
diencia. 
Los señalamientos, á granel, en el 
siguiente orden: 
SALA PRIMERA DE LO CRIMINAL 
Kl juicio de la causa procedente del 
Juzgado de la sección primera, segui-
da eontra Joaquín Cepero, por inju-
rias. P'iguró como Ponente el señor 
Presidente y como acusador privado 
el letrado A. Puerto. Por la defensa 
el Dr. J . Rodríguez. 
E l de la causa procedente también 
del Juzgado de la sección primera, 
seguida por lesiones contra Angel 
(iarcía. en la que actuó como Ponen-
te el Magistrado Sr. Vivanco y por el 
Ministerio Fiscal el Dr. Castellanos, 
Llevaba la defensa el letrado de ofi-
cio señor Freyre. 
También estaba señalado—y se sus-
pendió—el juicio oral de la causa 
procedente del Juzgado de San Anto-
nio de los Baños, seguida contra Ri -
cardo Delgado, Fernando Mederos y 
Pedro Delgado, por atentado, y en la 
que llevaba la defensa el letrado se-
ñor Gerardo Rodríguez de Armas. 
SALA SEGUNDA DE LO CRIMINAL 
E n esta iSala el orden fué como si-
gue : 
E l juicio en causa procedente d^l 
Juzgado de la sección tercera, segui-
da contra Bruno Rodríguez y otro, 
por abusos deshonestos. Figuró como 
Ponente el Magistrado Sr. Balbino 
González, concurriendo por el Minis-
terio Fiscal el Sr. Corzo y por la de-
fensa los letrados Sres. Herrera Soto-
longo y Tejera. 
L a causa procedente del Juzgado 
de la sección tercera, seguida contra 
Secundino Alvarez, por robo. L a po-
nencia á cargo del Sr. Presidente: la 
representación del Fiscal el Sr. Cor-
zo y por la defensa el letrado señor 
A rango. 
Y por último, el juicio de la causa 
irm-iada en el Juzgado de la sección 
tercera contra Juan R. Cabañas, por 
atentado. Por el señor Fiscal el Ledo. 
Corzo y por la defensa el letrado de 
oficio señor Valencia. 
SALA TERCERA DE LO CRIMINAL 
En esta ¡Sala los señalamientos eran 
así: 
E l juicio de la causa procedente 
del Juzgado de Güines, seguida con-
tra Pastor Corrales y Pedro Alfonso 
Curbelo, por homicidio. L a ponencia 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A 
c. 2685 
L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O esquina a A G U A C A T E 
S. 22 
v a p o r e s d e t r a v e s a r 
V A P O R E S C O R R E O S 
á ; la C o i p É a s ^ a , ^ 
A N T E S D E * 
AITT01TI0 LOPEZ Y 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
Ealdrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
eobre el 29 de Septiembre, & las DOCE 
del día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carpa y pasajeros & loa que ae ofre-
ce el buen trato que esta antigua. Compañía 
tiene acreditado en aus diferente* lineas. 
También reolbe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brearan. Amsterdan, Rotterdaa, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conoerlmlento directo. 
Los bHletea de paaaje solo aer&a expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas aln cuy* 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga & bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sfllo se recibe en la A.dmlnistracl6n de Cttrreos. 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A MIZ 
Ealdrá para 
V E R A G R U Z 
•obre el día 3 de Octubre, UeTando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
fo requisito será;n nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día 2. 
Recibe arúNcar, café y eacao en partidas 
& flete cor-ido y con conocimieate áirecio 
para Vigo, Cljón, Bilbao y Pasajea. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulaa. 
La car̂ a. se recibe hasta el día 19. 
La correspendencla solo ae adaa'te en la 
Administración da Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed P clase i e s d e S M Cy. en adelante 
« 2* « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Compañía M l r o i e s a Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , K E W Y O R K 
NneYO S c m c í o Qníncenal entre New York, Cnba, Jamaica y Viceyersa 
I T I IKT I B I F L I O S 
Prinz Eitel Prinz Prinz Eite 
Friedrich Sesrlsmuud Friedrichl 
Prinz 
Sigismuud 







En Manzanillo . 
Llegada Habana... 
Salida Habana . . . 
Llegada New York . 
Septiembre 7 Septiembre 21 Octubre 5 Miérc. Oct. 
„ 12 „ 28 ,, 10 Lunes ,, 
„ 13 „ 27 „ 11 Martes „ 
„ 16 „ 30 „ 14 Viernes „ 
„ 17 Octubre 1 „ 16 S4bado „ 
„ 19 „ 3 , „ 17 Lunes ,, 
„ 20 „ 4 „ 18 Martes Nov 
„ 21 „ 5 19 Miérc. ,, 
„ 26 „ 10 „ 24 Lunes 
„ 26 „ 10 „ 24 Lunes „ 












S U J E T O A C A M B I O S , SIN A V I S O P R E V I O 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R B C I O S D E P A S A J E S : 
V- Cámara 2í Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ , , 3 5 - 0 0 , , 2 0 - 0 0 E n 3?: $ 1 2 - 5 0 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán G-AKfCIGA 
Saldrá para mTKRTO LUVQK. COI,OT"f, 
S ABAA'IULA, CVRAZAO, PURRTO CAB&-
LLO. LA GUAIRA. CAKWA^O, TillNIO \ O, 
POXCE, SAJT JÜAJÍ DE PUKRTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
Cftdlx 7 Barcelome 
jobre 3 de Octubre á las cuatro de la tarde 1 le 
rando la correspondencia pública. Adraits pasajeros para Puerto Liman, C». lOu. Sabsol!]a, Carama*. 
Pnert* Cabella y La Giratra 
r carga general. lncli;»o tabaco, para todoa 
los hasta las doce del día de a ai Ida. 
3-' puaatos de su itinerario y del Pacifica 
y para MararaSbo con trasbordo en Curasao. 
Los MLUtea de pasaje sólo sarán espedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pdllzas da carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de corrernos, sin cuya 
feouSs'tos serán nulas. 
reciben los documentos de embarque 
V-̂ ta el día l". y la carga & bordo hasta 
!l día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
•aMr& para 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
Jevando la correspondencia pública. 
AAmlte pasajero? y carga general, laduse 
En Kingston dichos vapores conectan: 
Con los vapores PRINZ AUGUST W1LHELM y PRINZ JOACHIM, poniendo á 
los pasajeros en actitud para seguir viaje á. Colón, Barranquilla, Puerto Limón, y, 
vía Panamá, á. los puertos pacíficos de Centro y Sur América. 
Con el vapor PRESIDENT para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Ri-
co y San Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A DICHOS PUERTOS, Y VICEVERSA 
La Compañía ha combinado una serie de viajas circulares esp^cialís á precios 
módicos, incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de NEW YORK vía la HABA-
NA á. JAMAICA, puertos de Cuba, Costa Firme. Istmo áe Panamá y América Cen-
tral. El precio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á 27 días. 
Los pasajeros que se diHgen á New York por estos vapores, pueden combinar 
bus viajes con los servicios regulares siguientes de la HAMBURG AMERIKA LINE: 
f (De New York á PIymouth, Chsrburgo y 
•j Hamburgo) por los magníficos v acredl-
l tados vapores DEUTSCH LAN D. AME-
RIKA, KA'SERIN AUGUSTA VICTO-
I RIA, etc., etc. 
[ (Ti* Naw York á. Gibraltar, Ñipóles, y Gé-
/ nova) por los vapores MOLTKE, HAM-
BURG, CLEVELAND y CINCINNATI, 
l etc., etc. 
Para frecuentes via/os de Recreo y Excursiones A Noruega. Gran Bretaña, Ho-
landa. Francia, Portugal, España. Madeira, Islas Canarias, Argelia. Tunis, Italia, Tie-
rra Santa, Egipto, Brasil. Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde ilam burgo y New Tork. 
O -A. lirL C3r 
Se recibe en la Habana y dem&s puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre, Ambares, y puertos principales de las Antillas, América da! Nor-
te y Sur, Africa, Aaia y Australia. 
Para pormenores sobre Pasaje*. Fletes, Itinerarios y demás puntos de interés, di-
rierrse & los Consignatarios y Agentes on 
La Habana, á HEILBUT & RASCH, Agentes Generales 
Calle de San Ignacio núm. 54 
E n Santlaso de Cuba, á SCHUMANN Y Co. 
E n Cienfuegos, á C A B I K ) N A T Co. 
E n Manzanillo, á J O S E M C & I Z 
267t 21-16. 
Para EUROPA 
Para el MEDITEREAITEO 
Nota.—Bsta Compañía tiene ana ooiixs 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dfnás. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que •• embarquei. «a 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajero::, hacia el artículo 11 del ReKlamento 
le pasajeros y del orden y régimen inte-
u'̂ o aal: 
rior de los vapores de esta Compañía, el oual 
"Los pasajeros deber&n escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con.la mayor claridad." 
Ftmd&ndose e nesta dlsposlclftn la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
4«a no lleve claramente .estampado el nom-
bre r apellido de su dneñe, así come el d«l 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adrlarte i leí señores pasaje-
ros que les días de salida eieontrarftn en 
el muella de la Machina los v̂ molcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bordo gratis. 
El pasajero de primera podra Iterar S00 
kilos gratis; el de segunda 299 kiles T el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilott. 
rara eumnllr el R. T>. del Gobierne de 
Esna.'.a, fecha 22 de Agoito último, np ee 
admitirá, en el vapor mis equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cari Conslgnatarla. 
Toros 'ves íuKos de equipaje llevaran etl. 
qaeta adherida en la cual constara al nttme-
ro de billete de pasaje y el punto en donda 
éste fué expedido y no serán rreeíbidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANTmX OTADUT 
OFIOIOS 28. HABANA 
1995 '«-l JI 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE V í P O f i E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C 
sálicas m k m m 
dnrante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1910 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 2S á lai 5 de la t»-ia 
Para N'uevitas, Oihara. Bañe*». Sa-
gua de Tauamo, Baracoa, Ouanta-
namu y Santiago de Cuba; retornan-
do por Baracoa, Satrua de Tánamo, 
.Marari. Bancs, Gibara, ^íueritas y 
Habana. 
V a p o r COSMS DE H E R R E R V 
todos los martes i las ( de la tarde. 
Para Isabela de S«cm y CalbaríAa 
recibiendo carga en combinación con m Om. 
han Central Rallwny, pera Palnaira, Cbotm-
cana, Crnecs, L.minu, Eaperaaaa. Santa Clara 
7 Rodaa. 
P r o o l o » d o f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a i b a r i e n 
De Habana A Saraa 7 •fecrerma 
Pasaje en primara ? 7 . fle 
Pasaje en tercera j.50 
Vl-reres. ferretería y losa. . . . . «.s« 
Mercaderías 9.S9 
fORO AMEPICANO) 
De Habaaa * Calbarlto y TtaaTeraa 
Pasaje en primera lio.no Pasaje en tercera. . . < » . i.xn 
Víveres, ferretería y loaa «.«i 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén 7 Sagua & Habana. tS eenta-
ros tercia (oro americana). 
BI. CARBURO PAO A COMO MERCAN OLA 
NOTAS 
CARGA DB CANOTAMDi 
Se r*e»e basta tea tr%» «a la tarde «al 
día «e salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las E de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES MN GUANTANAMOt 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
I>08 conocimientos para los emParqnes se-
rán dados en ta Casa Armadora y Conslgna-
tarias A los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las atarean. nCrr.- tok. attmero dr haltoa, ela-
•e de les ntlnieoa, contra 14a, pal. •}<• prada«v 
elOn, residencia del receptor, pem» bmte esi 
Mies y Taler é* laa aaercaactaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, le mismo qû  
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sdlo re escriban las palabras 
"efeetaa", "saereaaefaa'* 6 "bebldaa'*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga oona-
Lo(s señores embarcadores de bebidas su-
Jetr-s al Impuesto, deber&n detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país ae 
tar la clase del contenido de cada bmito. 
nroduccide se escribirá cnalqttlera da las 
palabras "PaIa,, ó ^Extranjera", 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos rounieeají 
ambas cualidades. 
Hrcemos público, para general eonecl-
mlento, que no será, admitido ningún bulto 
que. í Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque coa la'de' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrftn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Hahana, Septiembre I", ríe 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
1996 78-1 JL 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortatos 
laidrá de ente puerto miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O ItKS 
C 2693 26-22 S. 
G I R O S B E L E T R A S 
Hijos de R. A D E tt. A R S O í L L í ] 
B A N Q U E R O S 
MERCADER̂  R U W \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaa. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
1063 ^ j . ^ 
fi, i i i n 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos loS 
Bancos Nacionales de los Estados ünldot: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 JL 
J. 5ALGELLS T GOIF 
(S. en C. ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen papos por el cable y giran Istrak 
6. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 JL 
Z A L D O Y C O M K 
Hacen pag*s por el cable, giran letras < corta y larga visca y dan tartas de cridlto sobro New Tork. Flldelfla. New Or eana, 
San Francisco. Londres. Harlí. MadnO, Barcelona y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos Ion pueblo* da España y capital y puertos da líéjlco. 
Kn combinacidn con los señorea 7. B , Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben dr-denes para la compra y venta de valores • acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabV* diariamente. 
1991 JL 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2V 
Apartado húmero 716. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio da Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sebr* 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y .Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO OB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl. 
N . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cabio, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corts y larga vista , 
pnbre Nueva Tork, Nueva Orleans, Ver»* 
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Kico, 
Londres, Paris. Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Iftlán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Veneclu, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-lS. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA BE CÜBA 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a á o s p o r e l c a b l e , P e o n i t - í c a r i a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
rueblcM da Eopafta é islas Caaarfas, así como ron tic las y toáom !«• alaos de América. I»-
252» 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióid^ la mañana—J^ptiembre 27 de 1910 
á ^argo del Sr. Pqíts tv por la dcfen-
ca el 'Dr. Felipe.Ootuálcz Sarraín. 
Se solicitaba por el Sr. Fiscal para 
estos reos las penag siguieotes: 2<> 
años de reclusión temporal _para el 
primero y 17 años, 4 meses y un día 
de la misma-pena, para el segundo. , 
E l de la causa-seguida, contra Isir 
¿iv) Otero Perdomo, por tentativa de 
robo, y para, cguíeii e l Sr. ^Fiscal soli-
citó en sus conclusiones 750 pesetas 
de multa. Llevó la. defensa el letrado 
de oficio Sr. puval. 
E l de la ciíus"a segiiidá contra 'Sal-
vador Lafertér procedente del Juzga-' 
do de Güines, por robo," y para quien 
solicitó el Fiscal 3 años, 11 meses y 
H días de'pñsión corréccional. Lo 
defendió elTefradn de oíicio Sr. Duí-
val. 1 
Y por último, «9 de la causa proce-
dente del Juzgado"de Rejíical, segui-
da contra -Easebio Rojas, por robo, 
defendido por ol Dr; Carrera. Para 
este acusadó solicitó el Sr. Fiscal: 3 
años, 6 meses y"do's días de prisión co-
rreccional. 
Sentencia 
Se ba dictado condenando á José 
Caraballo, en. causa .por amenazas 
condicionales-, á -{ años,. 9 meses y 11 
días de prisión, vor^cccional. 
E l juicio por incendio en Dragones 
número 90. 
También estaba señalado para ayer 
en la Sala te^ceHí • de fo-iCriminal el 
inicio de la^eausa seguida contra don 
Aniceto González y otros, por el in-
cendio de Dragones -OO.-
Concurrieraai ¿casi todos los peritos 
y testigos y suspendió. ' 
cri'V »r.-'g-". ••- --
. iSegún miestras n-oticias. el próxi-
ma miércoLes' ITégará á esta ciudad, 
acompañado rde su familia, después 
de una tourn.ee'' veraniega por el 
extranjero, el recto y distinguido-
Ledo. Juan- Mannel ^íenocal, que ocu-
pa en nuestra- Andiencia el-importan-
te cargo de-Presidente de la Sala ter-
cera de lo Criminal. 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala primera los siguientes 
juicios: 
Causa contra Manuel Alvarez y Al-
fredo Pérez, por' 'homicidio por im-
prudencia. r. 
Causa contra Fermín Reyes, por 
defraudación. 
Causa por inlVácción de la Ley de 
inmigración^'eontra^Luis- Robert. 
En la Sala segunda: ; 
Cansa contra Manuel Sánchez, por 
rapto. 
Causa por» falsedad, contra Sebas-
tián Tejera. 
Causa contra Juan Ripoll y otro, 
por imprudfñciíi,, «¿ 
Y en la.lSala tércera: 
Causa contra Adolfo Fernán 3ez, 
por robo, j ~ ! 
iCatisa ptfr-r^fnfa. contra Rodrigo 
^.lóndez y 4 ihás. 
Causa contra Rafael Silva Pérez, 
por homicidio 
En San Rafael 32 
ífctosTafía de Colooninas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UNiPESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 




' PARTIDÓ C a K ' S E R V A D O R XA-
R C í p X A L 
1 Comité de Medina 
Ha.bi éndoso adí|nirido v\ local "Tea-
tro Gris,'';,siciiftdo en la calle I V es-
fluina á Ranos en-este barrio. {-> a ra ce-
lebrar ii;í jnirn cf« propaganda el día 
3 del cntrfjüfé iO ^nbrc. y terter qué 
tratar además- asuntos re'í^-ionado.?-
con las próxinia* elo.'-ciones; do orden 
del señor •Presidente tengo el honor de 
citar á las» mtiomhros de la Directiva y 
correligioo'a^^ del btitrlo coa H fin 
'1° 'jue sirvan cojicurrir á las ocho dé 
'a nochf. de boy martes 27, á la casa 
calle 23 numero 2 V entre O y I I : ro-
gándoles la más puntual,asistencia. 
. Habana 24 de Septiembre 1910. 
1 ^ to. B-rtn. 'Dr. (-itrios Anncvfrros. 
Presidente.—Juan Betea Fcr rán , Se-
cretario. 
los traslados de domicilio á este barrio, 
la | rectificaciones de errores y las ex-
clusiones de electores, haciendo cons-
tar que la Junta Municipal Electoral, 
sólo admitirá las peticiones hasta el 
día 2 del entrante Octubre y los que 
no lo verifiquen no podrán votar en los 
comicios de 1.° de Noviembre. 
Si no pudiesen concurrir á las horas 
indicadas podrán manifestarlo por co-
,rreo. á F número 50, expresando su do-
micilio y hora en que pueda vérsele 
para pasar gustoso á atender sus de-
seos. 
Habana 24. de Septiembre de 1910. 
Dr. Cario* Arwrntn-os. Presidente 
del comité.—Jxo» Bcrca Fcr ráu , Pre-
sidente de la Comisión. 
Comite d d barrio dr la Ceiba 
De orden del señor Presidente de 
este comité, convoco por este medio á 
todos los afiliados y miembros de la 
Directiva de esta Asamblea primaria 
para que concurran con toda puntuali-
dad á la junta general extraordinaria 
•que se celebrará hoy martes 27. á las 
siete y media de la noche en el local 
del comité, sito en Gloria 50 (altos) 
entre Revillagigedo y Suárez: en di-
cha junta so tratarán asuntos de suma 
importancia y por ello ruego á todos 
su más puntual asistencia al acto. 
Habana, •Septiembre 24 de 1910. 
Antonio Begata, Secretario de Co-
rrespondencia. 
Comité ele Mrdina —Comisión rhctoral 
Las ofiéina^ rle osta Comisión Elec-
toral continua n^instáladas'en F núme-
jo 50. entre 21 y 23, y en" 23 número 
21 entro «7rr':J.r'. y fimeíonaVcle'8'de 
la mañana á 7 de lamUma; la primera, 
y la segunda, <i> 7 8 lj0s|e la ntfcSié̂  
E n dichas-olieinas sp ba^en eararo de 
tramitar las inscripciones de electores, 
CORREO DE E S P A M 
S E P T I E M B R E 
E l Centenario de Balmes.—Llegada 
de la Infanta Isabel á Vich.—Las 
fiestas. 
Vich 7. 
E l pueblo de Vieh hizo á la Infan-
ta Isabel un recibimiento entusiasta. 
Al dirigirse desde la estación al 
palacio de las Condes de Valle Mar-
let, acompañada por los prelados, las 
autoridades y comisiones, el público 
aclamó á o. A., mientras las campa-
nas de las iglesias de Vich eran echa-
das á vuelo. 
La recepción que poco después se 
celebró en el hermoso salón Luís 
X V del" palacio, fué brillantísima. 
Concurrieron la familia de los Con-
des de Calle Marlet, todos los prela-
dos, autoridades, representantes en 
Cortés, comisiones de todas las cor-
poraciones y otros elementos. 
Fueron presentadas á S. A. perso-
nas de la familia de Balmes. 
Después de la íomida íntima sali '' 
la Infanta para dpr un paseo por la 
ci-udr.íl, que ofrecía brillante aspec-
to con sus iluniinaciones, acompaña-
da por el Conde de Marlet. En las ca-
lles fué aclamada la Infanta con en-
tusiasmo, escuchándose muchos vivas 
á España y al Rey. 
Las ceremonias celebradas por la 
mañana para descubrir las lápidas 
colocadas en las casas donde naci:> 
y murió Balmes. y para inaugurar lh 
Exposición y la Biblioteca balmesia-
naa, fueron muy solemnes. 
¡Han llegado además de los prela-
dos <pie ya esta/ban aquí y demás p?r-
sonas distinguidas, el arzobispo de 
Tarragona-, Jos Obispos de Lérida, 
Clerona y Calahorra: el Dr. Raus-
chnr, de la I'niversidad de Bonn y 1̂ 
abate Sngan Farget, de la Universi-
dad de Loivaina, y otras ilustres per-
sonas. 
Vich 8. 
Las fiestas comenzaron esta maña-
na, á las cinco, con una alborada mu-
sical, en la que tomaron parte las ban-
das militares, las orquestas y los co-
ros -de la localid-ad. 
A las diez se celebró en la Cate-
dral una misa solemne, oficiando de 
pontifical el Arzobispo de Tarragona. 
Asistieron al santo sacrificio la In-
fanta, el Ministro d«3 Gracia y Justi-
cia, las representaciones oficiales y 
tmer» obispos. 
También asistió el general Weylcr. 
que lleíró de Barcelona. 
El'Obispo de'Ciudad Real hizo na 
eloi.Mii'ntc penepírico de Balmes. en-
comiando su obra colosal, que ha res-
taurado la filosofía cristiana. 
E l Orfeó Catalá cantó por vez pri-
mera la ' iMisa grosjoriano," del maes-
tro Romea. 
La Infanta fué aclamada con entu-
siasmo al salir del templo. 
E n el Palacio Episcopal se cele-
bró un almuerzo, asistiendo con la In-
fanta, las personas de su séquito y el 
Ministro, las autoridades, los Obispos 
y las representaciones oficiales. 
•Después la Infanta visitó la casa 
de fog Pedrés del Corazón de María, 
interesándole singularmente los re-
cuerdos d^l venerable'Padre Claret. 
•A las cinco do la tarde se celebró 
en el templo de Sau^o Domingo, 
espléndidamente decorado, la inaugu-
ración del Congreso Apologético. 
iA la entrada del templo se agolpa-
ba la muchedumbre para presenciar 
la llegada de la Infanta, que fue 
aclamada. 
En el interior la concurrencia er¿ 
numerosísima. 
En la presidencia estaban la Infan-
ta, los Arzobispos de Tarragona y Va-
lencia, el Obispo de Vich y el Minis-
tro de Gracia y Justicia. 
E l Orfeó Catalá cantó el Credo, y 
después se leyeron un telegrama del 
Papa y numerosas adhesiones. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
habló elocuentemente en nombre d: l 
Gobierno, asociándose al acto. Des-
pués enalteció á Balmes como filóso-
fo, pensador, y sobre todo como pa-
triota. 
E n nombre del ¡Rey y en el de la 
Infanta declaró abierto el Congreso. 
Haíbló después el Obispo de Vich, 
explicando la labor apologética di 
Balmes. Su discurso fué elocuentí-
simo. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
Padre Lebretón, catedrático de la 
Universidad católica de París. Elogió 
la personalidad y la obra de Balm 
Terminada la sesión, un público 
numeroso presenció el desfile de los 
congresistas. 
Por la noche se celebró en el Tea-
tro Principal un concierto de gala, 
en honor de la Infanta, por el Orf?ó 
Catalá, presentando la sala magnífi-
co aspecto. 
A l entrar y salir S. A. fué acla-
mada. 
L a ciudad está muy animada. Las 
calles están iluminadas profusamen-
te, y en varios puntos de la pobla-
ción se celebran bailes y otros feste-
jos. 
Vich 9 
A las ocho <le la mañana marchó la 
Infanta Isabel acompañada del Minis-
tro de Gracia y Justicia y de las au-
toridades civiles y militares, dé la 
provincia v locales, con dirección á 
Ripoll. 
E n este punto fué recibida S. A. 
por las autoridades y numeroso públi-
co, que aclamó delirantemente á la 
egregia dama. 
L a comitiva se dirigió al Monaste-
rio, donde Su Alteza fué objeto dé 
iguales manifestaciones de cariño y 
simpatía. 
A las once y cuarto regresó la fn-
fanta con sus acompañantes á Vicb, 
y fué seguidamente á inaugurar el 
concurso regional de ganado y ma-
quinaria agrícola. 
Su Alteza, acompañada del inge-
niero director de la Provincia, reco-
rrió todos los departamentos, siemln 
aclamada incesantemente por la muí-" 
titud. 
La Infanta muéstrase agradecidísi-
ma por el recibimiento cariñoso que 
se le ha dispensado. 
Vicb 9. 
Al dirigirse., á . Ripoll., la Infanta v, 
detuvo on Manlleu," donde fiíé -aluja-
da por las nutori .iades y aclama-dH 
por el público. , 
E n Ripoll esp.*rabnn .' S. \ . o] (,',. 
bernador de Gerona, el senador 
Bosch y Puig y las autoridades! 
E l público era enorme .en la esta-
ción y en las calles. Su Alteza fu" 
saludada con estruendosas ovaciones. 
E l Alcalde, al dar la bienvenida ;í 
6. A., leyó un mensaje, en nombre á • 
Ripoll, que "era—dijo— la Covadon-
ga de Cataluña." Entrcoró á la infan-
ta un precioso ramo de flores. 
En earruajes.se dirigió la cOmitiyfi 
oficial al Monasterio, entre vivas y 
aplausos. 
Al llegar á la plaza llamada de las 
Llupias, Su Alteza mostró dieseos de 
apearse y continuar el trayecto á pie, 
por en medio de la muchedumbre. 
Este rasgo acrecentó el entusiasmo 
del público. i 
'Las señoras y señoritas arrojaban 
flores y ''confetti" al paso de S. A. 
En varios puntos del trayecto los 
alumnos ele Jas escuelas municipab s 
entonaban canciones catalanas. 
Antes de llegar al Monasterio, en 
la plazoleta que da frente á las Casáis 
Consistoriales, le fué mostrado á S.A 
el curioso monumento que con earr^ 
tes de los que se utilizan en las fábri 
cas de tejidos se bahía levantado, 
cuando visitó Ripoll Don Alfonso" 
X l l l . y que á aquel efecto se había 
reconstituido. 
En el pórtico del histórico Monas-
terio esperaba á S. A. el Prior, quien 
bajo palio la acompañó al altar ma-
yor, en donde ocupó la Infanta un si 
tial bajo dosel. Después se cantó un 
ilTe Deum," y terminado éste fuj 
obsequida con un ''lunch" en la sa-
cristía, pasando después á los claus 
tros donde firmó en el álbum. 
A la salida, un coro, cuyos indivi-
duos osteritalcfii la barretina, cantó 
dos composiciones. 
Vieh 9 
En el Ayuntamiento se ha celebra-
do el ban juet¿ en huuor de la Infan-
ta Isabel, asistieudo las autorida 1 .-s 
y distinziiv.bis Personas. 
.. Presidió ;« jí.ifcizit.', qie tenía á fu 
dore ha &I Miuistn) de Gracia y Jus-
ticia. Ar/nbiít; n ne lí-v-í gona. señor 
Fontcu'berta: Gobernador Civil. Pre-
sidente de la Diputaciou, general 
Aranda y señor Abadal. y á la iz-
quierda al Aioalde, la Marquesa de 
Xájera. gene.-- 1 Weyl^r. Obispo To-
rras y l^ag" , l>resi l":!Í- d-̂  la ^u 
diencia. doña Francisca Balmes y 
Bosé y A¡s:na. 
Antes d(/ banqueta visitó S. A. el 
¡Museo Episcopal, firmando en el ál-
bum, qué estaba encabezado con una 
viñeta formada por una ulegoría de 
España antigua. 
Cuando abandonó el'Museo se en-
caminó á la morada del Conde del Va-
lle Marlet, donde descansó. 
LMedia hora después, salió la Infan-
ta, dirigiéndose á la casa de Balmes, 
donde está establecido el Museo Mal-
mesiano. en el que están expuestas 
las ropas cine usaba Balmes, una me-
sa escritorio, dos sillones (en uno di 
los cuales explicó matemáticas en la 
escuela municipal) plumas, autógra-
fos, notas de los autores que consul-
taba, un borrador .autógrafo de la 
carta que dirigió al Papa Gregorio 
X V I , su testamento, fechado en 19 de 
Septiembre de 1844, y otras cosas cu-
riosas. 
L a familia de Balmes regaló á S.A. 
una pluma y un autógrafo del emi-
nente filósofo, encerrados en un pre-
cioso estuche de piel de Rusia. 
'Poco antes de martCiar la Infanta, 
se ceieibró en la Plaza de la Constitu 
ción una fiesta folklórica, á la que 
asistió. 
L a plaza ofrecía brillante aspecto, 
estando totalmente invadida por el 
gentío, especialmente por señoras 
que ovacionaron á S. A. 
«Antes de comenzar la fiesta se re-
tiró la augusta dama, por tener que 
marchaT á Madrid. 
L a lluvia deslució la fiesta. Todos 
los que en ella tomaron parte fuero'a 
muy aplaudidos 
Vich 9 
A las cinco de la tarde salió para 
Barcelona la Infante Isabel, con el 
IMinistro {le Gracia y Justicia y las 
personas de su séquito. 
En la estación se encontraban las 
autoridades, delegados de las Corpo-
raciones, personalidades distinguidas 
de todas las clases sociales y muchas 
señoras. 
La despedida que se bizo á S.A. fué 
muy cariñosa, siendo obsequiada con 
ramos de flores. 
Antes de partir el tren resonó una 
salva de aplausos, que se prolongj 
largo rato, y el Ministro de Gracia y 
Justicia se asomó á la ventanilla del 
vaigón pana dar las gracias en noin-
'bre de la Infanta. , . 
I/a arcriista dama deja en Vich gratí-
Vieh 9 
Kii la segunda sesión del Congre-
so de Apologética, celebrado hoy, el 
doctor Rauschen. catedrático de la 
Fniversidad do Bonn, pronunció un 
discurso a •")•,•;: de la época de los 
Santos Padres, siendo muy aplaudido. 
Kl l'aure L»/-.ano disertó después 
sobre Escolástica, y el Padre Eulogio 
Xebreda so'brc la época apologética 
del Concilio de Trento hasta el siglo 
anterioí. Ambos fueron muy aplau-
didos. 
E l Duque d-3 Hornachuelos 
i iMadrid, 9 
Ayer falleció en Madrid, el Du-
que fie Hornachuelos. 
(Don José Ramóa de Hoces y Losa-
da pertenecía á una de las más lina-
judas familias de la aristocracia an-. 
daluza ; s'u padre era el noveno Cotias 
y primer Duque de Hornachuelos, 
noveno Marqués de Santa Cruz de 
Paniagua y otros títulos, repartidos 
á su muerte entre su numerosa des-
rctolciu-ia. >s 
E l Duque de Hornachuelos siguió 
la carrera de marino, y, contrajo ma-
trimonio con la Condesa del Gazal, de 
la que no tuvo descendencia, y qu. -
dó viudo al año de su enlace; más 
farSé-contrajo segundas nupcias con 
doña María Dorticós Marín y de 
León, hija de la Marquesa de Marín 
y sobrina de la generala Bonbón y «le 
la Marquesa dé Squilr.che. De este 
.matrimonio han nacido ocho hijos; 
el mayor de los cuales es un bizarro 
alumno de la Academia de Infante-
ría. 
E IDuque de Hornachuelos ha fi-
gurado mucho en la política al lado 
del señor Canalejas, y ha desempeña-
do cargos políticos y administrativos. 
Fué diputado á Cortes. Gobernador-
Civil. Director de Comunicaciones, 
Era , como grande de España Gen-
tilhombre de Cámara y poseía ma-
chas condecoraciones* nacionales y 
extranjeras. 
Convenio de extradición entre Ingla-
terra y España. 
l v r la cancillería del Ministerio 
de Estado se publican en la "Gace-
ta" de hoy los textos del canje d i 
Xotas celebrado entre España y la 
Gran Bretaña, sobre extensión á los 
protectorados británicos del convenio 
de extradición de 4 de Junio de 1878 
v declaración de 19 de Febrero de 
1880. 
• Los países comprendidos en el 
acuerdo son: 
iProtectorados de Bachuanalanu. 
Africa oriental, Gambia, Rhodesia del 
Xordeste y del Xoroeste, Xigeria sep-
tentrional, territorios septentrionales 
de la Costa de Oro, Xyasaland, pro^ 
teetorado de Sierra Leona. Somali-
land. Xigeria meridional. Rhodesia 
meridional, S^vaziland y Uganda. 
E l acuerdo fué firmado en San 
Sebastián, el 29 de Agosto pasado, 
entre el emibajador, sir Maurice de 
Bunsen, y el Ministro español, señor 
García Prieto. 
Hcmenaje al maestro Caballero en 
Murcia. 
Murcia 10 
Esta tarde se ha verificado en el 
teatro Romea la ceremonia de descu-
brir la lápida dedicada al ilustre 
maestro Caballero. 
Después se celebró la fiesta artísti-
ca organizada por la Sociedad Eure-
ka, bajo la presidencia de la señorita 
Luisa Cayuela, acompañada de otras 
belfos y distinguidas jóvenes <iue 
formaban la corte de honífh 
Los literatos y artistas premiados 
en el certamen abierto por la citada 
Sociedad fueron muy aplaudidos, 20-
mo igualmente el mantenedor, D. En-
ri ¡ue Martínez Muñoz. 
Propiedades del Estado 
E n el inventario que acompaña al 
proyecto de Presupuestos para 1911, 
iivv< ntario que estableció el señor 
Gonzále Besada, aparecen los bie-
nes del Estado por un total le ^78,601 
fincas, valoradas en 1,510.291.221 pe-
setas. 
Ambas cifras se distribuyen como 
sigue: 
Fincas unbanas, 53,431, por valor 
de 853.089.613 pesetas; montes, 203 
mil 989, por 114.318,309; censos y fo-
ros, 121,116, por 87.952,602;- alma-
drabas, 31. por 15.600.000; canale.N. 
dos, por 200 millones; minas y sali-
n a , w í í por •_>:!9.270,697; y fondea-
deros, varaderos, astilleros arsena-
les, ,.1... L'ti, sin valoramiento. 
í errocarril de Santander á Valencia 
Santander 10. 
Se ha celebrado la primera sesión 
de la asamblea de las Diputaciones de 
Burgos. Soria. Zaragoza y Santander, 
y de los Ayuntamientos de Burgos y 
Calatayud. para tratar de la construc-
ción de los ferrocarriles de Santan-
der-Burgos y Burgos-Soria-Calata-
yud á empalmar con el central da 
Aragón á Valencia. 
L a asamblea se ha celebrado en el 
salón de actos de la Cámara de Co-
mercio, asistiendo el Presidente y Se-
cretario de la Diputación de Burgos, 
que tenían la representación de la ae 
Zaragoza: el Presidente de la Diputa-
ción y d Alcalde de Soria: el señor 
Estove, concejal del Ayuntamiento de 
Calatayud. y todos los individuos que 
forman en Santander la Comisión del 
ferrocarril de esta capital á Bur-
gos. 
E l Presidente de esta Comisión, se-
ñor Pérez del .Molino, saludó á todos 
los presentes y representados, encare-
ciendo la conveniencia de llevar á ca-
bo ambos ferrocarriles. 
Contestáronle de conformidad con 
el sentido de sus palabras los envia-
dos de Burgos y Soria. 
Leyóse á continuación el cuestiona-
rio que se habrá de desarrollar en, las 
sesiones sucesivas y la contestación 
remitida por la Diputación de Soria. 
Tomóse luego en consideración, k 
propuesta del representante de Cala-
tayud. una proposición de un diputa-
do provincial de Zaragoza, expresan-
do la conveniencia de que se prolon-
gue el ferrocarril de que se trata des-
de Calatayud hasta Cariñena y Zara-
goza. 
A propuesta del presidente se acor-
dó felicitar al gobierno por las sub-
venciones otorgadas á los ferrocarri-
les secundarios, y pedirle que en el 
próximo presupuesto aumente dichas 
subvenciones, por resultar exigua la 
cantidad actualmente consignada. 
E l Presidente dió cuenta, acto- se-
guido, del estudio hecho por la Co-
misión de Santander, y se acordó sus-
pender la discusión hasta que se halle 
presente el Alcalde de Burgos, que 
llegará esta tarde, dándose por ter-
minada la reunión. 
Después, la Cámara obsequió á la 
Comisión con un "lunch." 
U S B E J i E S C E K M S SOS LAS DEL PilS 
• CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL 
- - - TIVOLI 
-AGUBLA 
CERVEZAS OBSCURAS 
• EXCELSBOR • 
- - MALTINA - -
Las c^rveí el ir v; á t » l - x e > ivleraei. L v« o'j icura1» e^titi inrllcAlan 
priiicu» vliU3.itQ 1» ip.í la» criaa lara>, lo* niü >>, la* c^avMlecieiiteá y lo< 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OHIVE'íSiDAD 3! Cálzala de PalatHii R ^ g ^ 
T e l é f o n o « 1 3 7 T e l é f o n o «iOíi t 
1-S. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo< 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahia. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producty de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , M igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtided de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de ci» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India OU Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana. 
2513 ' 1-S. 
»>*. #^ • ¿ a fotografía de Colominasy Ca-, por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precios 
r N n K Í S f c T S I I ^ I Z Q z J t de retratos; sépa lo el púb l i co -—6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso- En-
% ^ C 1 I I I d W l j s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas que no agraden. 
N O A B A N O O N E S U S O C U P A C I O N E S 
MAGNESIA SARRA D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s fl mm jlV K3| l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e 
S A B R O S A . R E F R E S C A N T E . E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a 
Teniente Rey M Oompostela—Habana En todas las Farmacias-Frasco pequeño: 20 cents. 
D r o g u e r í a S a r r á T E L E F O N O : A - ! 1 0 6 - A - 1 K } 7 - A - 1 1 0 8 a u t o m á t i c o 7 - - 2 7 7 - 4 0 9 a n t i g u o s 
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N O T A S DE A R T E 
TEATROS Y ARTISTAS 
FJ 21 ha tenido lugar en las Arenas 
de Beziers el estreno de HrUnqnbalc, 
poema en tres actos de Emilio Sicard, 
música de Deodat de Séverac. 
Bajo las rayoe de un sol espléndido, 
el decorado del pintor Eugenio Ron-
sín ostentó sus magnificencias. 
E l poeta E. Sicard había dado ya a 
escena una Kleis, en el Teatro de At -
héna Xike, de Marsella. 
Ea actual tragedia lírica está per-
fectamente construida, si hemos de 
creer á R. Opdot: ha sabido expro-.Hr 
el poeta el estado de alma de su extra-
ño personaje, el emperador semiorien-
tal. semiromano. cuyos excesos le valie-
ron pasar á la posteridad como mons-
truo prototipo de todos los vioiep. 
Deodat de Séverac. en su última 
obra, de vasta contextura, ha qüerklo 
hacer lo inverso de su anterior produc-
ción, Cocur de Movliv, estrenada en 
la Opera Cómica; ésta no era más que 
una miniatura. UcJiogahalr es un fres-
co, y lo que sonprende es la forma co-
mo el joven maestro 'ha sabido reno-
varse y transformarse tan feliz y tan 
por completo. 
Seguimos exponiendo el parecer del 
cronista antes citado. 
Según él, la inspiración de) composi-
tor, poderosa y sobria hasta el clasi-
cismo, alcanza su apoereo en el ' 'Himno 
á Heliogáibalo'', en algunos coros y en 
el baile intermedio, la "Resurrección 
de Adonis", poema de Gabriel Bnssy 
intercalado en la obra. Su música, es-
crita sobre temas indios, fenicios y 
griegos, ha obtenido completo éxito. 
E l segundo acto es, musicalmento. 
una reconstitución de las primitivas 
ceremonias litúrgicas cristianas: la 
sencillez de los primeros cantos, eapé-
cialmente en "Pater" y una ' ' A l l e -
lu ia" , sacados de antiguos documen-
tos, revelan al discípulo de Carlos Bor-
des. 
La interpretación ha sido celebrada 
por todos. Max ha personificado al Cé-
sar romano; Magdalena Roch repre-
senta el dramático papel de Sasmias. 
La orquesta la dirige el maestro de 
la Opera Cómica, Hasselmans. La ma-
sa orquestal consta de 407 ejecutantes; 
han contribuido á formarla tres músi-
cas militares escogidas. Para hacer 
juego con este imponente cuerpo or-
questal, se ha necesitado una masa co-
ral de 160 individuos. 
— E l Municipio de Xurcmbcrg ha 
abierto concurso (para premiar el me-
jor proyecto de un monumento á Beet-
íoven. 
Lof gastos de construcción se cubri-
r á n eon los fondas de un legado de 
marees 100,000, donativo de una profe-
sora de música, la señorita Schülcr. 
recientemente fallecida, 
i — B n Par í s ha fallecido un vetera-
no d d profesorado, el maestro ("arlos 
Lenepveu. Contaba ya 70 años. 
Fué mejor profesor que compositor. 
La enseñanza le valió éxitos que el tea-
tro no llegó á proporcionarle: verdad 
rs que escribió poco para la escena. 
Pertenecía á la Academia francesa, 
y deja, por lo tanto, un sillón vacan-
te, para el cual suenan ya los nombres 
de diversos candidatos. 
Es uno Carlos Widor, quien tendná 
un serio contricante en Andrés Messa-
ger. El autor de Veronique, y director 
de la Opera, veranea ahora en San^Pe-
llegrino. en I ta l ia ; pero varios de sus 
amigas han echado á volar su candi-
datura. 
—Otra pérdida para la música fran-
cesa ha tenido lugar con la muerte de 
Arturo Coquard, ocurrida en la isla 
de Noirmoutier. 
Había nacido en 1846, y fué discí-
pulo de César Franck. iSus primeras 
romposiciones son contemporáneas de 
la guerra franco-prusiana. Escribió 
unos coros para la Esfher, de Racine, 
y después una balada para baríto-
no y orquesta, titulada E l mranfo de 
las espadas. 
Luego abordó el teatro, aunque su 
nombre no fué conocido hasta el día 
en que aceptó la labor difícil de ter-
minar la obra La- Jacqucnc, que ihabía 
•dejado sin concluir Eduardo Lalo. 
En ella abundan las situaciones dra-
máticas. En medio de acuella rebéhón 
de los campesinos contra sus señores, 
se anunciaba una i-ntriga de amor en-
tre una joven no'ble y un siervo del pa-
dre de aquélla; la intriga terminaba 
desastrosamente con la muerte, de las 
dos protagonistas, que perecían en la 
sangrienta represión de la revuelta. 
La música era casi toda de Coquard, 
á quien el público de Lión llamó con 
insistencia en la noche del estreno, 
mientras que el compositor se oculta-
ba modestamente, no queriendo recibir 
las aclamaciones, que consideraba co-
rresponder á su antecesor. 
Después se ha estrenado de él. en la 
Opera Cómica, La tronce Jolicar, y 
eu breye se estrenará Jsdroiñnq. 
Deja un libro sobre la música fran-
cesa des^e Ramean, y era el crítico 
musical de El Echo dr París. 
—Del país de Flandes. 
En él pasan también eosas que sólo 
pareoen patrimonio de los meridiona-
les. < 
Se trata de los adloscs de una linda 
cantante de Lieja. muy querida y fes-
tejada del público y que partía para 
Bruselas. Esos adioses fueron pinto-
rescos, p^ro desgarradores. 
Después de ovaciones y lluvias de 
flores tan abundantes y conmovedoras 
que la artista sufrió en escena una vio-
lenta crisis de llanto, el público, en 
masa, siguió á la triunfadora por las 
calles formándole cortejo, estrujándo-
se en torno de su coche, hasta el ex-
tremo de tener que intervenir la fuer-
za pública para pnnor orden: así s" la 
nerunoañó basta su domicilio, donde las 
m .ii:te¿íacione¿ sí r?»Drodujerrm con 
nuevo ardor. 
A l presentarse la cantante en el bal-
cón, comenzó una distribución de flo-
res, «[iie el público se disputaba, y ba-
jo una lluvia ' de rosas, orquídeas y 
margaritas, la muchedumbre continua-
ba sus vivas. 
Después, la artista tuvo que hablar, 
expresando su gratitud, su emoción, 
sus deseos de volver. La gente le res-
pondió entonando un coro propio de 
la circunstancia, que terminaba con el 
estribillo: 
"Puesto que estarnas tan bien juntos 
¿Por qué nos hemos de desesperar?" 
Y después de nuevas lágrimas, y 
promesas de la artista de cantar el do-
mingo siguiente ( ¡m roaUon). se sepa-
raron, llevándase cada cual las flores 
por trofeo. 
—Figura del teatro era también 
I lenry Johnson, el rey de los acróba-
tas ingleses. 
La profesión fué para él lucrativa, 
puesto que le ha permitido el morir en 
una magnifica posesión, que había ad-
quirido con sus ganancias. 
Johnson gozó del favor de los Sobe-
ranos. Guillermo I V , que reinó antea 
de la Reina Victoria, le concedió, en 
prueba de sus simpatías, el privilegio 
de representar en todas las poblacio-
nes del Reino Unido sin pagar impues-
to ni patente alguna. 
—En París se anuncia para la próxi-
ma temporada el estreno de una ópera 
de Ga'briel D'Anunzio. 
E l escritor italiano ha arreglado un 
libreto de su obra La cittá nwrta, al 
que ha puesto música el pianista Raúl 
Pugno y una señora, Xadia Boulan-
ger. 
iSe oirá en la Opera Cómica. 
—La primera película. 
E l asunto interesa también al tea-
tro. % 
• Sabe el lector cuáal fu^ la prime-
ra escena cinemátografica reproducida 
por Edison? 
Pues fué sencillamente, un transeún-
te que se inclina-ba, se quitaba el 
sombrero, volvía á cubrirse y se en-
derezaba. Un saludo. * 
Estos pocos movimientos aparecían 
reproducidos mediante cincuenta y 
una imágenes. 
¡ Qué camino recorrido desde enton-
ces 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l l a 37 A . alto 
Telefono 603, Telégrafo: Tcodomiro 
Apartado 6»fi. 
DESDE CATALUÑA 
iPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcdoim, Sepiirmhre 7. 
'Han fracasado aquí, por ahora, los 
propósitos de paro general que soste-
nían algunos agitadores con el pr^téx-
ito de dar prueba de sollidaridad con 
los huelguistas de Bilbao y Zaragoza. 
Unos cuantos bu-llangueros que han to-
mado por oficio el soliviantar de con-
tinuo las masas obreras llevándolas á 
ique, despreciando su propia conve-
niencia, atenten contra la marcha pro-
gresiva de la industria y del comercio, 
extremaron su actividad durante las 
últimos días de la semana pasada para 
que. anteayer, lunes, tuviera de nuevo 
IIugar el conflicto que tantas desgra-
cias ha ocasionado en esta ciudad en 
diversas ocasiones. ¡ 
Muy graves eran las noti -ias que so-
bre este punto tenía el Gobernador Ci-
v i l , pues, según dijo el señor Canale-
jas á los periodistas de Madrid, se pro-
yecta-ba nada menos que la repetición 
de los sucesos de la semana trágica, 
principiando por el corte de tedas las 
vías de comunicación. 
Este peligro, como era consiguien-
te, indujo á nuestras autoridades loca-
les á tomar medidas de precaución que, 
por lo visto, han resultado del todo efi-
caces para evitar aquellos desatinados 
propósitos. Se enviaron fuerzas á los 
icentros industriales de la comarca, se 
distribuyeron patrullas de vigilancia 
por todas las vías férreas más expues-
tas á los desmanes revolucionarios, se 
establecieron retenes en varios puntos 
de la ciudad para acudir inmediata-
mente á la represión de tumultos y co-
acciones, se acuertelaron las tropas y 
así se logró que abortaran los pilanes 
de las más exaltados porque solo un 
corto número de obreros se prestó á se-
cundar el proyecto de la huelga sren*»-
ral. Fueron muy contados los que de-
vid'damente quisieron agregarse á los 
metalúrgicos que desde fines de Julio 
están en desacuerdo con sus patronos. 
Algunos conatos de coacción sobre 
los conductores de tranvías v sobre los 
trabajadores díe algunos tallares resul-
taron fracasados, gracias á la pronta 
intervención de los agentes de seguri-
dad. 
Entre los obreros tipógrafos había 
prevaler-ido el acuerdo de la huelga y 
oonsiguieron impedir la publicación de 
los periódicos de la mnñnna d0l lunes, 
lo cual vino á ser el suceso más impor-
tante de aquel día. 
Por ila tarde ya se vio que había des-
aparecido todo temor de conflictos gra-
ves y que resultaba completamente 
frn asado el proyecto de huelga gene-
ral. Se publicaron los periódicos y vol-
vieron á sus taülérés los operarios que 
los habían abandonado por excitación 
'de algunos agitadores. 
Ahora la clase obrera de esta ciudad 
se ha enco-ntrado dividida. El doniinso 
por la tarde y en el domieilio de Soli-
daridad Obrera se reunió un comité 
compuesto de cinco miembros para to-
mar acuerdo se$nín los votos qu*5 para 
la luielga fuesen emitiendo los delega-
dos de las entidades que forman la 
Confederación regional de sociedades 
de resistencia. El resultado del escru-
tinio fué el siguiente: 25 sociedades 
votaron en favor de la huelga, 14 en 
contra y 3 se ajbstuvieron de votar. En 
su consecuencia el comité acordó la 
huelga. 
Mas ya se vió desde efl primer mo-
mento que esta resolución no interpre-
taba bien la voluntad de la mayoría de 
los obreros porque entre las entidades 
que habían votado por la huelga había 
muohas que contaban con un número 
muy reducido de asociados, mientras 
que entre das otras las hay muy nutr i-
das como la de los carreteras que cuen-
ta con 5.000 individuos. Es muy pro-
bable que á consecuencia de estas de-
sigualdades, la Confederación regional 
se vea precisada á modificar su actual 
sistema de votaciones. 
La división de la masa obrera de 
Barceíona y su comarca se ha eviden-
i-iado en este asunto con la publicación 
casi simultánea de dos alocuciones an-
tagonistas. 
E n una de estas, favorafele á la 
huelga, se defiende como acto de jus-
ticia el secundar á los obreros de Bi l -
bao, no con dinero, sino imitándoles en 
su conducta y se desprecia la labor de-
mocrática del actual Gobierno por la 
especiosa razón de que hay que sobre-
poner á todas las conveniencias nacio-
nales el triunfo de aquellos compañe-
ros. 
En cambio, en la otra alocución se 
dice que la huelga general en estas mo-
mentas es una infamia y una cobardía 
solamente defendida por una> cuantos 
traidores á la causa del pro"elariado á 
cuya costa viven. 
Mas los consejos de prudenci-i que 
en esta última alocución se dirigen á 
los obreros para que no se dejen arras-
trar por unos cuantos ambiciosos sin 
autoridad y sin prestigio, vienen acom-
pañados de conceptos de índole dema-
gógica que nos indican la facilidad 
con que sus autores cambiarían de con-
sejo en cuanto se modificasen un poco 
las circunstancias de la cuestión social 
presente. 
Por eso y por la influencia que ejer-
cen ciertos extraños sobre el ánimo de 
los proletarios incitándoles á que re-
crudezcan en cuanto les sea posible la 
lucha de clases prescindiendo de toda 
idea de armonía de intereses y de bien 
de la patria, creemos que esta división 
de nuestra masa obrera subsistirá muy 
poco tiempo y que, por nuestra des-
gracia, se repetirán las conatos de nue-
vas huelgas generales, no precisamen-
te como medios extremos para resolver 
cuestiones de carácter conómico, sino 
como medios de revolución política. 
Cuanto más ñas fijamos en las deta-
illes de lo que aca'ba de ocurrir en esta 
ciudad y cuanto más estudiamos la ma-
nera insidiosa con que las eenmigos del 
orden procuran tener en continua ten-
sión los ánimas de los obreros, m'ás nos 
convencemos de que si ahora ha fraca-
sado el propósito de la huelga ccneral. 
ha sido por efecto de las medidas gu-
bernativas que se h;in temado para 
prevenir conflictos. Demos por cierto 
que si la ciudad se hubiese encontrado, 
^omo en Jnlio del! año pasado, sin 
fuerza suficiente para el sostenimien-
to del orden, este se hubiese alterado y 
que en vez de sabrevenir entre los obre-
ros divisiones que anularan los prenó-
sito*; de erandes violencias, se habrían 
fácilmente impuesto los mis osados y 
se habría tratado de reproducir los he-
chos de la semana trágica. 
Ha prevalecido la sensatez, más. á 
nuestro juicio, no por la fuerza de la 
conciencia honrada, no por espontáneo 
amor al orden y á la concordia entre 
chases, sino simplemente por el temor 
al castigo inmediato, por la segfuridad 
en la ineficacia de todo procedimiento 
revolucionario. 
Bien satbe Dios que detestamos toda 
imposición de la fuerza para el arreglo 
de las diferencias nuc surgen entre las 
Wolcetivi ladps que forman las distintas 
clases sociales; convencidos, como es-
tamos, de nue es instintiva en el hom-
bre la tendencia al abuso de sus facul-
tades en perjuicio de sus semejantes, 
deseamos que la ra//ón del bien común 
prevalezca sobre el ecoismo y para ello 
oueremos que el (robierno sna un po-
der moderador que imposibilite todos 
los despotismos, así los de arriba, como 
los de abaio y que en nuestros asuntos 
de orden interior la fuerza pública sir-
va solo de garantía para las dereohos 
de te dos. ¡ 
.\bolida entre nosotros la anticua 
división do castas'por pfecto del predo-
minio de los principios humanitarios 
que son la base de nuestra civilización 
cristiana, reconocpmos que para e«l de-
spnvolvimiento de nuestro procre^o, 
hoy por hoy, es tan necesario el traba-
jo como él oapital y que por lo mismo 
tan defendido dfibe ser el uno eomo el 
otro por los encargados del manteni-
miento de la lev. \ o nueremos que las 
clases acomodadas so liaban reacciona-
rias para dar car íc ter de legalidad á 
sus concupiscencias, pero tampoco po-
demos aprobar que el prdWariado se 
haga anar juista para destruir las bie-
nes ajenos. 
Repetimos una vez más une tas rela-
ciones entre el trabajo y el capital de-
ben ser de orden económico y es recu-
lar que se acomoden, como todas las 
demás de su clase, á las consecuencias 
que se derivan de la proporción entre 
lo oferta y la demanda. El pretender 
desnaturalizar estas rflaciones convir-
tiéndolas en samrlidas políti'-ns. equi-
val? á pretender la inestabilidad de 
toda clase de gobierno y á favorecer 
(por medias arteras á los explotadores 
de mala ley. T como creemos que el 
pueblo no se ben?ficia con esta clase 
de sofisticaciones. venias con giisto que 
un gobierno de índole democrática em-
plea prudentemente todas sus enersrías 
para evitar las extralimitacion^s á que 
conduce el apasionami-nto v la igno-
rancia 
NOTAS VASCONGADAS 
(Para al DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Agosto 31. 
Volvamos á la huelga. Como el chi-
co del cuento, que dejaba de llorar 
para descansar y llorar más fuerte, la 
calma de los días -pasados no ha sido 
más que la solución de continuidad 
impuesta por las ferias y ahora los 
obreros prosiguen su movimiento con 
mayores arrestos y en condiciones ta-
les que hacen presumir uu término 
sangriento al oonflicto. 
Relatamos ya, en una de las notas 
pasadas, la intervención de los dipu-
tados republicanos señores Soriano y 
Nougués en pro del arreglo del con-
flicto. La gestión de los citados dipu-
tados, que puede calificarse de guber-
namental y mereció el aplauso uná-
nime de la vil la, no tuvo el éxito ape-
tecido ante la actitud levantisca, in-
transigente y autoritaria del señor 
Perezagua. Tan -pronto conoció éste 
los resultados de la reunión del Círcu-
lo Obrero, en que hablaron los seño-
res Xougués y Soriano, apresuróse á 
regresar de San Sebastián, donde se 
encontraba, no sa'bemos si de "vera-
neo" ó trabajando allí en pro de la 
causa. Una vez en la villa convocó á 
sils'.huestes y t r a tó de destruir la im-
presión producida por los consejos, 
honrados y sensatos, de los dos dipu-
tados republicanos. Como siempre, la 
oratoria del señor Perezagua fué vio-
lenta, agresiva, insultante; contra los 
citados señores, contra la prensa, con-
tra los patronos y contra los que él 
califica de traidores, vació su costal 
de injurias, sin olvidar la recomenda-
ción, hecha en mítines anteriores, de 
acabar con los "esquirols" por todos 
los medios y de i r pensando !'"en ali-
mentar los hornos de las fábricas con-
carne de patronos." 
Los huelguistas, exaltados por las 
palabras de su ídolo, acordaron cuan-
to éste les propuso y, naturalmente, 
la continuación de la -huelga. 
Esa actitud de Perezagua, injusti-
ficada á todas luces, atrájole censu-
ras de los mismos obreros, muchos de 
los cuales no veían con agrado la con-
tinuación de la lucha ante la falta de 
recursos, que ya iban disminuyendo. 
Así las cosas, temiendo que el dis-
gusto de algunos se hiciese general y 
viendo en peligro su jefatura y su re-
putación, anunció Perezagua la huel-
ga general, señalando, con esa auda-
cia autoritaria á que tan acostumbra-
do nos tiene, un plazo para que el Go-
bierno resolviese el conflicto y conmi-
nándole, en caso negativo, con la di -
cha paralización del tra(bajo. 
Las autoridades, lógicamente, ña-
ua respondieron, pues agotado^ por 
su parte todos los recurKos de conci-
liación y habiendo llegado en su in-
tervención n límites no igualados ja-
más, resulta'ba irrisoria la proposi-
ción de Perezagua. 
Posteriormente á estos anuncios de 
huelga general llega.mn á Bilbao el 
redactor social de " E s p a ñ a Nueva," 
señor García, y una comisión de la 
Casa del Pueblo de Madrid. Tanto la 
comisión de la Casa del Pueblo como 
el señor García dirigieron sus esfuer-
zos á evitar la declaración del paro 
general, por los perjuicias que oca-
sionaría, mucho mayores por la falta 
de ambiente y la carencia de unani-
midad para llegar á tan violento 
acuerdo. 
El redactor de " E s p a ñ a Nueva," 
miemibro prestigioso del partido so-
cialista y trabajador fprviente en pro 
del progreso y mejora del proletaria-
do, expuso á los obreros en varias 
reuniones los 'peligros de la huelga 
general; reconoció lo injustificado de 
persistir en una actitud violenta des-
pués de la promesa del Gobierno de 
legislar sobre el trabajo de las minas, 
pues esa promesa solemne constituye 
un triunfo más sonado, más positivo 
y duradero que la rebaja que ellos 
pretendían de la voluntad patronal: 
atacó igualmente la intransigencia de 
los patronos, y recomendó á los obre-
ros la vuelta al trabajo, no como ven-
cidos, sino como vencedores en la me-
jor l id . 
La autoridad del orador hizo que 
sus palabras produjeran gran efecto 
en la masa obrera, haciendo fracasar 
la antevotación de la huelga general. 
Los comisionados de la Casa del 
Pueblo madrileña expusieron igual-
mente los ipeligros del paro general, 
presentando una fórmula de arreglo, 
consistente eu la rchaja de media ho-
ra en todas las épocas del año. hasta 
tanto las Cortes dictasen la ley ofre-
cida por el Gobierno. La -proposición, 
si bien fué acogida por los obreros, 
no lo fué por los patronos, quienes 
expusieron una vez más los perjui-
cios que con esa rebaja tendría la in-
dustria minera. 
Coincidiendo con todos esos traba-
jos y con los anuncios de la huelga 
general, vióse H Gobierno en la nece-
sidad d€ proteger la descarga de mi-
r.eral y calizas en la fábrica de los A l -
tos Hornos, que á causa de la falta de 
•combustible estaban amenazados de 
aparrarse, produciendo con ello mie-
vo conflicto por el número de obreros 
que perderían el trabajo. La direc-
ción de Altos Hornos expuso á las au-
toridades la situación y después de 
varias conferencias se acordó el arras-
tre de comibustible. 
Con este motivo hubo gran excita-
ción entre los huelguistas, producién-
dose coacciones y atropellos y viéndo-
se nhlisrada^á intervenir la fuerza pú-
blica. Los muelles de Altos Hornos 
fueron ocupados militarmente y la 
descarga de materiales pudo hacerse 
felizmente. 
.De la excitación producid? por la 
t ra ída da miaeraies sirvióse Pereza-
cua para declarar el paro general. 
Primeramente acudieron en protesta 
al Gobernador, quejándaselc de la 
prohibición de penetrar en los mue-
lles de Altos Hornos. E l Gobernador 
les hizo ver lo infundado de sus pro-
testas, por ser los muelles propiedad 
particular de la fábrica y por ser, 
además, su deber el amparar los tra-1 
bajos. 
Todo esto, repetimos, sirvió de pre-
texto para el acuerdo del paro. Co-
mo dadas las repetidas coacciones 
(:ue venían realizando los obreros, se-
cundados por sus mujeres, las autori-
dades se vieron en la precisión de 
ocupar militarmente los sitios estra-
tégicos, hicieron de ello, igualmente, 
pretexto para su decisión. 
Acabóles de animar en su resolu-
ción las noticias alarmantes que hi-
cieron correr algunos interesados, 
anunciando el paro general en Espa-
ña, y las noticias, éstas oficiales., de la 
declaración de huelga en Zaragoza 
para secundar el movimiento de nues-
tra vil la. 
Así, después de acuerdos parciales 
favorables á la huelga, llegaron á la 
declaración del paro general, hecha 
anoche por la Federación de las ¡So-
ciedades Obreras en la reunión cele-
brada en su Círculo. 
La proposición pidiendo la huelga 
general fué presentada por el repre-
sentante de los carreteros, señor Ca-
darso. 
E l Presidente de la Federación se 
opuso á la presentación de esa mo-
ción por existir ya el acuerdo en fir-
me á que nos referimos más arriba, 
declarando improcedente el paro. 
La negativa presidencial produjo 
violentas discusiones, por adherirse 
algunos delegados á la petición del 
señor Cadarso. y en vista de eso pre-
sentaron sus dimisiones los señores 
que componían la Mesa. 
Como lo que se pretendía era eso, 
ejercer coacción, se eligió nueva Me-
í!a y se procedió á la votación de la 
proposición del señor Cadarso. Mu-
chos de los delegados se retiraron del 
salón en señal de protesta por la ac-
t i tud de los exaltados, quedando casi 
en mayoría los partidarios de la huel-
ga. Esta se acordó por sólo un voto 
de mayoría, votando eu pro 11 gre-
mios y 10 en contra. 
Votaron por la huelga los siguien-
tes gremios; 
Albañiles, carreteros, cargadores 
del muelle, cargadores de carbón, 
canteros labrantes, zapateros, cons-
tructores de camas, gabarreros, meta-
lúrgicos, peones y trefiladores. 
Votaron en contra: 
Tipógrafos, aserradores mecánicos, 
cerámicos, ebanistas, mamposteros, 
moldeadores, oficios varios, pintores, 
toneleros y embaladores. 
iSe concedió libertad de acción pa-
ra que no incurran en penalidad, á 
las Sociedades de panaderos, tranvia-
rios, electricistas y gasistas, obliga-
dos ipor la' ley á dar cuenta anticipa-
da de su resolución. 
A la salida de esa reunión promo-
vióse en la calle acaloradas discusio-
nes, llegándose á las manos los parti-
darios y los adversarios de la huelga. 
El Presidente renunciante tuvo que 
salir custodiado por la policía, é 
igualmente tuvo ésta que proteger á 
los delegados que habían votado en 
contra de la huelga. 
La noticia at'J acuerdo produjo al 
ser conocida el consiguiente estado 
de alarma en la vil la . 
Las autoridades se reunieron inme-
diatamente para cambiar impresio-
nes, dando inmediata cuenta al Jefe 
del Gobierno y Ministros de la Go-
bernación y Guerra. Sobre sus acuer-
dos guardan la natural reserva, pero 
según informes facilitados anoche 
por el señor Lóppz García, Gohcrna-
dor Civil , tanto él como las autorida-
des militares están dispuestos á que 
no se ejerza coacción de ninguna cla-
se y a proteger á los gremios que, por 
haber votado en contra de la huelga, 
quieran trabajar. 
* 
Hoy, á la hora en que escribo, la 
población aparece ocupada militar-
mente, en previsión de cualquier con-
ñicto. 
E L CORRESPONSAL. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
C O M B A T E N A V A L 
D E S A N V I G E N T E 
El 14 de Febrero d* 1797 t rabó 
combate una división de la escuadra 
española á la altura del Cabo de San 
\ ícente, con el grueso de la escuadra 
inglesa, que mandaba el almirante 
Jewis. 
El resultado fué desgraciado para 
España, pues fueron apresados por 
los ingleses los navios "'San J o s é , " 
'"San Nico lás" y "San Isidro " 
Córdova peleó en el de su insignia, 
' ' San t í s ima Tr in idad ," contra toda 
la línea, recibiendo un mortífero fue-
go, que desmanteló el navio y le oca-
sionó 302 'bajas en muertos y beridoa, 
y hubiera sucumbido sin el auxilio de 
ios bizarros navios " P e l á y o " y "San 
Pablo." que mandaban los valientes 
capitanes Valdés é Hidalgo dp Cisne-
ros, que se batieron 'bizarramente. 
'El navio "Mej icano" fut uno de 
los pocos navios que se batieron en 
este aciago día, sufriendo todo el cho-
que de la escuadra inglesa, experi-
mentando averías y pérdidas de con-
sideración. 
Su comandante, don Francia 
rrera y Cruzat, brigadier de la*? 
da fué gravemente herido, de ^ 
resultas murió á bordo de'l n 3^*' 
su mando seis días de> \H]lQ ^ 
bate. ei conu-
Redújose, pues, aquella fUn 
naval de tan ""•P1"'1 vistos-resultad^i 
una lucha en que toda la escuad 0 ^ 
glesa reunida obtuvo la consie^ ^ 
ventaja sobre una exigua parte d^í* 
nuestra, desamparada de sn pr in^ 14 
columna, fuerte de las tros cu ^ 
partes dej número total de navios.^ 
cha en que los seis que entraron 
fuego combatieron denodadanie 
siendo tanto mayor el mérito de 1 
sistencia, cuanto más deses-porado**"-
había hecho aquella situación J M 
efecto de los invencibles azares 
mar. . . . el 
Los siguientes episodios más salU 
tes de los muchos que1 se desarroll 
ron en aquella jomada, dan una id*' 
de lo desesperado del combate y deT 
bravura de la pelea. . a 
- Episodios.—Io. El generar ^vin 
thuysen, tan luego como observó e' 
los topes del navio general la señal d 
formar una pronta linca de combat8 
sin sujeción á puestos—orden precisa 
en aquellas circunstancias, por el esj 
tado de dispersión en que estaba l* 
escuadra española—colocó el naví0 
"San J o s é . " de su insignia, donde 1* 
pelea se hallaba más encarnizada^ 
allí, con la impetuosidad y arrobo qû  
le eran propios, sostenía su puesto' 
gallardamente, cuando una bala dé 
cañón le destrozó las dos piernas pop 
cerca de las ingles, originándole la 
muerte. " ¡ F u e g o á Santa Bárbara!'* 
fué el mandato que salió de los labios 
de Winthuyscn al recibir el gol,pe 
mortal : pero semejante orden no d 
cumplió, porque no todos tienen el 
temple de alma necesario para llevar 
á cabo una resolución tan desespera-
da. 
Winthuyscn, si le hubiera sido da-
ble, habría reproducido, á no dudar, 
lo, el hecho de don Mateo del Haya 
célebre marino español del siglo 
X V I I , que. para -vitar que el buque 
de su mando cayese en poder de loj 
turcos después de una recia refriega, 
le prendió fuego á su propia Santa 
Bárbara . 
Quedó, pues, ni tronco de Winthuy. 
sen tendido sobre la cubierta de su 
navio, conservando en la única mano 
que tenía, pues la derecha la habla 
perdido en otro combate, la espada 
desenvainada; y cuando después los 
ingleses tomaron al abordaje el bu-
que, el insigne Xclson,, entonces co 
modero, se resistió á. coger la espada 
del bravo Winthuysen, y contemplan 
do con respeto los destrozados restos 
de este valiente español, dispuso que 
aquella arma de honor so le remitie-
se á la familia del difunto. 
2o. El comandante Giraldino, que 
mandaba el "San Nicolás," después 
de haber sostenido con heroicidad el 
fuego de fuerzas i n ti n i tan i en te supe-
riores, al rechazar el abordaje sobre 
la cubierta de su buque, cayó muer-
to en comba tí1 personal que sostuvo 
contra varios soldados ingleses, di-
ciendo al recibir oí golpe mortal: 
" N o rendirse, haced fuego, y Miseri-
cordia, Dios mío!" . . 
8o. En' esta drsgraeiada jornada 
mandaba el navio " r e l a v o " el capi-
tán de navio don Cayetano Vaklés, 
que no había cumplido los veintisiete 
años. E l navio se hallaba á barloven-
to, dando cara á gran distancia de la 
escuadra, cuando el estampido del ca-
ñón le avisó de lo que una densa nie 
bla le había impedido ver, que era 
el ataque de nuestra cuadra por la in 
glesa. 
Abandona su comisión y desde lúe 
•go se dirige al lugar en que la refrie-
ga parecía más sangrienta y obstina-
da. Llega por fin á donde el "Truu-
dad"—en que tremolaba su insigpi* 
el teniente general don José de Cór-
doba—desarbolado, herida ó muerta 
más de las dos terceras partes de la 
dotación, sin poder jugar la artille-
ría y batido por tros navios ingles^ 
ee ve obligado á rendirse, arriando el 
pabellón nacional y lardando el bri-
tán ico ; contempla la enorme molf. 7* 
casi en poder de los enemigos, y sm 
vacilar un instante dirige Vaklés a 
su gente esta brava arenga: "¡Salve-
mos el " T r i n i d a d " ó perezcamos to-
dos:." palabras que fueron contesta-
das por la tripulación con un ¡^1\A 
el Rey! para significarle (pie partici-
pan de su misma resolución. 
:Pasa muy cercano por la p^pa ^ 
navio batido y lo grita que enarboe 
de nuevo el pabellón nacional o 18 
considera como onemigo. Traba la ac-
ción con lo.s infirieses, secundado p9 
el navio ••San Pablo."' que mandab» 
don Baltasar Hidalgo de ^ ^ f c 
la fortuna premió el arrojo 
con.el rescate del "Trinidad, ' a"c1,̂ 3 
heroica que debe, ocupar una de 
mejores páginas de su histona. 
J. Cebriáu Saura. 
L A N A T U R A L E Z A NO T E l O I l T 
Que la Rosa toda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qué preTisora es la naturaleza e" paca 
biar la rosa con padecimientos m.ent~AP(,'ibirse 
cuin afligrida habría de estar al « P ^ s g»-
que en el momento de desplegar toaa-^ bc]^ 
las un cáncer le roe el corazón, /̂l11 .^necer-
za y fragancia están condenadas a de. e0, 
se! La naturaleza es una fuente de T ^ En 
sas para aouellos que solicitan su ay 'c0\or 
añnc T.ao., A,:v lo „¿'.Aa Ar.\ l-nbCllO J 01 «i. grisáceo que iresperadnmente l130. t _„ el c0* 
ción han llenado de amargura y triste re-
razóu de millares de mujeres jóvenes de 
ciaban el efecto 
encantador de H .g cieot1' 
pelo, pero gracias á las investigaciq ^gtruc 
Newbro destrnve en absoluto este "-o te-
dando lugar á que el cabello crezca c o c^ 
nía destinado. Cura la comezón aei f g¿ií» 
belludo. Véadese en las principales rar 
Dos tamaño». 50 oís. y »i «n moneo 
ric*na- ^ c»rri é H-'1* 
"La Reunión" Vfia. de José Sarp j ^ ^ e » 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c í & d e la mañana—Septiembre 27 á* 19K 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE B E L E N 
Septiembre 26 de 1910, 6 P. M. 
A las nueve de la mañana de ayer, 
idía 25. mandó este Observatorio ' al 
iCemtral fie Washingrton el siguiente 
cablegrama: "Hay señales de pertur-
bación al Este de Barbada." 
E l centro de esta perturbación, que 
ha pasa-do, de ayer á hoy, del Atlán-
tico ai mar Caribe, se hallaba esta ma-
ñana en las inmediaciones de Santa 
Lucía, isla: esta tarde "al W. de la 
Martinica y distante unas 80 millas: 
rumbo W 1 | 4 X W . ; en sus corrientes 
se nota mayor actividad que en la pre-
icedentc; aunque no es todavía mucha 
su energía. 
Esta tarde, 3.35. hemos recibido de 
."Washington la nota siguiente: " A laj 
3 P. M. se han dado avisos de que hay 
;perturbación cerca y W. de Dominica, 
¡rumbo W ; los buques'erí el Mar Cari-
ibe deben navegar con precaución.— 
• L a conclusión del precedente cable-
prnma es digna de especial considera-
ción. 
L. Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Septiembre. 
Hay indicios de perurbación ciclóni 
ca por las Antillas Menores, habién-
jdose recibido el siguiente cablegrama 
:de la Dirección del "Vu-ather Burean 
de los Estadas Unidos: 
"Se avisa á las o P. M. que hay una 
perturbación cerca de la isla Domini-
'ca por el W., con rumbo al W. hp* 
buques que se dirigen al Mar Caribe 
deben navegar con precaución." 
Luis C. y CarboneU. 
POR ESOSJÜNDOS 
Un buen procedimiento para acabar 
con las moscas. 
Mr. Matisson, director de higiene 
en el Ayuntamiento de Mi-ddlesbo-
i'ough (Inglaterra), tuvo, hace pocos 
•días, la idea genial, en beneficio de la 
salud piíbliea, de hacer insertar en los 
periódicos un suelto anunciando que 
daría una prima de un penique á todo 
el que presentara 50 moscas domesti-
cas ó doce moscas azules muertas y 
atravesadas por un alfiler. 
La afluencia de matadores de mos-
cas fué extraordinaria. Sólo un mu-
chacho mató 1,200. En cuatro días in-
gresaron los cadáveres de 120.000 
morcas, pagando por ellas la Alcaldía 
250 francos. 
Todo el personal del Ayuntainicnto 
tuvo que abandonar los demás traba-
jos para dedicarse únicamente á la es-
tadística de las moscas muertas. 
Las dificultades matoriaies fueron 
tantas, que Mr. Matisson ha tenido 
que volver de su acuerdo y anunciar 
en los periódicos que la animadver-
sión del Ayuntamiento á las moscas 
ha terminado. 
E l paraíso de los arrendatarios 
Un millonario americano acaba de 
adquirir en Corfú un magnífico pala-
cio de mármol que pertenecía al Em-
perador de Alemania. A propósito de 
.ésto puede r^ordarse que on aquei di-
choso país los labradores arrendata-
rios de las tierras disfrutan de privi-
legios desconocidos en el resto del 
mundo. 
La mayoría de los propietarios no 
viven en la isla y tienen hechos con-
tratos vitalicios con los arrendata-
rias, los cuales les pagan la renta en 
productos de ,la tierra. 
En la isla de Corfú el labrador es 
realmente co-propiotario del terre-
no. Su contrato sólo puede res-
cindirse en los casos de falta de pago 
d? la renta estipularla, mal cultivo 
de los campos ó cesión del arriendo 
sin consentimiento del propietario. 
Pero lo más curioso es que la renta 
no puede aumentarse sin consenti-
miento del arrendatario. En estos úl-
timos años se han hecho algunas ten-
tativas para modificar dichas costum-
bres, pero sólo ha servido para demos-
trar, que, en general, los arrendado-
res y arrendatarios de Corfú están 
igualmente satisfechos de.su sistema 
de contratación, que según aseguran 
data de los tiempos de Homero. 
Cruel vengansa 
Um elegante joven de BrunsAvwk 
acaba de tomar de su sastre, por sa-
carle mal un traje, cruel venganza. 
E l parroquiano, después de muchas 
reformas, y convencido de que lo de-
fectuoso del vestido ya no tenía en-
mienda, quiso devolverlo. 
E l sastre se negó en ab^nhito k ad-
Mrtirlo ni á hacer rebaja alguna. 
! E l parroquiano, haciendo constar 
su protesta, se apresuró á pagar los 
•150 francos pedidos. 
Inmediatamente se puso su traje 
Kuevo y en la espalda un cartelito, 
que d':M--ífi : 
4: Este traje tan malo ha sido paga-
do en 150 francos a.1 sastre señor X . , 
qué es quien lo ha hecho/' 
Y así so pasea por las calles de 
Bmnívwiek. con gran regocijo para los 
íransenntps y gî an desacredito para la 
Ea^trería. 
E l crecimiento de Buenos Aires 
• 'En los momentos en que la Repú-
tblica Argentina celebra, con una bri-
llante exposición, p! centenario ,}e su 
acdiepend^ncia. y da muesijas de un.t 
l^Ctraordjnaria prosperidad, es inte.-
pesanl.p. recordar que Buenos Aires f-s 
1* ciudad del mundo que ha crecido 
' Tirisa. 
La capií i l de l a ' Arsoíitina tenía 
en 1800, sr ón Azara, 40.000 habitan-
tes>en! 3)86 se^ún Rawson. sn pohla-
ti&i erar <) 7ü,000; «n 1869, sef&Q 
el primer censo oficial, contaba 187 
mil habitantes; en 1887. 429.000: en 
18í>5, 655,000; en 1904, 951,000 y ac-
tualmente su población alcanza la ci-
fra de 1.282.117 haibitantes, según 
el último censo. 
LA ROMERIA 
MONTAÑESA 
Por fin, después de muchos cabildeos 
y no menos conciliábulos, venciendo 
todos los obstáculos que se oponían 
á la realización de uñ acto tradicio-
nal: la celebración de'la romería mon-
tañesa, ha podido llegarse á un acuer-
do, y está próxima la fecha en que ha 
de llevarse á efecto. E l día 0 del en-
trante Octubre es? el destinado á efec-
tuarse la tal romería, y dada la proxi-
midad de la fecha, claro es que los 
preparativos han de estar en relación 
directa, y con tal motivo, los señores 
que tienen á su cargo la ordenación 
del programa de festejos no se dan 
punto de reposo, pues desean darles 
amenidad, á fin de qué resulten del 
mejor gusto. 
Aunque todavía no es definitivo el 
programa, podemos adelantar á los 
amables lectores del D I A R I O D E L A 
MARI XA general y á los montañe-
ses, mis conterráneos en particular al-
gunos do los números más interesan-
í s del mismo, y que á juzgar por la 
proligidad de detalles, y el buen gus-
to de los organizadores, than de resul-
tar de un especial gusto artístico. 
Los hermosos y frescos terrenos de 
" L a Tropical.'* 'en Puentes Grandes, 
son los escogidos para la .celebración 
de la fiesta, estableciéndose un buen 
servicio de ómnibus-automóviles y 
guaguas que harán viajes regulares 
cada media hora, y Ikvarán un carte-
lón. en el que. con caracteres grandes 
se leerá 
¡A la romería montañesa! 
ILibrá carreras de bicicletas, jue-
gos de bolos de emboque y pasa-bolo, 
concurso de carreras de cintas á caba-
llo, carreras en saco, palo onsebado. 
tiro al blanco. ídem de pichón, no 
faltando los típicos concursos de bai-
les al estilo del país, así como el pito 
y tamboril, y los vistosos danzantes, 
por decirlo así, serán el "clou" de la 
fiesta... 
Están en estudio por los activos or-
ganizadores otra sori0 de números 
atractivos, pero en concreto aún no 
hay nada acordado. E n cuanto á ca-
rrozas, son varias las que se están 
adornando con verdadero "chic" por 
un reputado artista del Politeama y 
míe representarán: E) Palacio de la 
Magdalena (actualmente en cons-
trur-ción en Santander^, la cuesta de 
la Aparecida y la antigua barca de 
Treto. las cuevas de Sámano, el Casi-
no d" Castro-Urd'ales, la Peña del 
Cuervo, la TToredada. cuadro repre-
sentativo del escudo de la provincia, 
cascada del río Azón en Arredondo 
v pueblos limítrofes, el palacio de 
Manzanedo. de fama mundial v que 
radica on San.toña. el puente colgante 
y el ferrocarril qne.nno á las villas de 
Xoja y Escalante con Limpia« y Lare-
do, pasando por Castillo y Armero, el 
puente de San Mames, las lomas de la 
Venta-Real, 'rnelavadas al pie de la 
Peña Rocías, etc. Además habrá una 
especie de exposición en miniatura de 
los productos agrícolas fabriles y ma-
nufTcturoros. propios de la facunda 
reorión montañesa. Se exhibirá una 
patata cosechada n̂ Colindres, qu? 
pesa ocho libras; una panojo de Am-
puoro. que mide cincuenta centíme-
tros., siendo de admirar una preciosa 
colección de mariscos debidos á la fi-
luntropía del entusiasta montañés don 
Ricardo Garmo, quien también optará 
al premio con otra no menos vistosa 
de tubérculos y legumbres. 
Igualmente se representarán tres 
tipos popularos de la provincia de 
Santander, por Éres jóvenes de buen 
humor nue á ello se han prestado; «es-
tos son los señores Soberóu. Sordo y 
Lavín CD. Gregorio), quienes raagis-
tralmente imitarán á "Calcomanía.'' 
"Liclvucas el del muelle" y "el tío 
de las correas." Al popular "Pulera," 
do feliz recordación, lo imitará Mur-
ga, pues es el instrumento que aquel 
hacía vibrar al acompañar cualquier 
canto montañés. En fin. qu^ los mon-
tañeses este año vamos á hacemos la 
ilusión nue estamos éu nuestros pue-
blos contemplando nuestras monta-
ñas, admirando nuestros inimitables 
paisajes, extasiando nuestra imagina-
ción ante la vista d*e personas y cosas 
que nos snn tan queridas. 
Ante fal estado de cosas, es de es-
perar que todos, nuestros conterrá-
neos y demás simpatizadores presten 
su concurso á esta romería, y todos y 
caclfi uno en la medida de sus fuerzas 
cooperen con su .errano de arena, con 
oijeto do dar á la fiesta toda la bri-
llantez que se merece la venerable 
Patrón a one risre los destinos de la 
Montaña Xues*ra Señora B;en Apare-
cí 1a : ante myo espléndido altar se ce-
lebrará una misa de campaña al aire 
libre, por el muy nutrido P. "Revuel-
ta, entusiasta montañés. 
Ya nue la realización de la romería 
es nn herbó, y que el Centro también 
quedará próximamente constituido, 
m u e u r é m o s l e con nntusiasmo, j a que 
sus fines son altamente altruistas y 
horeméritos: unámonos todos en la 
rn-^ocuoión de ese ideal y veremos en 
efioca. nn lejana r^urgir eual̂  ave-fé-
nix al rico pabellón montañas. 
patria de anneílos mártirfs qu^.die-
ron su vida en defensa.de la tierra 
o l o s vio nacer, al terruño de aquel 
nno en énoca no remota defendió he-
roicamente el castillo de la- Habana, 
del ataoup de los ingleses: el'inmor-
tal Yelasco. 
UNO D E SU P U E B L O . 
O F I C I A L , 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 37 de" 1910. 
Hasta las do« de la tarde del dta 11 de 
Octubre de 1910, se recibirán en esta Ofl-
clna proposiciones en pliegros cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de reparación 
en la Aduana de Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) y entonces las proposiciones ser&n 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán informes é impresos á quienes los 
soliciten. Juan M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe. 
C 2713 alt. 6-27 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. L i -
citación para la construcción de un tra-
mo de Carretera entre San Fernando de 
Camarones y la Estación del Ferrocarril. 
Santa Clara. Septiembre 22 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 5 de Octubre 
de 1910, se recibirán en esta Oficina. Ca-
lle de E . Machado núm. 29, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre San Fernando de Camarones y el Pa-
radero, de la Carretera de San Fernando 
de Camarones á Cruces. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fechas mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán, al que los solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. Ra-
fael d» Carrera y Sterling. Ingeniero Jefe. 
C 2703 alt. 6-26 
ASOCIACION GANARIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor primer Vicepresi-
dente, Presidente p. s. r., y en cumpli-
miento de acuerdo tomado por la Junta 
Directiva en sesión del día 20 del actual, 
se cita por este medio para la Junta Ge-
neral extraordinaria que habrá de cele-
brarse en el local social, Paseo de Martí 
números 67 y 69, altos, el día dos de Octu-
bre próximo, á las 2 p. m., en la cual se 
dará cuenta de la renuncia presentada 
por el Presidente general, señor Juan de 
la Rosa González. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, quienes para tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A N U N C I O 
R E V O C A C I O N D E P O D E R E S 
Se hace público que el Notario del Cole-
gio de la Habana, don José Ramón del 
Cueto y Sánchez, en quince de Agosto de 
mil novecientos ocho, ha sido requerido 
por don Juan Bances Conde, para que no-
tifique á los mandatarios señores Manuel 
Menéndez Alvarez, Servando y Francisco 
Menéndez Martínez y Braulio' Rubio Me-
néndez. el acta de revocación y anulación 
de los poderes que el señor Carlos Alvarez 
había otorgado á su esposa la señora Jo-
sefa Menéndez Fernández, heredera de don 
Benito Menéndez, fallecido en Regla. 
Al exigirles las copias de los poderes, 
que ya no pueden tener ningún valor, con-
testaron que se daban por enterados, pero 
que no las entregaban por no poder preci-
sar de momento dónde las tenían. 
A la hora presente no han eldo todavía 
entregadas las copias de los referidos po-
deres y como esto pudiera dar lu¡far á 
cualquier estafa por el uso indebido de 
documentos que han sido anulados ante 
Notarlo, publicamos este anuncio para que 
estén prevenidas las personas que pagan 
intereses ó realizan otros negocios con los 
herederos de don Benito Menéndez. 
Se admite, por último, que un hermano 
de éste dió poder á los mismos mandata-
rios y como eate heredero, don Antonio 
Manuel Menéndez Fernández, ha fallecido, 
queda también anulado y revocado dicho 
pyder. 
Por consiguiente, las copias que los ex-
apoderados conservan tampoco tienert nin-
gún valor por estar revocados los origi-
nales. 




u ffi m i 
L a s a i q u ü a i a o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s 
t ed ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a a -
S3 á n u e s t r a • t í c i n a A m a r g u * 
r a n ú m . L 
J V . 9 / p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
2677 78-1S. 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Omagil, lo mismo en licor que en 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á ^ pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los ríñones, los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-




E l p e q u e f i o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g - u n o q u e s n p o r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisione». 
Rea, 65.—Apartado 14.—Jovallanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
cubrimientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. Bl licor es, además, de 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desdeel primerdía, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 20 c é n -
timos cada vez, cura . 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
gir en la etiqueta la palabra Omagil y 
las señas del Depósito General : MaUo* 
L. FRERE. rve Jarob. Paris. 1 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
i c t i fo en Cotia; $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho tr.n palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
no», accione», valioeas joya», etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acare 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El coate varía desde $6 por año 
en adelante. Loa viaitantea aon recibidoa 
con el mayor guato. Pídase el librlto "PRO-
TECCION." 
2521 1-3. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U H O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capital responsable J '^fnÍ 
Siniestros pagados J L^3.324.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,o97.oo 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asola-
dos, se^ún acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
- en 1909 . ^ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S B O O N O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva.completo, y productivo. 
"Habana. 31 di Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de mea, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
2&CS • rf. 
PROFESIONES 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Es tud io : S a u Ignac io 3 0 , d e l ¿ 5 
a n. i3. 
^••'•nien de\ Riego de FernánH-r 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilio y consultorla á la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 8-26 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S 4 5, San Miguel 15S. 
2480 1-S. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 á 4. 
C 2476 26-4 Sp. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo* del 
pecüo.—Médico de niños.—Elección da 
crian rleraa. 
Consulado 12S. CONSULTAS de 13 & 3. 
2481 1-S. 
DR. JUAN N. DAVALOS 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Xiños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 & 2. 
10620 26-14 S. 
DR, 6 A L Y E Z GÜÍLLEM 
Especialista ea •{•lia toemlaa. Inopoten-
cía 7 e<rt«rlltdad. — Habana numero 4*. 
Consuitaxi de 11 4 1 y de 4 á 5. 2664 i-g. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AXTITETANICO. Suero antl-
morflnit-o (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 2567 i .g. 
J O A Q U Í N V . R 0 B L E N 0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdenas. 
Jerez y Ayllón. 
C 2679 26-21 S. 
D R . J U A N A N T I G A 
Eepeclallsta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedad'» do las Befieraa y Nl-
flos. Conaultajs de 1 & 2 p. m., San Mi-
guel 13«B, Teléfono 10«6. 
2482 i - s 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de laa Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 ft 3. Pobres de 3 
& 5. J l Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 l - s . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de U m a c l a de Medida» 
UASAGS VTBRATOHIO 
Consultas de 1 a 2. HeytrtM adaiere 41. 
bajo*. Teléfoa* X4i*. Oratia sóle lúaee j 
miercalea. 
2503 l - s . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materialea 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental 6 Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . , . $0 30 
Una extracción o.BO 
Una id. sin dolor «0.78 
Una limpieza ^ 1,$% 
Una empastadura ,,1.00 
Una id. porcelana l.BO 
Un diente ecplga í.fto 
Oriftcacionea desde 11.50 k. . ,,8.00 
Una, corona do ero 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 4 6 id , 6 00 
Una id. de 7 A 10 id g 00 
Una id. de 11 á 14 id ) 12.00 
Los puentes en oro i . razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche k la per-
fección. Av«so k los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media 
2506 l - s . 
D r . P a l a c i o . 
Jtotermedadoa de Seáenta. — Vlaa urina-
rias. — Cirojla en genaial.—Coaaultaa de II 
á S. — San LAaaro 14«. mm Talftfaaa 1143. 
Grmtlm a irbrin 
2497 l-g. 
Dr. R. Chomat 
rratamtento eapeeial de SlSlis y eafer-
medadee venéreas. — Curación rAptda. —« 
Consultas de 12 á S. — TelAfene •14. 
vvz s r m a m * «a 
2486 l-g. 
CTRUJAKO-DaNTíSTA 
3 = i : a " h > « , X 3 L « 4 tJL. l l O 
Polvos dentri&cos, elixir, cepillos. (Jonsnl-
taBde7á5w 
10474 36-9 8. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático par o»<mioí6b de U Facultad 
de Medicina.—Clr.Ma. del KospitaJ 
Kám. 1.—Ceaseltas de 1 A t. 
CALIAN O SO. TMLBFONO 11 tf 
2496 1-S. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M*dle*-ClrB*aS. 
Consultas d* 12 a 3 todos los dlaa na-
nos lo« domifigos. Desligado, por renuncia 
de la Dirección de ^oradonsa. pueda de 
dicarse con mayor asiduidad 4 an cliente-
la. Gabinete. Prado número 84 111. 
2279 168-28 JI 
L A B O R A T O R I O 
CXÍKICO - quliaoo 
A L R A L A D B J Q Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tte . Rey. 
Se practicas análivis de orina espatos, 
saiurre. lecho, ríaos, licores, aguas, abo-
no*, minerales, materias, (rasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORnnSS ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangr; 6 leche, dos pesos (92.) 
TeléTono número 92S. 
2512 i.g. 
DR. FBANCI&OO l DE Y B L A M ) 
En ferm edades dal CorasOn. Pnimoaci 
Kerrloiaa. Piel y Ven4ree-«iaiItloaa.-Consni. 
tas de )2 á 2.—Diaa featlvoa da 13 k l .— 
Trocadfro 14.—Teléfono 463 y A-4042 2*83 i-g. 
DR. C. E . FINLAY 
Kaaceiallatm en eaferatedsSM da !•« •]•« 
7 d« Im «idea. 
GABINTETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1ÍW. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 2.—Teléfono nóm. 9269. 
2488 i.g. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Maáma y Barrm«né. —BTOTAIUOS. 
AlLAJtGURA 31. C- < 813-1B. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e a c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
EspeciaJlsta «n Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
ta, de 1 á 3. Empedrsdo 60. Teléfono a»t. 
2607 l.ja 
D R . A D O L F O ] I E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2495 . " 1-S. 
Dr. Joan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URI'NARIAS 
Caaavitaa: Ln> 16, de U á S. 
2490 1-S. 
DR. GUSTAVO 5. DUPLBSSH 
Directa» de la Caá* de Saina 
de }M Aaoetaelda renarta 
CTRUJIA GBNKRAL 
Conaultas diarlas de 1 a 8 
Lealtad número 36. Teléfono I1SS. 
2489 l-g. 
DR. fl. i L Y i R E Z ART1S 
SNFERMEDADSS D E LA GARGANTA 
NARIZ Y OLDGB 
Consultas de 1 á 8. Consulado 114. 3503 1.3. 
D R . C - 0 N 2 A L 0 A R O S T E a U I 
M~«lc< úm La Casa se 
_ BtoeSreairla y MaternJAaA 
Espeelailsta en las enfermedades da i o* 
nlftoa. medicas y «uirúrvicaa 
Consultas de 13 & t. 
A ^ n A R 108Vi. TJ5L1ÍFONO 824. 2493 i-g. 
D r . R . G U I R A L 
OOULIS7 A 
Consultas para pobres 81 al mes la «w»-
eripclón. Hora* de 12 á 2. Coaaultss partl-
ealanac áe 2 y media á 4 y modla. Maurí-
«ue 78. eatre San Rafael y fian Jos«. Tal*-
fono 1334. 
2*94 l-g. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, M. 
2501 l-g. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 2484 i .m 
P o i i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principa!. 
Teléfono 3314. 
22<3 62-1 A r 
C L I N I C A G U I R A L 
EzctQstraiotnta para oparacloaea de Ies ojos 
Dietas desde un eacnda an adelante. Man-
rique 78, entre dan RafaeJ y San José. Te-
léfono 1834. 
2508 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2613 j . g . 
l ^ r A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciru i la—Coasaltas de 11 * .. 
Pobres gratia 
Telefono 9 2 8 . C o m p ó s t e l a 101. 
2H1 1-8. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por Bistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 B O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2485 l - s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enrermedades del estó • 
maso é Intestinos aegrún el procedimiento 
de los prof ««oree doctores Hayem y Wln-
ter, de Paría, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 78, bajea 
2509 l-g 
"DOCTOR M, MARTINEZ A Y 1 L 0 8 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1673. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
S. Gando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
2504 
H A B A N A 73 
FONO 1*1 
1-S. 
IDIFL- T • / \ Q-jEO 
V í a s ur inar ias , síf i l is , v e n é r e o , l a -
pns, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 3 . Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 4 4. A g u i a r 126. 
C 2877 26-21 S. 
DEL GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectüan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
ca ted ka n e o om i*a tnava iuaoao 
GARGANTA ÍARIZ Y OIDOS 
Neptnno K t de 12 a 3 todos Ine dlaa es. 
cepte los dominKo?. Coaaultaa y operacioaes 
ca el H««pit*l Merced**, innes, mlércolei 7 
Ticrn»* á I»* 7 de la mafia na. 2491 i-s. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece al pú-
blico y á su clientela su nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos más 
10'70 26-17 9. 
Dr. Juan Santos Fernández 
o c a u a x A 
CoDtultas en Prado 185. 
ál lado del DJAitIO TJB LA MARINA 2498 i.S. 
PÜI6Y BÜSTAMANTE 
ABOGA_DOfi 
San Trnaele «(. prai. Tel. S«». de l 4 4 
2006 i .S , 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 3̂ 
2502 1-S. 
DR. eüSTAVO LOPEZ 
ftafermedadM del cereero y da loa nerrlí 
Conanltas en Beiaeoeata próximo 
k Relaa de l i k 2. — Teléfone 183» 
24»i 
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D I PROVINCIAS 
(Por te learafo» 
Bejucal, Septiembre 26, 4.55 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Eesultaron suntuosas las fiestas ce-
lebradas con motivo del segando ani-
versario de la constitución del Casino 
Español. Selecta concurrencia concu-
-"«ó al espléndido baile. " E l Fíg? 
r o " del doming-o publ icará varias fo-
tografías de la fiesta. 
Muñiz. 
DE TiOIRA DE M E L E N A 
Septiembre 21. ' 
Brillantes e x á m e n e s 
De tal pueden calificarse los realizados 
en el Instituto de Matanzas, por el culto, 
inteligente y entusiasta maestro de este 
pueblo, el joven Pedro Perd igón L i m a , 
quien merec ió la fe l ic i tación del Tribunal 
examinador. Con gusto le doy mi enho-
rabuena, hac iéndola extensiva á sus pa-
dres, la s e ñ o r a Adelina L i m a y el doctor 
Pedro Perd igón . 
De elecciones 
L a Asamblea Municipal del Partido L i -
beral, l leva á las próx imas elecciones co-
mo ca.ndldatos á, los s e ñ o r e s siguientes: 
para concejales, doctor Enrique Figarola, 
Santos Rodríguez , B lás Amaro. Alberto A l -
fonso, Juan Manuel Sánchez , Bernardo L a -
zo y Pedro Rodr íguez ITbiña. 
P a r a la Junta de E d u c a c i ó n : Calixto y 
Enrique Arrambarrl , Fernando Garc ía G i s -
pert, A n d r é s Sánchez , Santiago Vilda, A n -
drés Pérez , Ventura Arenclbia, Hilario 
Mojena, Juan Valdés , Manuel Alonso, F e -
lipe Jauvert , Pedro Falcón , Isidro Pérez 
Zuzarte, Fidel Pérez Benftoz, Pedro M. Ce-
pú, Ldo. Domingo H . Marqués , Esteban 
Rodr íguez , Enrique Balbín , Enrique Colla-
zo y R o m á n Va l . 
Con s a t i s f a c c i ó n ha sido recibido por to-
dos, puede casi decirse, la pos tu lac ión pa-
ra representantes hecha por el partido l i -
beral, sobre todo por lo que respecta á los 
doctores G u á s y Betancourt. 
L a pos tu lac ión del doctor Carlos Guás, 
llena una sentida necesidad, no sólo para 
el pueblo de la Güira, sino tamb i én para 
los pueblos cercanos, pero á los g ü i r e -
fios, tanto conservadores como liberales, 
les toca muy cerca, pues será el único re-
presentante que tendrán en la Cámara. 
Afortunadamente el doctor Guás , atiende y 
s irve á todo aquel que lo solicite, lo mis-
mo de uno que de otro partido. 
P o d í a m o s haber tenido en la Cámara dos 
representantes del término, el doctor Guás 
y el s eñor Eradio Bacallao, postulado es-
te úl t imo, por segunda ó tercera vez por 
la Asamblea Conservadora de este pue-
blo, aceptado por la Provincial y "muerto 
a l l í sin haber nacido." á pesar de los pres-
tigios de! Coronel Bacallao, todo lo que ha 
ocasionado gran dispusto en la sociedad de 
la Güira y especialmente entre sus corre-
ligionarios. 
M a ñ a n a daré á conocer los candidatos 
del Partido Conservador para conceja-
les y la Junta de Educac ión . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E J O V E L L A N O S 
Septiembre 23. 
Hoy regresó de esa capital, el popular 
Alcalde señor Francisco González Oliva, 
d e s p u é s de una estancia de dos días, ha -
biendo conferenciado con las autoridades 
tfobre los asuntos pol í t icos , y la veracidad 
de los sucesos ocurridos eñ esta vil la con 
motivo de la sorpresa de un juego en el 
Círculo Fortunista, por el alcalde interino 
señor R a m ó n H e r n á n d e z y una reyerta 
sostenida por el liberal señor Ricardo Her-
nández y eJ s e ñ o r Narciso Plata , (Fortu-
nis ta) ; sobre cuyos hechos se han lanzado 
las calumnias m á s irresistibles que se re-
gistran en per íodos electorales. 
A c t ú a desde anoche en el teatro "Edén 
Salón," una c o m p a ñ í a de zarzuela cuyas 
primeras partes son las tiples María L u i s a 
Vil legas y Gumersinda Ballesteros, quie-
nes son muy aplaudidas por su elegancia, 
belleza y arte. 
Remos tenido y tenemos copiosas l lu-
vias que han venido á salvar las siembras 
de caña . 
E l per íodo electoral e s t á bastante ani-
mado. Se disponen á la lucha liberales fu-
sionados en m a y o r í a ; independientes P i -
gueristas y Fortunistas locales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
(Por t e l égrafo) 
Placetas, Septiembre 26. 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la finca " E l Junco" los meno-
res Alberto y Carlos Rojas, de 6 y 3 
años de edad, respectivamente, emeon-
t raron jugando una caja de polvos 
"verde pa r í s / * ingiriendo gran canti-
dad y falleciendo el mayor de ellos á 
las dos de la madrugada de ayer. E l 
menor se encuentra bien. También á 
consecuencia de un torrencial aguace-
ro caído esta tarde, el menor de seis 
años Conrado Díaz se cayó en el arro-
yo "Manaqui ta ," de este término, 
ahogándese. La señora Josefa Chavia-
no, joven agraciada de Guaracabuya, 
por contrariedades amorosas, ingirió 
verdín con el propósito de suicidarse, 
siendo su estado grave. El Juzgado 
ac túa con actividad. 
E l Corresponsal. 
BE LA GUARDIA M R A L 
A H O G A D A 
En el río "Juan ^loreno" charco 
/ 'Cu lebra , " situado en la finca "Kan-
cho" barrio Albino, fué encontrada al 
parecer ahogada la señorita Amalia 
Oómez. 
Kl teniente de la tGuardia Rural, se-
ñor Roberto Arango, destacado en V i -
ñales, salió para el lugar del suceso 
acompañando al Juzgado y médico 
municipal. 
EDOJVIIOIDIO 
En Cuneira (Tiguabos), Antolín 
'Echavarría dió muerte con arma de 
fuego á Nicolás García é hirió á la. se-
ñora Petronila Alvarez. E l heoho ocu-
rr ió á las siete de la noche de ayer do-
mingo, . '* ( 
MUERTO Y HERIDO POR UN 
RAYO 
En la finca " L a Jarreta." barrio de 
Remates, pnn im.-ia de Pinar del Río, 
una chispa eléctrica incendió una casa 
de curar tabaco, causando la muerte a 
Catalino Hernández Roja é hiriendo 
levemente á Agustina Castillo y seis 
niños. 
OTRO H O M I C I D I O 
La Guardia Rural de Songo detuvo 
y puso á la disposición del Juzgado co-
rrespondiente, al ciudadano José del 
Toro, por haber dado muerte á Gusta-
vo Lachet en la finca " F l o r a " de 
aquel término. 
ROBO 
En Vieja Bermeja fueron detenidos 
por la Guardia Rural, los mestizos Pe-
dro Calvo (a) " C h i d i a " y Tomás Ro-
sie Rodríguez, por resultar presuntos 
autores del robo efectuado en el esta-
bleeimiento de víveres de Joaquín 
García en aquel poblado, en la madru-
gada del día 1S del actual. 
SIN X O V E D A D 
Las fiestas políticas que el domingo 
se celebraron en Santa Cruz del Nor-
te. Jibaeoa, Melena del Sur y Cuatro 
Caminos ('de Batabanó) terminaron 
sin novedad. 
LGS SUCESOS 
UNA BOMBA DE D I N A M I T A 
En los portales del hotel "Plaza," 
por la parte de Zulueta, fué ocupada 
ayer tarde, por el policía número 659, 
Estanislao Villalón, una bomba, al 
parecer de dinamita. 
Llevada con las precauciones nece-
sarias al local de la tercera estación 
de policía, fué requerida la pre-
sencia de uno de los peritos de la Ar-
mería Nacional, para que la exami-
nara. 
Según la opinión del perito Manuel 
Cannona, dicha ibomba es de dina-
mita. 
El vigilante 659 di-oe que la referi-
da •bom'ba la ocupó por denuncia del 
cantinero del hotel "Plaza," José Pi-
nedo, que fué quien la vio al pararse 
á la puerta del hotel. 
Se ignora quién colocara la citada 
máquina infernal en aquel lugar. 
ARROLLADA POR 
U N A U T O M O V I L 
En la mañana de ayer salió del co-
legio "Concepción Arenal ," estable-
cido en la sociedad regional Centro 
Gallego, para dirigirse á su domicilio, 
Galiano número 21, la niña Carmen 
Valoría, de 11 años de edad, acompa-
ñada de sus hermanos Eloísa é Isidro, 
cuando al pasar la calle del Prado pa-
ra tomar Virtudes tuvo la desgracia 
de ser arrollada por un automóvil, su-
friendo lesiones graves. 
Dicha menor fué recogida por la 
policía y llevada al Centro de soco-
rros del primer distrito,' donde el 
Dr. Sigarroa la asistió de una contu-
sión de secundo grado en el pie iz-
ouierdo y luxación de la tibia tarsia-
na, con fractura al parecer del ma-
leólo interno. 
(El automóvil era manejado por el 
maestro de carruajería de la Compa-
ñía General de Automóviles de Cuba, 
blanco Angel Fernández Aedo, vecino 
de Prado 58, que fué detenido y pre-
sentado en el Juzgado, pero más tar-
de quedó en libertad por considerar-
se el hecho casual. 
La niña lesionada fué entregada á 
sus familiares, por contar éstos con 
recursos para su asistencia médica. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Ayer tarde fueron detenidos el 
blanco Wifredo González Lorenzo, ve-
cino del Vedado, barrio Pan con 
Timba, y el negro Esteban Peña, re-
sidente en San José 123. 
Estos dos individuos son acusados 
por Vicente Abella Martínez, domici-
liado en San José 124, de que encon-
trándose en el café que existe en 
Oquendo y San José, se le presenta-
ron amenazándolo con darle muerte 
si no les eaitregaba 12 pesos oro espa-
ñol, como recompensa á los gastos 
originados por un individuo á quien 
él acusó de lesiones. 
Dos detenidos, después de negar 
ante el señor Juez de Gmyrdia la acu-
sación que se les hace, fueron remiti-
dos al vivac á disposición del Juzga-
do competente. 
POR HOMICIDIO FRUSTRADO 
E l Juez de Instrucción d^ la Sec-
ción Primera, en auto dictado ayer ha 
procesado con exclusión de fianza al 
blanco Vicente Lazo Ruiz Zorril la, au-
tor de las heridas graves inferidas á 
María Sánchez Yáñez. cuyo hecho, 
como saben nuestros lectores, ocurrió 
el viernes último en los altos del ca-
fé " L a I n d i a . " 
Lazo, que estaba en el vivac, una 
vez que le fué notificado el auto de 
procesamiento, fué remitido á la 
cárcel. 
MEXOR LESIONADO 
En la fábrica de calzado de los hi-
jos de Cabrisas. calle de Pedroso nú-
mero 2, barrio del Cerro, al estar el 
menor aprendiz Francisco García Pé-
rez, de 14 años y vecino de Cruz del 
Padre y Pedroso, dándole al manivel 
de un automóvil, hubo d^ recibir un 
golpe en el antebrazo derecho, frac-
turándole dicho miembro. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Tercer Distri to, 
certificando el médico de guardia que 
su estado era de pronóstico grave. 
PROCESADO 
MarcraT Dapeiro, fué procesado 
ayer por el Juez de la Seoción Se-
gunda, en causa por rapto. 
Lapeiro ingresó en l a cárcel por no 
haber podido prestar la fianza de 200 
pesos que se ] ^ -exigió para gozar de 
libertad provisional. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l tripulante del vapor americano 
"¡México." Banuel Barrios y Robles, 
fué asistido en el centro de socorro de 
Casa Blanca, de contusiones graves en 
•la cara 3r en el pecho, acompañadas de 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones le fueron causadas 
por el jefe de la marinería de á bordo, 
al darle un puntapié y hacerle rodar 
por la escalera donde estaba sentado, 
dándole después multitud de golpea. 
Fué remitido al hospital. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casitas en pre-
cio de 6% j - 6 centenes. L a primera sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, baflo, etc. y la 
segunda lo mismo, m4s un cuarto de cr ia -
dos. Quinta de Lourdes, 13 y Q. Tienen 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica . 
11124 4-27 
A G U I A R 5 6 . 
Se alquila un local propio para barbería 
é cesa análoga , p r é x l m o ft desocuparse. E n 
el caf^ Infurmarán. E n el mismo se vende 
una cecina de hierro propia para fonda, en 
buen estade, eumamente barata^ 
111S8 4-27 
Be subarrienda una Anea de § caballe-
r ías de í lerra en ei k i lómetro B de la ca-
rretera de Manapuai con aguada todo el 
año, een 809 matas de manpes, 960 pal-
mas y frutales de todas clases: Blembras 
de mhkt j - dos casas de mamposterla; tn-
form^rárt ert Perseverancia 20-. 
11117 4-27 
V E D A D O . — S e alquila la moderná t a -
sa Calzada nóm. 69, esquina ft. " C . " com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartee; baño é 
Inodoros, y á e s cuartos altes, eaballeri5;a.s 
jr earage: L a llave en la bodegai Infor-
man en novena nam: \ \ . 
Í117S 4-2T 
— SÉ Á L Q Ü l L A N , en 12 centenesTios ba-
jes de la casa calle 11 nüiíi: 31, entre 15 
y 17. en la loma del Vedado, compuestos 
de Sala, comedor; clnee cuartos; cocina, 
bañe v dos inodoros. Impondrán al la -
do, é squ lna á. ift: l l l f 9 8-2T 
S E A L Q U I L A N , á personas de morali-
dad, sin niflos, des bonitas habitaciones, 
juntas é separadas, ha^- lugar para eoei-
bar r buen bafo ?• l 'avín. San Rafael 61. 
11167 4-27 
S E A L Q U I L A N lop magníf leos altos de 
la casa Amargura núm. SÍ, esquina á H a -
bana, muy frescos, con pisos de mármol y 
ledas las comodidades: 
11164 o 4-S7 
S a n J e a q a i B 3 3 y 8444t 
e a t r e Monte y o m f a 
Acabadas de fabricar estas des casa^ de 
alto y bajo, cori én tradas independientes 
v con todo el lujo y las comodidades ne-
cesaria?, se alquilan en precies módicos . 
Cada piso se compone de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cecina, baflo é inodoro, 
lavabos con agua corriente y mamparas 
en las hahltaclones: I n f i r m a r á n en el a l -
to de la derecha. 11148 8-27 
S E A L Q U I L A N / 
altos á S31.80. en Oquendo 15 y 17; entre 
N'eptuno y San Miguel, los más frescos, 
per tener el fondo al Pasaje Qlquel. L a s 
llaves en las casas de los lades. E l due-
ño. Escobar 87, é e 12 á 2. 
Í112S 4-27 
SE A L Q U I L A 
en |29.fi8 Í7 lulses) un alto en Mis ión 8, 
éntre Cárdenas y Frnnmnfa. L a llave en la 
bodega. Escobar 97) de 12 á 3: 
11129 4-27 
Se a l q U i L a 
en Xeptuno entre Oquendo y Pasaje G l -
quel, un local propio para establecimiento. 
L a llave en la tienda de ropas Escobar 
67, de 12 á 2: 11130 4-27 
8 E A L Q U I L A 
en $37.10. vin alto en San Miguel esquina 
á Oquendo L a llave al lado. Escobar 67, 
de 12 á 2, 11131 4-27 
S E A L Q U I L A 
en San Miguel y el Pasaje Giquel í cas l 
esquina á Oquendo) un local propio para 
esctableciimento. L a llave en la Talabar-
tería del frente. Escobar 67, de 12 á 3. 
11132 4-27 
S E A L Q U I L A 
en el Pasaje Glriucl (Neptuno oasl es-
quina 4 Oquendo) una accesoria. L a llave 
en la del lado. Escobar 67,'de 12 a 2. 
11133 4-27 
6 E A L Q U I L A N 
á S2I.62, tres altos en Concordia 163 es-
quina á Marqués Gonzftlesi, con sala, co-
med»r. 4 cuartos, cocina, etc. L a llave en 
la bodega. Escobar 67, de 12 á 2. 
1113* 4-27 
H A B I T A C I O N E S baratas, en altos y ba-
jos, que dan á la calle é interiores, se a l -
quilan en Monserrate 131. £1 punto m á s 
hig iénico de la Habana. 
11142 8-27 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O 
y de moralidad, se alquilan dos habltario-
nee, h ig ién icas , independientes y con bal-
cón á la calle, en precio módico , v é a n l a s 
Salud nóm. 22. 11141 4-27 
M A L E C O N . — S e alquila la gran casa 
MaJecón esquina á Gallano, Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería, 
11139 15-27 S. 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
n(im. 218A. entre 21 y 23. L a llave al la-
do, en el núm. 218. de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, V i l l a Ordufla. 
11138 16-27 S. 
SE ALQUILA 
en 14 centenes, la casa San N i c o l á s 111. 
11114 4-27 
J E S U S D E L M O N T E . — S a n Indalecio y 
Enamorados, se alquila una casa, mani-
postería, portal, sala, saleta grande, 2 cuar-
tos, agua, serviciu sanitario. Precio $18 
oro español . Informan al lado. 
11113 4-27 
D R A G O N E S 96.—Terminada de fabricar 
se alquilan los altos d© esta preciosa casa, 
con sala, comedor, cinco cuartos y pisos de 
m o s á l c o s . Informes en Gallano 71, " L a 
Rosita," Te lé fono 1232 y A-4016. 
11116 lt-26 7d-27 
S É ~ A L Q Ü I L A una bonita accesoria en 
Compostela entre Obispo y O'Rellly. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
11101 8-25 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa 
Calzada núm. 111, entre 4 y 6; tiene cuartos 
á un lado y otro, muy espaciosos, todos 
con mamparas, comedor, cocina, baflo é 
inodoros y cuartos para criados al fondo. 
E n la misma darán razón de 9 a. m. en 
adelante. 11095 5-25 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y baño. Informan en el n ú m e r o 
13. 11097 8-25 
S E A L Q U I L A I S 
las casas, en el Cerro, una para familia, 
en la calle de San Carlos núm. 23, en cua-
tro luises. Otra para familia en la C a l -
zada del Cerro n ú m . 787, altos, en siete 
centenes; y otra propia para estableci-
miento, en la Calzada del Cerro esquina á 
Sarabia, en seis centenes. Informes en el 
café Centro A l e m á n , Prado esquina á Nep-
tuno. 11099 8-25 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Cristo núm. 28, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina. Ino-
doro y baflo. Entrada independiente. 
11186 4-27 
S E . A L Q U I L A , en la Víbora, J e s ú s del 
Monte 607, una hermosa casa con todas 
las comodidades modernas. L a llave en 
San Mariano núm. 1. Informan en Reina 
núm. 4, Notar ía . 11184 4-27 
P R E C I O S A S A L A con gabinete contl. 
guo y otras varias habitaciones, sin estre-
nar, "se alquilan, con 6 sin muebles, á ofi-
cinas, caballeros solos 6 matrimonios sin 
niños , con referencias. San Rafael 55, a l -
tos. 11103 10-25 
SE A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael 11 para ofici-
na ó matrimonio. 
c. 3711 3-27 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en ía o«.Ue de la L í n e a n ú m . 91 y ca-
lle 6 n ú m . 12 .ambos con muchas y a m -
plias habitaciones, para familia, sala, sa -
leta, oomedor y dos cuartos de baflo con 
Instalación sanltaa-ia moderna, cocina, des-
pensa habitaciones para servidumbre, rn-
chera. instalacióia de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. K . P a r a in-
formes en San Pedrr» núm. 6, su propieta-
rio. Cosme Blanco Herrera. 
11145 • - í -27 . , 
E N E L C O R A Z O N del comercio y en el 
sitio m á s concurrido de la población, se 
alquila un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú ofleinas, muy barato. Infor-
man en el Gran Café y Restaurant "Lyon 
D'or, Reina y Amistad, frente al Campo de 
Mart^ y futuro Palacio Presidencial. 
11102 10-26 
L O S A L T O S D E Salud 30, entrada in-
dependiente, con tedas las comodidades 
para familia de guato, agua suficiente. L a 
llave al lado, hoja le ter ía ó en la taba-
quería, y su dueflo en Gallano n ú m . 60, por 
N'eptuno, altos de la peleter ía . 
1109S 8-25 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, cuar-
tos con ó sin muebles, m ó d i c a m e n t e . E g i -
do núm. 8, entre L u z y Acosta, cerca del 
Arsenal. 11085 4-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 160, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre A n i -
mas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 11080 8-24 
E N C A S A R E S P E T A B L E se alquilan dos 
habitaciones con balcón á la calle y toda 
asistencia, si lo desean, á hombres solos 
ó matrimonio sin niflos. Gallano 18, altos. 
11089 4-24 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la bo-
nita casa Vapor 20A, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, con patio, cocina, ba-
ño é Inodoro, todo moderno. Informan en 
Pr ínc ipe 11C, L ínea , Vedado. 
11081 8-24 
S E A L Q U I L A N los a l trs y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael , 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
flo. baño para criado?, a^ua caliente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
r a criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
OBISPO ESQUINA A 6BRNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
llOfií) 4-24 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
capaz para dos coches, dos caballos y dos 
au tomóv i l e s . Se alquila en Salud 22. 
11088 5-24 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
núm. 34A. Precio módico. L a llave en 
S a m á núm. 39. Informes y precio en P r a -
do núm. 33, altos. 11090 8-24 
F I G U R A S 44 
casi esquina á Monte, se alquila el alto. 
L a llave en el bajo. Informes, Cristo 33. 
11072 4-24 
A P O D A C A 2A, 
esquina á E c o n o m í a , á la brisa, se alquila 
el principal. L a llave en el bajo. P a r a in-
formes. Cristo 3^. 11073 4-24 
C R I S T O 33 
Se alquila el precioso alto. L l a v e é in-
formes, en el bajo, 
11074 4-24 
S E A L Q U I L A el seprundo piso de la ca-
sa Teniente Roy núm. 87. con 8 habitacio-
nes, sala, comedor é ins ta lac ión sanitaria. 
Informan en Monserrate núm. 111, F á b r i -
ca de cortinas. 11070 8-24 
E N S I E T E C E N T E N E S so alquila una 
casa baja, con sala, de dos ventanas, come-
dor, tres buenos cuartos, cocina y baflo, en 
Marqués Gonzá lez entre San Miguel y Nep-
tuno. Informan en Salud n ú m . 36. 
11065 8-24 
H A B I T A C I O N E S , altas y bajos, se a l -
quilan á todos precios, casa nueva, luz e l é c -
trica y pisos de mosá lcos , un departamen-
to con puertas á la calle, próx imo á deso-
inparse. Sol 112 y 114. 
11064 4-24 
S E A L Q U I L A la casa Alcantari l la 16, 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio y servicio sanitario. Dos me-
ses en fondo .'i fiador. L a llave en R e i -
na 139. 1 1048 4-23 
S E A L Q U I L A la rasa Campanario nú-
mero 16. con sala, comedor, f - ' s cuartos 
bajos y uno alto, iodo de mítsá cos, en m ó -
dico precio. 1.a llave en la bodega. Su 
dueño. Dragones 100. 
11049 4-23 
S E A L Q U I L A N , baratos, tres cartos .iun-
tos 6 separados, para oficina. Sol 12, de 
3 á 5. No hay anuncio en la puerta. 
11013 ^-23 
V I B O R A . — E n $30 Cy.. se alquila la es-
paciosa casa L u z 6. sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informan en San L á z a -
ro 24. altos. 11036 4-23 
P R O P I A P A R A F O N D A y posada, se a l -
quila la gran casa de nueva planta. Z a n -
ja 87. gran salón, de 350 metros y sala, sa-
leta y 14 grandes cuartos altos. Informes 
en San Lázaro 24, altos. 
11037 4-23 
SÉ A L Q Ü Í L A N los altos de la í-asa C o -
rrales núm. 199, constan de hermosa sala, 
comedor. 4 habitaciones, de fabricación 
moderna, entrada independiente y muy 
frescos. Precio 7 centenes. Informan en 
Monte 138. 11032 4-23 
V I B O R A . — S e alquilan los bajos de la 
casa L u z N ú m . 20, en la Víbora, J e s ú s del 
Monte, casa nueva;, 7 cuartos, sala, saleta, 
comedor amplio, agua y d e s a g ü e al alcan-
tarillado; lugar sano y .fresco. L a llav» 
en el solar del lado. Razón, Habana 94. 
11022 8-2^ 
V E D A D O . — S e alquila la muy cómoda y 
fresca casa, 8 núm. 34, á cuadra y media 
de la línea, sala, comedores 7i4 y otro para 
criados, baño, inodoros, frutas, servicio sa-
nitario y toda comodidad para familia de 
gusto. Impondrán en la misma y en el 
núm. 26. 11016 8-23 
L O M A D E L V E D A D O , piso alto, come-
dor, 4 cuartos, 1 de orlados, etc„ gas y elec-
tricidad, terraza, sol y aire por los cuatro 
frentes. Calle F núm. 30, entre 15 y 17, 
T e l é f o n o 9142 y F-1315. 
11044 8-23 • i 
S fr o". 
U N A E S Q U I N A , propia para estableci-
miento, bien situada y de reciente cons-
trucción, se alquila en Concha y E n s e n a -
da. Informan los seflores Casteleiro y V i -
zoso, S. en C , Lampar i l la núm. 4. 
11043 8-23 
I N Q U I L I N A T O 
Se arriendan los altos, unidos, de las ca-
sas Lampar i l la 63 y Amargura 96, dedi-
cados á inquilinato, con m á s de 40 habita-
ciones, casi todas ocupadas, y buen ren-
dimiento. Se da contrato. Informan, 
Amargura 21. bajos. 10986 6-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, en la calle 
4 y 17, una casa con sala y gabinete, 4 
cuartos, comedor y un cuarto alto, baño 
moderno. servicio de criados. Informes, 
Obispo 121. 10975 8-22 
OMOA 55, á cuadra y media de Monte, 
casa moderna y bonita, con sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cocina hermosa, baño, 
inodoro y un buen patio con pisos de mo-
sá icos toda. Precio 6 centenes. Dueño . Mu-
ralla 44 y Línea 67. 11039 4-23 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Esperanza 22. sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave é Informes en la bodega. 
11034 4-23 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
cinco cuartos, sran patio y servicio sanita-
rio. T>a llave é informes en la bodega. 
11035 4-23 
S E ! A I - C ^ T J U j A 
el piso principal, isquierda. de Inquisidor 
35. Informan, Oficios n ú m e r o 88. 
11025 15-23 S. 
A L T O S M A G N I F I C O S , con entrada in-
dependiente, en Neptuno nOmero 218^. es-
quina á Soledad: sala, saleta y varias ha-
bitaciones. Informarán en Ajruiia 102. 
11023 t 4-2» 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la 
calle A entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
traspatio, etc. Informes en la misma. Pre-
cio 8 centenes. 10959 8-22 
V I B O R A . — S e alquila la bonita y mo-
derna casa calle Benito Lagueruela entre 
tercera y cuarta. Reparto Rivero. cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario, gran patio. L a llave en 
frente. 11005 6-22 
S A N J O S E 70.—Se alquila esta casa, 
con cuatro cuartos y uno chico, servicio 
sanitarip, buenos pisos, se puede ver de 
3 á 5. 11004 6-22 
PARÍ ESTABLECI 1 M 0 
se alquila la casa B e l a s c o a í n 101. 
10911 8-21 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entresuelo 
independiente con tres habitaciones y co-
medor y una accesoria propia para esta-
blecimiento. 10980 8-21 
O F I C I O S 74 
Se alrui lan habitaciones á hombros so-
Ios y departamentos para escritorios. 
9916 26-2." Ag. 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa, á precio módico. Consta de alto y ba-
jo, dos salas, dos saletas, comedor, coci-
na, diez cuartos de dormir, magní f i ca ins-
ta lac ión sanitaria y cuartos de criados, to-
da entapizada con cielos rasos. L a llave 
en Crespo 92, entre Virtudes y Animas. 
Informan en Amargura 21. Bufete de los 
licenciados Sola y Pessino. 
10927 6-21 
" E S x x e > l " V e c a c i c a O 
Calle 15 entre Paseo y A, se alquila una 
fresca y c ó m o d a casa á precio módico . L a 
llave é informan en casa del seflor Sola, 
calle A esquina á 15. 10928 6-21 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo núm. 40, 
esquina á Carlos ITT, acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios modernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Obrapla 7, 
Hi larlo Astorqul. 10904 15-21 S. 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos ha.ios de Man-
rique 31 E y altos de Virtudes 61. L laves 
en las mismas. 10915 8-21 
CASA NUEVA Y BARATA 
Se alquila, E s t é v e z 87, sala, saleta, seis 
habitaciones, m a m p o s t e r í a y azotea. Se ve 
de 12 á 4. 10893 8-21 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f icas habitaciones en 
l a casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, prfixima á to-
dos los teatros. Hay luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2552 1-S. 
SE A l P I U N 
Los bajos de la calle, de Acosta núm. 111, 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapla 7. Hilario 
Astorqul. 10903 15-21 S.' 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
quinta Buenos Aires núm. 1. bien para 
particular ó para cuabjuier industria, pues 
reúne condiciones para ello por su mu-
cha e x t e n s i ó n y comodidades. Informan 
en la misma de 8 á 11 a. m. 
10912 8-21 
P A R A U N A F A M I L I A acomodada se a l -
quilan los esp léndidos altos de L u z 82, en 
ia ú l t ima cuadra al t ranv ía y con todo el 
servicio sanitario. Se componen de sala, 
comedor y tres cuartos, y un cuarto m á s 
en la azotea. 10881 8-19 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21. con sf-is 
cuartos, cuarto de criado, garage, dog ba-
flos, ins ta lac ión eléctrica, jardín y d e m á s 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 26-4 Sp. 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila !a casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta n ú m . 19H. entre H y G. L a llave á 
la vuel ta en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S. 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Cerro 514. L a llave é 
Informes en la misma ó en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Te l é fonos 478 
y 6223. 10808 10-18 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
El Me SSM 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K Sa-
les Co . . q u e s o n : 
Yer perfectameníe Mena dis-
tancia. Ver perfecteíDMente 
ta je cerca. Ho vérselas ra-
yas Msorias, 
Díñeos Bifocales que d o molestan 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 6 4 
Outícos Científicos. Reconocsn la yísta iratís 
2535 1-S. 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la c a s » 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. L a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Te lé fonos 478 
v 6223. 10807 10-18 
V E D A D O . — S e alquila, calle quinta n ú -
mero 99, entre 6 y 8, la casa de moderna 
construcc ión , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, dos inodoros, p^tio. cocina. S» 
da barata. Informan en el núm. 101. 
10802 8-18 
S E A L Q U I L A N dr>s casas en la parte 
alta del "Vedado, en la calle 25 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, baflo, inodoro, co-
cina, iardín, etc. L a llave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-18 
Se alquilan, juntos ó separados, los e í * 
paclosos y ventilados altoc, compuestos dé 
sala, saleta, seis grandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
más servicios: y los entrasuelos, con una 
gran sala, espacioso comedor, cinco gran-
des habitaciones, tres p e q u e ñ a s y d e m á s 
servicios. Informan en los bajos. 
10796 10-17 
Aguila 184. altos, entre Corrales y Glo-
ria. E n casa particular, ge alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. No hay 
m á s inquilinos. 10849 8-19 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez. Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27, es-
quina a Aguiar. T e l é f o n o s 978 y A-3100. 
C 2662 Sbre. 16 
S E A L Q U I L A . — P a r a el cita 1*. quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. Xo habrá 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratil lo núm. 1. 
10739 20-16 S. 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
apua, retrete y entrada independiente, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 13 de la ca -
lle de la Amistad, amplia y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartas, sala y come-
dor de mármol . Impondrán en Cerro 525. 
10713 10-16 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 82, oficina de 
p r é s t a m o s núm. 5. C . 3610 l ó - 9 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa L.uz 
núm. 8, acabada de fabricar. L a llave é 
informes, L u / , esquina á San Ignacio, bo-
dega 10666 15-15 S. 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
10979 4-22 
~ S E A L Q U I L A la casa Salud núm. 81 es-
quina á Escobar, con seis hermosos cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s comodidades. A l -
quiler mensual $79.50 oro español . L a l la -
ve y su dueño en Salud 52. 
10968 4-2Í 
8 E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 7, entre Cárdenas y E c o n o m í a , con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos y de-
m á s comodidades. Alquiler mensual $43.40 
oro español . L a llave en los bajos. S u 
dueño, Salud 52. 10969 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajns de Gloria n ú -
mero 7B, entre Cárdenas y E c o n o m í a , con 
sala, saleta, patio y traspatio, tres her-
mosos cuartos. Alquiler mensual $34 oro 
español . L a l lave,en los altos. Su duaft% 
Salud 52. 10970 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar 27, 
entradas por Chacón, con 7 habitaciones, 
comedor y sala, todo con vista á la calle, 
por Aguiar y Chacón, suelos de inosáicog 
y todo servicio sanitario. Informan. San 
N'icoiAs 170, altos. L a llave en la bodega. 
10967 4-22 
V E D A D O . — S e alquila una casita en 1 
centones, con sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, baño, etc.. ins ta lac ión de gas y e léc -
trica. Quinta de Lourdes, 13 v G. 
11007 4-22 
V E D A D O . — S e a lqui la en 13 centenes, 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, comedor, galer ía , 5 cuartos bajo» 
y dos altos, pisos de m o s á i c o s . Jardín al 
frente / coatados. L a llave en la acceso-
ria del fondo, por tercera. 
10711 s-16 
El mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades medicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e I i a l I a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemoglobíne 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos precltmtfl «ine este Hierro viUl de la Sanrre CURA SIEMPRE. — E« mni sop«nor 
4 l» ciroe cruda, i los ftrnnjnosoi. <tc. Da «alud. íucria j fccraosors á.'todo»- — P A J á l S . 
DIARIO D E L A MABTWA.—Edieió.r la maña-na—?íe^tiembi>» 27 de 1910 
U N Í A DEL DIA 
T a emFiezan ..l**,3 (-•abalíito! 
ft multiplicarse^ BUOTO.; 
Elecciones sin ' cal'allí>s, 
caballos sin caha l i c íns , 
caballerías sin albardas, 
albardas sin arabescos; 
arabescos sin correas, 
correas sin, lindos -frenos, 
lindos frenos' sin ^ronzales, 
ronzales sin- ataderos 
de colas, 'colas sni moscas, 
moscas áiii- zumbidos necios 
zumbidos^ nécio^ sin vivas, 
vivas sin mueras groseros, 
groseros sin parrotfzps, 
garrotazos sin denuestos, 
¿ e n u e s t n s sin cnrre corre, 
^orre cnrrr'-síH rcvurk-o;?, 
revuelcos sin amenazas, 
amenazas |ijp es trépi to , . . 
es trépi to s in periódicos , 
periódicos sin jaleo, 
jaleo sin alharacas, 
alharacas sin bostezos, 
bostezos sin c h o t e i t o s . 
c h o t e í t o s sin mastuerzos, 
mastuerzos sin 'carnavales, 
carnavales desde Enero 
hasta el otro Enero, en este 
bendito >'-sUfridó pueblo.-
de las combinaciones cursis 
y de los cursis camelos 
es imposible, de modo 
que vamos quedando frescos. 
Tos atonueíiíadora 
Al primcsvfi-íntoraa de la tosV-cmpie-
oe usted á 'tpnfíír la Emñlsión de An-
tíer. Ella ê', flil'^roiu-la ü.- ..otras pre-
paraciones, 'énfí^la tos sin trastornar 
d estómago-6. .producir otros malos 
efectos. Es'esperTal-mente eficaz cuan-
do se trataj dn la to.s sp'ca y áspera de 
la grarcranta. cuya tendencia es hacer-
se obstinada: Pruebe usted una bote-
lla v obsep-vc-el'resultado, fcrí 
E j e l 
Brillante resüitó el domingo, la fies 
ta de la Dinlriiniciún-dp preinies-veri---
'{icada en i\sl.e "pIMií'ér /emi-nartza' 
que con tanta compotcii'-ia dirige mies-
tro estimacío njfiiío'(lou Francisco La-
seo, en la cuIV-dc AmUta'd 83.' 
En todas sus partes «e-ha llenado el 
programa, qjié.' por falta de espacio, 
nos vemos .ptivadóA d-yjnserfar. 
AdmirahU- ĉ f IUO . J o s ^ Fcriiández 
en su di.scureo-cou que di') principio 
la fiesta y no:metros "admirables estu-
vieroD sus ".coiHpílúcros Ju.sé. Gonzílez. 
Eustaquio V-iegí). 'Roín-rto 'Garballeira 
y Diego Die/o. j'ccitamio' poemas, 3e-
mostrando .tftd.os por sy .entonavinn. fá-
cil palabi-a.'-promini.-iaci^nr eorreete y 
acción enéfgifa y ' n'Mícada á" lá vez. 
con un ordjen.no alterado ni en el-más 
mínimo detalíe, que una mano sabia\v 
una eoneiejiciii recta., sobre principios 
eminontomente mpral y r ' - lurosn. livi-
gen aquel n.Uí'Tí'd númd'oso y bMío de 
alumnos qu« se preparan para ser dig-
nos hombreé rleil fuá ña na. 
La parte";ptn.síéal, (liriírida por la 
distin 711 i daprof e>,oi-;i sf.ü-nra r'onsuclO; 
An<rulo de Orc.s-po. .ba onedffdn'tam-
bién á erran altura. Además de los pri-
mores beehos por-.e-sta inimitable pia-
nista, han dado muestras de alumnos 
aproveebado's da í.oriorita fiaría T.asso 
y los niños Adolfo y Abel San Pelavo. 
Presidió 1« fó-psta 1̂ distinguido abo-
gado .Tn>ó í;óp'->-/' Péroz. liaei^ndo el re-
/fiunr'n en un aís/wrs() d<')<,trinal, her-
moso y elocwnfer poniendo en paran-
gón las dos -tpírdeñciars sustentadas por 
•Ja humanidad "sobro la.. ndlibación ba-
sada en el "rDeoálogo" y la que pres-
cindo pnr cóíñ'TiTefeft - $ 9 -T)ios-, demos-
trando qne t'i\'!b;íj^T\ on'sH'propio da-
¡ño los que îgueri o.-ta.última i?uta. ¡ 
Desde las tres, bora én que- princi-
pió la fiesta; ya estaban ocupadas to-
das las loea:lidn'|;\s ppj: distinguidas fa-
milias del dtfeipulado.' 
Termi nn d :̂ t a n ŝiíUTví t h!Á ftfeti vid d; 
fueron servidos, por la frnuiiia del di-
reetor profusión, de dul ies y licor^. 
Pión moretón p-Pseñor LaseO-y d̂ -
m.-ís profesores frdel cOlegio, nuestro, 
¡aplauso, y,4o-.mismo das familias allí 
irepresentadas; pnr su acierto en lá se-
ilección del col̂ tflOi para, sus niños. 
H 
un'tendero de comestibles que lo te-
nía legítimo, y el moka en el fau-
bourg St. Germain en otra tienda que 
ya no recuerdo aunque acompañé á 
iBalzac una ó dos veces en sus viajas 
en busca de buen café. 
"En estas .excursiones se pasaba 
nvedio día recoriendo ealles, pero un 
írnen café vale mudho más y en mi 
opinión, el café de Balzac era de U> 
niás exquisito." 
•Lo que no dice Grozlan es cómo ha-
cía la decocción el ilustre escritor ni 
qué cantidades mezclaba -de cad-i 
clase de café. 
Actualidades.— 
Loreto Redondo, una buena mujer 
que ha vestido ,v arreglado á las prin-
pales artistas que durante los últimos 
veinte años han desfilado por nuestros 
primeros teatros, se encuentra hoy en-
ferma y sin recursos. 
Asrobiada por sus penas, se dijo Lo-
reto: ¿Y qué me hago? ¿Cómo po-
dremos echarle un remiendo á la ca-
pa? ¡Mi única salvación <?s Lola Ló-
pez de Azcue I \ Manos á la obra Í 
Y así diciendo, cogió el carro del 
Vedado, ve á Lolita, le da cuenta de 
sus tristezas," y la creadora de la Bue-
na Sombra,, que tiene uíi corazón tan 
grande como hermoso, le dijo: >Co te 
apures Loreto. Yo le diré á Ensebio 
que te deje el teatro para que te pre-
pares un beneficio. Hay mucha gente 
buena en la Habana y tú tienes mu-
chas amistades y simpatías."; 
Por supuesto, que Ensebio no pudo 
negarse al ruego de su amante compa-
ñera y he aquí cómo surgió la idea de 
la función extraordinaria que el miér-
coles 28 se celebrará en "Actualida-
des " e n provecho de Loreto Redondo. 
Del progra-ma, ya diremos algo ma-
ñana: lioy sólo anunciaremos que to-
man parte en la función tres simpati-
quísimas artistas: Pura Martínez, Lo 
lita Ricartc y l^olita Pastor. 
No se necesita más para que Loreto 
salga de apuros. 
Hiperc lcr idr ia .— 
ó acidez del eítómasro. úlcera del mis-
mo", vómitos, ácidos, aguas de boca, neu-
rosis del estómago, neurastenia gá^tri-
ía . -Tómese en todos los casos el único 
medicamento que cura, que es el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
i E l café de Bálzírc.— 
Balzac, eP gran'novelista: era nn 
apasionado dpl.café y se 16 preparaba 
él mismo. 
León Gozian.-amigo <ie] maestro pu-
Wicó la receta en su libro "Balzac en 
pantuflos.!' ' • 
El café, escribía M. • Gozlau, se 
componía do tros clases de grano di-
ferentes- bordón martinica * moka 
" E l br.rbón lo o n h ú o*Í\* 
<íe ^lont-iRiaiie ..'( 
He de Vietfes I 
artinica eU.la.'ca-
ettes, én casa' dé 
E S P E C T A C U L O S 
. K A C I O X A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y primer acto de la comedia 
Pascual Cofdéro. — A las nueve: tan 
da doble: segundo y tercer acto de la 
comedia / ^ c u a í Cordero. 
^ HAN TEATRO P A T B B T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A la.s ocho: La Gatifa Blanca. — A 
las nueve: De la Habana á la Luna. 
A L B I S U . — 
,Compañía -de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por cl primer 
actor Alfredo del Diestro. — Función 
diaria por tandas. 
.A las ordio: Los fíenvanos Ixufart, 
'—ÍA la.s nueve: El Dno de la Africana. 
—A las diez: E l Mal de Amores. 
TEATRO M A R T I . — 
• Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.—:A las ocho: FA Ahorcado.—A las 
nueve: $e Mftirrnv en la Pina. — A 
las diez: Por el Cierre á las Seis, 
POLITÍAMA HABANERO.—' 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. -— Función diaria por tandas.— 
A das ocho: tres vistas y la zarzuela 
titula la El Tribal. — A las nueve-, 
tres Ipelículas y la zarzuela La Traje-
din dé Pierrot. 
C I X E N O R M A . — 
; Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y- Consulado. 
Reestreno de la cinta de arte de Pa-
thé titulada Oliverio Tuisf. 
Reprisses de las solicitadas películas 
La hija del. curandero. Coquetería en 
Ta Playo; Abajo las mujeres y La M<i-
no. 
A C H A M B R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: La Vcntfl de Vento ó E l 
Negocio d-el Canal. — A las nueve. 
Las Desventuras de Liboria. 
REGISTRO CIVIL 
S e p t i e m b r e 2 3 . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — P i l a r S i e r r a , 2 3 m e s e s . 
Habana. Manrique 4 5 . Atrepsia: María 
Morales. 73 año i , Cárdenas. Refugio 2 1 . 
Apopleg ía cerebral; Manuel Jauma, 6 2 
años Calía Consulado 1 1 6 , Angina d e pe-
ses, Cub*, Gloria 1 5 7 , Menlngits simple; 
Abelardo Apuane, 6 8 artos, Canarias, T e -
nerife 2 9 , Asfixia. 
O i s t n i o E s t e . — C o n c e p c i ó n R u f z , 8 S años , C a n a r i a s , H a b a n a 8 5 , A r t e r i o esclerosis. D i s t r i t o O e s t e . — M e r c e d e s Aguirre, 3 7 a ñ o s . H a b a n a . Hospital d e Paula, Asfixia; 
Antonio M o ^ n e r , 3 meses, Cuba, San S a l -
vador A, Castro colitis infantil; Santiago 
Xuevo, 5 7 años , Eepaña, 5 0 años . Guana-
bacoa, Concepción 3 . Neuralgia del cora-
zón; Juan Pazo, 3 meses, Cuba, Concep-
ción y Lawton, Meningitis simple; María 
Hernández . 1 9 años . Matanzas, Benito L a -
gueruela 2 2 , Asfixia: R a m ó n Novoa, 1 8 
años , España , L a Benéfica. Fiebre tifoidea. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . — 2 varones blancos, l eg í t i -
mos. 3 hembras blancas l eg í t imas , 1 varón 
mulato legí t imo, t varón negro leg í t imo, 1 
nurftn mulato natural. 
Distrito E s t e . — 2 varones mulatos legí-
timos. 2 varones blancos leg í t imos . 1 v a -
rón mulato natural. 1 hembra negra natu-
ral, 1 hembra blanca l eg í t ima; 1 hem-
bra mulata natural. 
Distrito Oeste.—3 vamnes blancos natu-
rales. 2 varones blancos leg í t imos , 2 hem-
bras blancas naturales, 3 hembras blancas 
legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Antonio Mestre con Ede l -
mira Marrington: Joaquín Va ldés con Ro-
sa Urquiza; Manuel Pérez con Carmen 
Chao: José Fernández con Felicia Mesa; 
R a m ó n González con Mercedes Garrido. 
Distrito Oeste.—José María Penalba con 
Dolores Bode. 
Septiembre 2 4 . 
Distrito Sur .—Tomás Mesa, 9 meses. 
Puerta Cerrada 2 5 , Meningitis. 
Distrito Este.—Constantino Fernández . 
6 2 años . España , San Ignacio 6 , Di latac ión 
bronquial. 
Distrito Oeste.—María del Rosario Gue-
rra, 5 5 años . Habana, Crist ina 29, Tuber-
culosis: Manuel Corral, 6 8 años , E s p a ñ a , 
L a Benéfica, Cáncer del cuello: Domingo 
Villatre, 5 5 años , Cuba, Santo T o m á s 43, 
Asistolia: Genoveva Meyláu. 8 6 años , C u -
ba, Crist ina 2 0 , Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur .—1 hembra muT«ta natural, 
2 í«embras blancas leg í t imas , 2 varones 
blanco? leg í t imos . 
Distrito Es te .—2 hembras mulatas na-
turales. 2 hembras blancas l eg í t imas . 3 
varones blancos legí t imos . ' 
Distrito Oeste.—1:: varones blancos legí-
timos. 2 hembras blancas leg í t imas , 1 va-
rón blanco natural, 1 hembra blanca na-
tural. 
M A T R I M O N I O S 
de Miguel con 
A l a s 9 m i s a s o l e m n e á l a que a s i s t i r á e l 
Excmo. S r . Obispo. Oficiarán los M M . RR.-
PP. Agustinos y predicará e l R. P. M a -
riano Rodríguez . P o r l a t a r d e - , á las 4, 
Novena, sermón y proces ión de l a Virgen, 
tomando parte en el canto l a s N i ñ a s del 
Colegio de Sales. 
Gánase este día júbilo como el día de la 
Porc iúncula . 
Desde el día 9 hasta terminar el mes. 
f.e hará el ejercicio del mes de Octubre, 
á las 4 de la tarde, los d ías festivos y du-
rante el Circular: y á las 7 de la noche, 
los d ías de labor. 1 1 1 1 9 6 - 2 7 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Solfeo, Piano, Idiomas y Labores, da 
clases á domicilio á precios módicos . Se-
ñora Rosal ía , Consulado l l l , cuarto núm. 2. 1 1 1 1 1 4 - 2 5 
jio " C E R V A N T E S " 
A n s f l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y ^* Ensefian/a.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
1 1 1 0 6 1 3 - 2 5 U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , (de L o n -
dres, ('a clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i -
ca (piano y mandolina) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea, en la 
Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 4 7 . 1 1 0 9 8 4 - 2 5 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E j» Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijo, a! Norte? ¿Será posible que reciban «W 
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender ai!. '"9'0». ta" " . ^ V ' " ^ . 
damente como aquí, an la Habana? "Está usted seguro de que « I h hayan 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s economía para usted e.nv,ar ' . . _ J 0 ' t a , 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente tod-- estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo . . . . . . , . . - . » - — - « 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la '"tel,3e"^-
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio competo aei ' 0 ' ° ™ 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter. a r ™ -
nizando con todas estas vantaias las del conveniente desarrollo del 0P?an,srT10-
que se refiera á la educac ión científ ica la Corporación esta resuelta a que c?"1 ° 
siendo elevada y só l ida y conforma • todo con las exigencias de la pedagogía mo 
derna. Hay departamento especia! par? los niños de 6, 7 y 8 anos. 
So admiten alumnos extern-- - medio pensionistas. L a apertura da curso *naPa 
lugar al día 5 de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio, es ei ingles: para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles . 
L a anseñaza que se da en el Coleqio comprende los Estudios elementales. la C a -
rrera da Comercio y el Curso preparatorio para la Esc -e la de Ingeniería, y se pona 
especial esmero en la exo l i cac ión de lio Matemát icas , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E K M O Y N I H A X 
Director 
T E L E F O N O ( A . 2S74 ^971 
A P A R T A D O 1056 
1 6 - S . 
D i s t r i t o S u r . — D a n i e l B l a n c a A l l e g u e . D i s t r i t o O e s t e . — J o s é M e r c e d e s R o d r í g u e z . H e r n á n d e z c o n 
DÍA 27 D E S E P T I E M B R E 
Este tfies está consagrado á Sau 
¡uguél Arcángrol. ' 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
(Santos Cosme y Damián. Adolfo y 
Terencio. mártires; Eleázaro, confe-
sor; santa Delfina, casada, 
tSan Elcázaro^ confesor. Nació en 
la Provenzá hacia el año 1:266* DJÍS-
de -su jinventuri demostró felicísimas 
disposiciones para seguir por la sen-
da de la virtud. Tenía una humildad 
evangélica, y amaba extraordinaria-
mente á Dios. 
Al cumplir los quince años .pasó a 
vivir bajo la dirección de un tío su-
yo, a'bad del .monasterio de San Víc-
tor, en Marsella, el cual le educó en 
la más sana moral. 
SóJo, por obcdicin'ia contrajo ma-
trimonio, pero ambos esposos hacían 
una vida santísima. 
Eleázaro heredó el condado de sus 
padres y una fortuna colosal, y en-
tonces se Henó su corazón de alegría 
porque á los .pobres los üui 6 c orres-
ponder, una gran limosna. Vivió siem-
pre en ÍB penitencia, la oración y la 
santidad más completa. Habiendo 
repartido todos sus bienes, tomó el 
hábito de San Francisco, cuyo sano 
ejemplo siguió su esposa, San Ele-i-
zaro murió en París el día 27 de •Sep-
tiembre del año 1323. 
Fiestas el Miérco les 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—iDia 27.— Corres-
ponde visitar a .Nuestra Señora do 
Co'vadonpra en la Merced. 
mSTOCION FlUNOESi 
A M A R G U R A 33 .—Direc tora : Miles Mar-
t inon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, español , francés é inglés . Se ad-
miten externas y medio .pupilas. Se faci-
litan prospectos. 1 0 8 6 4 1 6 - 2 0 S. 
Mr. G R E C O , — p r o f e s o r de Inglés y tra-
duetor de idiomas. E n s e ñ a prác t i camente 
á hablan, entender y escribir Inglés con 
perfecc:ón, en muy corto tiempo. L a s nue-
vas clases empiezan el primero de Octubre. P R A D O S 3 B . 1 1 0 5 6 4 - 2 4 
C o l e g i o d e P r i m e r a , S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a y d e C o m e r c i o . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
P A B L O M I M O C o n c o r d i a 1 8 , H a b a n a . — T e l é f o n o 1 4 1 9 , A - 4 1 7 4 . S e a d m i t e n p t i p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 2 5 5 4 • 1 - S . 
P R O F E M ) I t A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, cón las mejores recomendacio-
nes, se ofre(;e á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A A g - 5 . 
37" X J 3Z> ^ O I o i s r 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oticios, á cargo do ¡a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del Pa í s . Manrique 5 3 , Habana. 
E n s e ñ a n z a ; Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural.. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 1 1 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán iugresar en 'a Escuela . L a 
e n s e ñ a n z a es grá t i s . A ' j r e l i o M e l e r o , D i -
rector. A. Sp.-lO 
Colegio "Mar í a Teresd Cornelias" 
D E 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
P A K A NIÑA.S 
Consulado í ) 4 . altos, 
entre Trooadero y Colón 
E n s e ñ a n z a elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
c é s obligatorios y quedan incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2 6 1 8 1 5 - 1 0 S. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan colocarse, una de criada de mano» 
y la otra de manejadora: son cumplidas y 
tienen referencias. J e s ú s María núm. 4 5 . 1 1 1 7 4 4 - 2 7 
PRIMER ANIVERSARIO 
Fiestas á la Virgen del Rosario 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l d í a I o . d e O c t u b r e , e m p i e z a l a N o -v e n a á l a V i r g e n d e l R o s a r i o , c o n m i s a c a n t a d a t o d o s l o » d í a s , á l a s 8 d e l a m a -ñ a n a . P o r l a n o c h e , á l a s 7 , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , n o v e n a y s e r m ó n . E s t e d í a h a b r á S a l v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a ^ • D í a 1 . — F i e s t a d e l S a n t í s i m o R o s a r i o . A l a s 7 % c o m u n i ó n g e n e r a l p o r l a O r d e n T e r c e r a y a s o c i a d o s d e l R o s a r l o P e r p e t u o . 
E L SKNÜR 
J i n Loreío y Garay 
F A L L E C I O 
e n l a H a b a n a e l 2 S d e S e p t i e m b r e 
d e 1 0 0 9 , d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o » S n c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Todas las Misas que se cele-
bren el día : i b del corriente, des-
de las cinco de la mafiana en la 
iglesia de Belén, incluso la so-
lemne de la» ocho, scrAn aplica-
das por su eterno descauso. 
Su esposa, hijos, hijos pofttíeOi 
v m'r/os .ri/r//(ni <' sus amibos se 
jsirvan osisfir ú dichos artos >/ n i -
romoirínr d alma á JHos, favor 
fjue affradcreró». 
. Habana, Septiembre 27 de 1910. 
1 1 1 5 1 i m 27—U-27 
L A SEÑORA 
ÉL CORAZON Y E l ESTOffiASO 
A miesirn .poder llegan mimerosa.s comnmcaHones de personas ale-
gando padocimientns. del rorazósi y pidiendo-nos parecer sobre la manera 
curarlo'^f, aliviarlos, y otras on número igual ó mayor, enyor, remitentes 
•e f « u c i t a t m o r haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S DiílL 
|as cualr*, ^ n n todo o\ mundo sai)e. 
lna-ean para enf€iáñedades del estó 
f'S que los verda 
tuna. Muchos cá 
fcada por g a t e J 
.0*rofi órganosj.v: 
Qiaí; terror <v-̂  . . . A l 
^aado se lleg-a á cierta erfod. que i 
ej*sp cuidado, porque entonces las c 
ios 
l a 
/inedia cuidaoifct que pn el estómago 
^iminando los rpip por rnalquiev-
es. tomando #s< Pastillas del Dr. Ri 
DOCTOR RICHARDS, 
sólo se elaboran, se recomiendan y se 
mago. Lo real y efectivo en el asunto 
del oorazón son poquísimos, por for-
ren alguna afección del e£tómago cau-
algún rr.Ho estorban la acción de 
corazón. Esto generalmente ocasiona 
persona es joven y vigorosa: pero 
n^^psita s^r muy avanzada, debe te-
sas se complican fácilmente. Todo se 
po se formen gases ni ventosidades, 
circunstancia se hayan formadá»; esto 
chards 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, esposo, hijo, padre, padre político, her-
manos políticos, tíos, deudos y amigos suplican á sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria calle 19 esquina á C, Vedado, 
para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, donde 
se despedirá el duelo, favor que agradecerán eternamente. 
Vedado, 27 de Septiembre de 1910. 
Teodoro Garbade. 
Tcdd'j Garbade y Aguirre. 
Josf María Aguirre. 
T. Garbade. ) 
Z>. Garbade. - Ausentes. 
J. Garbade. \ 
Máximo Du-Bouehet. 
Federim M'jer. 
Antonio del Monte. 
GviUermo del Monte. 
Igneicio Ffidnhjñ. 
Julio Hidnlgo }j Agtnrre. 
(arlos A rvoídfon. 
Osrnr Arno'dson. 
Meirqvéa de Son Miguel de 
H . Upmnnn « ( • Op, 
Emitió def Monfr, 
J/mvft del MontCi 
Aurelio del Mnu^. 
Guil'nino Seiln'n'r. 
Dr. E n r i y v Xf'/ñez. 
Xo se repartea esquelas. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A u g u s t u s R o b o r t s . autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender Inglés. Da cla-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 4 6 . ;.Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted el 
•'Método Nov í s imo ." 1 0 8 5 1 1 3 - 1 9 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMaMCerrones. áTnWn. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá, sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9 4 8 0 5 2 - 1 6 
MISS MARY MILIS 
P r o f e s o r a d e i n g l é s y f r a n c é s . P r a d o n ú -m e r o 1 0 1 . 1 0 8 0 4 8 - 1 8 
1* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de manos ó manejadora, peninsular, acl i -
matada en el país . Animas 1 7 3 B , esquina 
& Oquendo. 1 1 1 7 2 4 - 2 7 
Ü N Á J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar colocación par?, criada de minos, 
manejadora ó para la cocina de un matri-
mnrio sin hijos y la limpieza de la casa. 
Informan en Vives núm. 1 5 5 , fonda. 1 1 1 7 1 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de ma-
nos: es car iñosa con los niños y tiene 
buenas referencias. Romay 4 0 . 1 1 1 7 0 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -
ra en general, de 7 á 6 , en casa particular. 
Campanario 9 8 , altos. 1 1 1 0 1 4 - 2 7 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 3 9 , Haba-
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, Idiomas, español , f rancés é ing lés . 
Se facilitan prospectos. C 2 6 6 6 2 6 - 1 8 S. 
5e wmMn ? Milss. 
Liqueur 
Peres Char t reux 
V E R D E 7 A M A R I L L O 
E l v e r d a d e r o y g e n u i n o 
C h r a t r e u s e , l o f u é y c o n t i -
n ú a s i e n d o e l e l a b o r a d o p o r 
l o s M o n j e s C a r t u j o s ( P e r a s 
C h a r t r e u x , l o s q u e d e s d e s u 
e x p u l s i ó n d e l t e r r i t o r i o 
t r a n c e s , h a n s e e s t a b l e c i d o 
e n T a r r a g o n a , E s p a ñ a ; y n « 
o b s t a n t e e l h e c h o d « q u e 
s u s a n t i g u a s e t i q u e t a s y 
m a r c a s , c o n t i n ú a n s i e n d o 
d e s u e x c l u s i v a p r o p i e d a d * 
u a f a m a d o p r o d u c t o s e c o -
n o c e h o y p o r e l n o m b r o de 
" L i q u e u r P e r e s C h a r t r e u x * 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O . C O N L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
2 5 3 9 1 - S . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó l a v a n d e r a ó d e a m b a s c o s a s , p e r o d u r m i e n d o e n s u c a s a . S a n N i c o l á s n ú m . 1 7 1 . 1 1 1 6 6 . 4 - 2 7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A > E D A D d e s e a c o l o c a r s e d e « r i a d a ó m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n S a n N i c o l á s 1 9 7 . 1 1 1 6 0 4 - 2 7 
C N A SKÑORA PKMNSn.AH I ' K S K A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s , m a n e j a d o r a 6 p a r a u n m a t r i m o n i e » : t i e n e r e c o m e n d a -c i o n e s I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 6 9 , f r e n -t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . 1 1 1 5 8 4 - 2 7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N 1 N -s n l a r d e d o s y m e d i o m e s e s , d e s e a c o l o -c a r s e á l e c h e e n t e r a : n o t i e n e I n c o n v e n i e n -t e e n i r a l c a m p o . T i e n e r e c o m e n d a c i o -n e s . I n f o r m a r á n e n P r a d o n ú m . 5 0 . 1 1 1 5 7 4 - 2 V 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P K -
ninsular de portero, sereno ó criado de ma-
nos: es hombre formal y bien educado y 
da recomendac ión de la casa en donde es-
tuvo. Informarán en Teniente Rey 8 5 , bo-
dega, esquina á Bernaza. 1 1 1 5 6 4 - 2 7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
i i>;i>i arse de criada de manos en qasa for-
mal: tiene quien la garantice. Informa-
rán en Vclasco 3 , Taller de Lavado, 1 1 1 5 5 4 - 2 7 
UNA SEÑORA P E N I X S I M . A R OBSESA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, si es para el campo mejor. Sueldo 
3 cartenes y ropa limpia. Monte núm. 5 1 . 1 1 1 5 4 4 - 2 7 
Acatta He Goríe Paimii 
Sistema Martí. Profesora con t í tulo, se-
ñori ta Rosa María Pérez. Clases de 1 á 3 
todos los días $5.30 oro y tres d ías á la se-
mana $ 3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 3 2 , 
altos. 1 0 2 9 1 2 7 - 6 S. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
2 5 7 4 
Cuba GO. Apartado 10<i8 
i-s. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos "'stema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre»,, pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y prcuados con 
el aparato parr. mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léc tr icos . Cuadros Indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
ES de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-r a n t i z a n todos !os t r a b a j o s . Cal lejón de E s p a d a número 1 2 . 2 5 1 S 1 - S . 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E M E -
diana edad, blanco, se ofrece para casa 
particular ó establecimiento, pues sabe de-
sempeñar su puesto on todo cuanto se le 
ordene, con toda seriedad y honradez. I n -
forman en Monserrate y Neptuno, vidrie-
ra de dulces, café . 1 1 1 5 3 4-27 
~ S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
no pase de 1 6 ó 1 8 años , para criado de 
manos, no se quieren recién llegados. I n -
formarán on L í n e a 7 0 , casi esquina á C , 
Vedado. 1 1 1 5 2 4-27 
~ A J O S E P A C H O Y V B Q A T N A T U R A D 
de Asturias, recién llegado de Buenos A l -
res, lo solicita su hermano Robustiano, ve-
cino de Infanta núm. 4 6 . 
1 1 1 5 0 l 4 ' 3 ! ^ 
~ UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse on casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Apo-
daca núm. 1 7 . 1 1 1 4 9 4 - 2 7 D E S E A CODOCARSF: 1 ' N A C R I A D A d e m a n o s 6 m a n e j a d o r a . D a n r a z ó n e n S u á r e z n ú m . 7 9 . Í 1 1 4 7 4 - 2 7 
" " D E S E A " C O L O C A R S E U N A R U E N A c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a r á n e n P r í n c i p e n ú m . 2 1 . 1 1 1 4 4 4 - 2 " ; 
U N A I N G L E S A D E 8 É A E N C O N T R A R u n a c a s a d e c o r t a f a m i l i a p a r a c r i a d a d a m a n o s . I n f o r m a n e n P e f t a l v e r n ú m . 1 2 , c u a r t o 2 3 . a l t o s . 1 1 1 4 3 4 - 2 7 
— D Í T C R I A D A D E M A N O S O M A N F J A -d o r a . d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -l a r q u e s a b e , c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n N i c o l á s n ú m . 1 0 3 . 1 1 1 4 0 1 - 2 7 
P A R A U N MA1 
lia se solicita una 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C Í I A -c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó i m -n e j a d o r a : s a b e c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i -g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -m a n : E m p e d r a d o 7 7 1 1 1 3 7 4 - 2 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a l i m p i e z a y c o c i n a r á u n m a t r i m o n i o : t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o t r e s l u l s e s y r o p a l i m p i a . A m i s t a d 1 1 6 , a l t o s . 1 1 1 3 6 4 - 2 7 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ~ E S P A ^ ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e e n « asa p a r t i c u l a r A d e c o m e r c i o : t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n d e s u t r a b a j o y h o i u - i d e z . I n f o r m a n e n P r o g r e s o 2 7 , c u a r t o n < l : u . 1 4 . 1 1 1 S 5 4 - 2 7 
c n . i N E R O D E P R I M E R A : S E C O L O -
ca e  casa respetable. Para m á s informes, 
0'R**llly 1 3 , cuarto núm. 1 7 , altos, 1 1 1 2 7 4 - 2 7 
8 E D E S E A S A B E R 
la residencia de don Constantino Rodrí-
guez Lorenzo, natural de Slstlndomate. 
provincia de Lugo. Hace 4 años que se ha-
[N F A M I - liaba en B a ñ e s . Gibara, en la parte orien-
que sepa | tal de esta Isla. I^o solicita su sobrino 
bien su ob l igac ión y que sea muy aseada. " D á m a s o Rodríguez , para asuntos de fami 
No ha de dormir en el acomodo 
Obispo 1 2 3 , altos. . 1 1 1 2 3 Calle del 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R Í X N D E -
ra recién llegada, á leche entera, de dos 
meses y medio, teniendo quien la garan-
tice. Colón núm. 2 4 . 1 1 1 8 2 4 - 2 7 
lia. 1 1 1 2 6 
U N P E N I N S U L A R J O V E N Y A c l i -
matado en el país, desea colocarse de co-
cinero en casa particular ó de comercio ó 
de criado 6 camarera: es muy práct ico 
en todo y tiene muy buenas referencias. 
Calle 1 8 núm. 1 6 , Vedado. 1 1 1 2 5 4 - 2 7 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA ~ S EÑORA. 
de criandera, de cuatro meses de parida: 
¡ tiene médico que la parantice. Domicilio, 
I N S U L A R D E M E D I A N A : E 8 P a ^ 2 6 4 A , pregunten por C a r m e n ^ 
ilocarse de criada de manos: I 1 1 1 2 2 8 - 2 . 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera, abundante, de mes y 
• medio: tiene quien la ^recomiende. Infor-
I marán en Amargura n ú m . 4 6 , 
j 1 1 1 8 0 4 - 2 7 
¡ U N A P E N I 
1 edad desea col 
I entiende de cocina y duerme en la co ló- j D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A Ñ O -
cación. Maloja núm. 2 8 . [ las, una de camarera, entendiendo de cocl-
1 1 1 7 9 4 - 3 7 i n a y criada de manos y la otra de criada D E S E A C O L O C A R B E ^ U N A J O V E N pe- I de m»1108 6 manejadora, ambas éon reco-
ninsular de criada de manos: sabe bien ; mendaciones. Informes en Lampari l la n ú -
su obi lgación. tiene quien la recomiende. ! rT'f'r" a't0i:- ***** Í'2T_ 
Informan en San José, accesoria 6 4 . sa»- j D F S F A COU^CARJJE U N C O C I N E R O 
trería. entre Aguila y Ami»tad. No atien- • de restaurant: no tiene inconveniente en 
de á postales. 4 - 2 7 | ir á cualquier psrte de la Isla y cuenta 
Informarán en ! 0 4 - 2 7 U N M U C H A C H O D É \ \ \ ™ n R ^ S ^ J * ™ ^ « a y u d a r k l o s q u e h a c e r e s I M u r a l l a 9 0 . c a f é . 1 1 1 2 ^
1119: 
S E S O L I C I T A 
á 1 6 años , para 
de la casa, pues hay r r i i d a . h* de ser 
formal y traer quien responda por éi. Suel-
da un centén y ropa l imria. Amistad nú-
mero 1 3 , altos. 1 1 1 7 6 4 - 2 7 
UNA • P F . N U x P U L A R D E S E A C O L O -
carse para la l impie / i y cocinar, dando 
referencias. Monte núm. 63. 
lllS:'.. 4 - 2 7 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L S E C R E T O D E S A L L Y 
H I S T O R I A T R A G I C O M I C A Y A N Q U Y 
Sally era nuestra niñera—la doei-
maséptima desde el nacimiento de 
nuestro hijo, que a'hora cuenta trece 
meses—Y nos entregábamos á la espe-
ranza de haber encontrado por fin la 
•persona á propósito para haby, por-
que Sally demostraba un talento ex-
traordinario para entretenerle. Su in-
ventiva, en cuanto á este punto, era 
inagotabln. A esta niña verdaderamen-
aumentarle el sueldo á cinco dúllars. 
semanalmente, pero ya al cabo de la 
primera semana teníamos intención de 
aumentarle el sueldo á cinci dóllars. 
Sally gastaba gil dinero como una prin-
cesa y í menudo compraba pequeños 
juguetes para entretener mejor al n i -
ño. Tenía además la costumbre de co-
ger todos los días el t ranvía para i r 
con el hah]i al parque, y el pequeño 
acabó por tenerla un cariño casi ma-
yor que á su madre. 
Saltaba á la vista que Sally tenía 
un verdadero delirio por salir: de bue-
na gana hubiera pasado la mitad del 
día fuera de casa con el pequeño. Pe-
ro en vista de que éste volvía siem-
pre contento y risueño, no teníamos 
inconveniente en permitir los paseos 
cotidianas por el Parque. Sally tenía, 
además, otra cualidad: la del aseo es-
merado en lo tocante á su persona. 
También solía vestir con tanto gusto, 
que á menudo mi mujer y yo dudába-
mos de que pudiera satisfacer tanto 
gasto con su sueldo relativamente cor-
to, y acabá'bamos por ere^r que en al-
guna parte tendría crédito. 
Un día. por casualidad, la vi salir 
de una casa de banca, i Ah !—pense—: 
esta ehica tendrá depósitada aquí sus. 
aihorros y los va gastando poco á po-
co. 
Se dió el caso de que el cajero de di-
cho esta'blecimiento era muy amigo 
mió. y. por lo tanto, me lancé á pedir-
le pormenores sobre las operaciones 
financieras de Sally. Pero con gran ex-
trañeza mía supe que ésta no sacaba 
dinero del establecinrento, sino qne iba 
á depositar allí de cuarenta á cincuen-
ta dóllars por semana. 
E n vista de estas circunstancias mis-
teriosas, conferencia mas repetidas ve-
ces mi mujer y yo. á fin de encontrar 
la solución de semejante enigma. Es-
tábamos conformes en que era imposi-
•ble que con un sueldo semanal de cua-
tro dóllars la chica vistiera bien y de-
positara, además, la mencionada suma 
en el banco. Tampoco cabía la sospecha 
<3e que Sally fuera ladrona, porque 
desde su estancia en nuestra casa no 
había faltado ni el más mínimo objeto 
de valor. 'Nos veíamos ante un enigma 
de difícil solución, pero desde luego, 
convinimos en no dejarla marchar de 
casa de ninguna manera, y que. en 
vista de sus extraordinarias aptitudes 
para niñera, le aumentaríamos el suel-
do hasta diez dóllars semanalmente, 
si así lo pedía. 
En efecto. Sally se quedó en casa, 
haciendo con hahy sus paseos diarios, 
sin que pensásemos en despedirla. Pe-
ro la casualidad, que tan importante 
papel desempeña en la exist-neia hu-
mana, quiso también que llegara el 
día en que habíamos de separarnos de 
¿íéta perla de niñera. E l caso es que 
uno de nuestros obreros fué alcanza-
do por un pesado carro y sufrió le-
siones de importancia, por lo que tuve 
que trasladarme á deshora á la fábri-
ca, situada en la parte Este de la ciu-
dad. Después de terminado mi come-
tido, quise regresar á mi casa, cuan-
do en el camino tropecé con mi amigo 
J'jr'':iiis. Este tiene una verdadera pa-
sión por los oradores callejeros y los 
teatros ambulantes. A l verme, me de-
tuvo, diciéndome v 
' —¡Abur . muchacho! Espérate un 
momento. Has de saber que por es-
tos parajes 'he descubierto una nota-
bilidad más hábil que puede verse. 
—¿Y qué es lo qué hace? le pre-
gunté. 
—Es domador de fieras y hace seis 
semanas que trabaja con un lleno en 
su 'barraca. Has de verlo; precisamen-
te en las representaciones de la tarde 
ofrece un número sensacional. 
Y mi amigo, apoderándose de mí. 
me condujo ante una barraca cuyas 
maderas estaban tapizadas de grandes 
anuncios de colores llamativos, en los 
que se enumeraban los trabajos que 
habíaij de ejecutarse, encomiáandose 
sobre todo el número sensacional fi-
nal. Jenkins tomó billetes y me hizo 
entrar. 
Apenas habíamos tomado asiento, 
cuando principió la función. El do-
mador se presentó en la arena, que so 
hallaba rodeada de una sólida verja 
de hierro. Hizo trabajar tigres, leo-
pardos y leones, y por fin presentó á 
King Leo, un león de grandes dimen-
siones y aspecto asaz temible. 
—Este es el número de sensación, 
me dijo Jenkins con tono todo emocio-
nado. 
E l domador se aproximó á la reja 
exterior, y. abriendo una portezuela, 
dirigió la palabra á los espectadores: 
"Señores , exclamó: si entre los es-
pectadores se encuentra una madre que 
quisiera dejarme su haby por unos mi-
nutos, podría demostrarles á ustedes 
que Leo sabe sostener al pequoñuelo 
en su boca con tanto cuidado y cari-
ño como lo sostiene la propia madre en 
sus brazos. Ruego que cualquiera de 
las señoras presentes me confie su ha-
hy, en la seguridad de que no sufriría 
ningún mal ." 
—Espérate un momento, me dijo 
Jenkins: entre los espectadores hay 
una joven que cada tarde entrega su 
habri. Torelli. el domador, le paga ca-
da ^ía diez dóllars. 
—¡ Pero esto es horrible ! exclamé yo 
indiana do. 
En este mismo momento se levantó 
la jóven en cuestión, adelaatádose ha-
cia la reja con su bahu en brazos. La 
m i r é . . . y me levanté conio tocado por 
un resorte: aunque medio desvaneci-
do de susto y de rabia, porque la jó-
ven aquella era nuestra Sally y el ba-
' by. mi hijo, mi adorado pequeñuelo. 
Con movimiento rápido saqué el re-
vólver del bolsillo, y el hombre que 
no temía los leones ni los tigres, se en-
cogió lleno de miedo ante la boca del 
arma. Entre tanto había alcanzado á 
iSally. á quien arranqué el niño de los 
brazos, facilitándole asi una fuga re-
pentina. 
Pero con resolución rápida dejé el 
pequeño al cuidado del amigo Jenkins 
y me puse á perseguir á la fugitiva; 
la alcancé en la calle y la hicé pren-
der por un policía. Más tarde puse 
pleito á 'Sally para obligar á entregar 
>k mi hijo el dinero qúe por medio de 
él había ganado. ¡ Xo faltaba más que 
semejante criatura se enriqueciera á 
costa nuestra I 
Gané el pleito y deposité una impor-
tante suma á nombre de mi hijo, que 
tan prematuramente había demostrado 
ya la disposición, propia de los yan-
quis de ganar dinero. Además convi-
nimos en cambiar el nombre del niño 
con el de Daniel, puesto que realmen-
te le habíanlos salvado de la boca del 
león. 
H . N . 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precies más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560, 
25U i-s. 
F A U S T I N O F E R N A N D E Z M E N E S , N a -
tural de Asturias, Concejo de Salas, desea 
saber el paradero de sus dos hermanos, 
Francisco Fernández Menes y José F e r -
nández Menes. Se agradecerá al que de 
ra^ón. Dirigirse á Manrique 135. 
11112 4-27 
" " S E S O L I C I T A . E N C A R D E N A S 41, B A -
jos. una muchachita para manejar un niño. 
111S7 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
Una de mediana edad en casa particular 
establecimiento. Informan en Amistad 
núm. 18, cuarto 19. 11185 ' 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera y ayudar 
algo á los quehaceres de la casa de un 
matrimonio. Sol 92, cuarto 6, es española . 
11118 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan en L u z esquina á Oficios, 
bodega. 11060 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con muy buena leche, abun-
dante, de tres meses: tiene quien la ga-
rantice. Informan en Revlllagigedo n ú m e -
ro 75. 11059 4-24 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E D E -
sea una habi tac ión con toda la asistencia 
una señora sola. L i s t a de correos, C. R. 
11054 4-24 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad, formal y aseada 
que sepa cocinar, pues sólo s erv i rá á un 
matrimonio sin hijos, t endrá que limpiar 
la casa y dormir en la colocación. Sueldo, 
•ios centenes y ropa limpia. Vedado, calle 
17 núm. 8. SI no es cocinera que no se 
presente. lOOigS 4-24 
TEMEDOR DE LIBROS 
S« ofrece p^ra toda clase de trabajos de 
t mtabilidad. Lleva libros en horas depocu-
rr^-aé. Hace balances, liquidaciones, etc. 
N'eptur.o 66 esquina 4 San Nico lás , altes, 
tor £ar. N ico lás . ' A. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
sabe cocinar á la criolla, e s p a ñ o l a y ame-
ricana y hacer dulce: # va á donde quiera, 
pero duerme en su casa. Inquisidor 3, cuar-
to núm. 21, altos. 11055 4-24 
M A E S T R A 
Se solicita una interna de primera y se-
gunda enseñanza . San N i c o l á s 96. 
11105 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada y un muchacho de 16 a ñ o s ; ella pa-
r a habitaciones y coser y él para criado: 
ella tiene informes de la casa donde es-
tuvo trabajando un año, son trabajadores 
y sin pretensiones. Empedrado 73, altos. 
11066 4-24 
S E S O L I C I T A N , E N O B I S P O 100, U N A 
cocinera y una criada de manos que sepan 
su obl igac ión y tengan buenas referen-
cias. 11061 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. San L á -
zaro núm. 239. 11070 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, en Escobar 168. 
11077 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada peninsular, prefiere para el servi-
cio de cuartos: tiene buenas referencias 
de casas respetables. Liformes: Villegas 
núm. 16. 11076 4-24 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa para coser de 7 
á ft,^ sabe coser toMa clase de ropa de ni -
ño, especialidad en ropa blanca; no le im-
porta que sea taller ó casa particular. I n -
forman en Aguacate núm. 51. 
11075 4-24 
S O L I C I T A P L A Z A P A R A C A M B I S T A 
y venta de tabacos un joven que entiende 
bien el giro y tiene quien lo garantice. I n -
formes, casa de cambio L a Columnata, 
Obispo frente al parque de Albear, 
11087 4-24 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y 
abundante leche, de 3 meses, desea colo-
carse, tiene recomendaciones de casas don-
de ha estado criando otras veces. Inqui-
sidor 14. 11086 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la limpieza 6 
para la costura: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. Mer-
caderas 16%, altos. 10862 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de 13 á 14 años , trabajador, para 
casa de comercio ó particular. Darán r a -
zón ¿ informes en Corrales n ú m . 1, portero, 
esquina á Egido. 11082 4-24 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S B K O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
11068 8-24 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13, Te lé fono 
413 y au tomá t i co A-234S. E s t a acreditada 
casa facilita, con buenas referencias, cr ia -
dos de ambos sexos y excelentes criande-
ras, dependencia al comercio para cual-
quier punto de la Is la y cuadrillas de t ra -
bajadores para el campo. 
11084 4.24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular para limpieza de habitacione*. 
y repaso de ropa. Línea ó novena, núm. 93. 
11041 4.23 
C O M I D A S A D O M I C I L I O D E L A C A -
sa Hotel situada en Galiano 75, acredita-
da hace 10 años. No es tren de cantinas. 
Servicio correcto. Te lé fono 1461 y A-4014. 
11038 4.23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sepa cocinar para un matrimonio 
solo. Se prefiere aria peninsular que auer-
ma en la colocación. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Habana 157, altos, entre L u z 
y Acosta. 11033 4-23 
C R I A D A Q U E S E P A Y Q U I E R A S E R -
vir. buen sueldo por buen servicio. 17 n ú -
mero 2, primera, cuadra. Crucero, Vedado. 
Te lé fono 9154, a u t o má t i co F-1547. 
11031 4.23 
L A V A N D E R A , R O P A H O M B R E , P L A N -
char driles, referencias indispensables. 
Buen sueldo por buen servicio. 17 núm. 2, 
primera cuadra. Crucero, Vedado, T e l é -
fono 9154, a u t o m á t i c o F-1547. 
11030 4-23 
.ÜN C O C I N E R O E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado, con muchos años de práct ica en 
Madrid, desea colocarse: garantiza su tra-
bajo. Neptuno 32, cuarto núm. 8. 
11028 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A . D E 
buen carácter, que sepa el oficio de criada 
de manos y coser. Se exigen referencias. 
Tres centenes y ropa limpiá. Aguiar '38. 
11027 ' 5-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
que trabaja á la criolla y española y tiene 
quien lo recomiende. Informes en Aguila 
núm. 114A. 11021 4-23 
U N J O V E N H E R R A D O R D E S E A E N -
contrar trabajo de su oficio: sabe bien su 
obl igación y tiene muy buenas referen-
cias. Razón,- N ev er ía de Alejo Traviesas, 
P laza del Polvor ín . 11024 4-23 
U N R U E N C R Í A D Ó ' D E MANOS, P E ^ 
ninsular, solicita co locac ión: es muy prác -
tico en el servicio de mesa y quehaceres de 
casa, dará referencias. Valle esquina á E s -
pada, frutería. 11020 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E n O S H E R M A -
ñas para criadas de manos 6 manejadoras: 
tienen buenas referencias de las casas en 
donde han estado. Informarán en Monte 
nfimero 123. entrada por Angeles, altos del 
café. 11019 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y que tiene quien la garantice, no duer-
me en la colocación. Vidriera " E l Angel," 
Trocadero y Zulueta. 11018 4-23 
~ U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S S X 
colocarse de criandera á leche entera, de 
tres meses de parida, recién llegada de E s -
paña, es car iñosa con los n iños y liei'e 
referencias. Informan, Vedado, calle 4 n ú -
mero 16. 11014 í -23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir con su obligación. F o n -
da la I r a . de la Machina, Cuba letra B. 
11050 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
ir á un ingenio. Buen sueldo. Calle 9 n ú -
mero 17, entre J é I, Vedado. 
11047 4-23 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I -
lia, nua buena cocinera, blanca ó de color, 
que resida en el Vedado. Calle 17 núm. 12, 
entre L y D, darán razón. 
11045 4-23 
. S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I -
mera enseñanza , interno. Monte 87 y 89, 
" L a Propagandista." 
10990 6-22 
U N C A P A T A Z Y R E P A R A D O R D E L í -
nea, recién llegado de España , se ofrece 
para trabajos en los ingenios, contando con 
suficiente personal y buenas referencias. 
San Pedro núm. 20. 
10974 8-22 
~~UN J O V E N , C O N M U Y B U E N A L E T R A 
y ortografía, buen tenedor de libros, de-
sea colocación en #1 escritorio de alguna 
casa de comercio, fábrica de tabacos ó co-
brador de alguna sociedad: tiene las ga-
rant ías necesarias. Avisar al señor C a l -
derón, Teniente Rev 15, Hotel de Franc ia . 
10965 8-22 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
familiar suyo Alejandro Gayol Fernández , 
natural de Santa María del Monte, Con-
cejo de Tapia, Asturias, del comercio; tra-
bajó hace tiempo en un café de esa, Re ina 
núm. 101. Suplica al que lo conozca lo 
comunique al interesado en ésta, ó á esa 
redacción. C 2687 8-22 
S E S U P L I C A A L Q U E S E P A E L PAT 
radero de J o s é Saamart ín y Rey, informe 
en Concordia 149 á José García Saamart ín , 
para asuntos de familia. 
10925 . - S-21 
U N J O V E N B L A Ñ C O T ' D E R E G U L A R 
instrucción, desea plaza de ayudante de 
carpeta, escribiente ó cosa aná loga: tiene 
garant ías . Direcc ión' Dr . Sigarroa, para J , 
J . A., Aguiar 51. altos, 10916 8-21 
" C O C I N E R A C A M A G Ü E Y X Ñ A D É S E A 
colccarse para corta familia. Informes en 
la "Flor Cubana," Galiano y San José . 
10917 8-21 
Nneya i p c i a de Colocnlones 
de Manuel González. 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, cafs y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94,' A u t o m á t i c o , 
A-3573. 10859 8-19 
Oniigna Agencia í d de Agüiar 
¿Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domést i co y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier giro 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la isla? P ídan lo á esta Agencia, 
Aguiar 71, T e l é f o n o 450 y A-3090, J . Alon-
so. 10822 8-18 
l O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garantiza-
dos. Dirigirse á Cuba 32, oficina de prés -
tamos núm. 5. C 2611 16-19 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
D I N E R O : SE D A N $1,700 E N H I P O T E -
: ca de casas, sin cobrar corretaje'de d l ch» 
cantidad Se dan $11,000. juntos ó en can-
| tidades que convengan. San Lázaro ?5. a l -
| tos, de S á 12. 1114& 1-27 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates y uni-
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para T E N N I S , raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidau catálogos. 
Almacén áe Papelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
254; 
; S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C I í N A 
. de mimbre con corona. Se da en $l i C y 
Informan en Bernaza núm. 46, altos. 
11164 4-27 
. A L P R I M E R O Q U E L L E G U E . P O R 
marchar la familia .el 30 de este mfs, se 
vende - err 25 centenes Xm büen pialno en 
perfecto -estado. :COTI su banquete y funda, 
j Se garantiza que río tiene comején y tiene 




Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
P i n e r o e n p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. Dir í janse á Orbón, Cuba 32. 
C 2619 36-10 S. 
O R B 0 N . = C n B i 32 
Facilito dinero en pasares des-
de lOO pesos hasta 1,000. 
CAMISAS BUENAS 
- A precios razonables en " E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. : 
2525 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L Ú -
na biselada en la fonda la I r a . de la M a -
china, Cuna letra B. Pregunten por el c a -
marero, de 6 á 12 de la m a ñ a n a . 
11062 I 
O C A S I O N : S E V E N D E U N R E L O J E S -
tilo inglés , caja larga, de horas, cuartos y 
repet ic ión, dos muebles entre los dos y 
banco y sofá, antiguos y otros adornos, 
propios para persona de buen gusto. San 
Miguel 92. bajos. 11051 4-23 
" S E ^ V E N D E ^ U N J U E G C T D E C O M E D O R 
con aparador estante en diez centenes y 
un juego de mimbre, compuesto de catorce; 
piezas, en doce centenes. Calle 9 n ú m . 17| 
entre J é I, Vedado. 11046 4-23 
Vendemos aonkeys con v á l v u i a . 
sas, barras, pistones, etc.. de brone* Can:l,' 
pozos, ríos y todos servicios CalrT' Para 
motores de vapor; las mejores rom*ras ^ 
báscu las de todas clases para est K 8 Y 
mientos. ingenios, etc., tubería fluses* ^ 
chas para tanques y d e m á s ac^esoriíw P¿an* 
terrechea Hermanos, Te lé fono ise . '* 
tado 321, Te légrafo "Erambaste '•' V P v ' 
rilla núm. 9. " ^ m p » . 
7599 ir« 
156 J I 
VEGUEROS Y HACENDADOS 
Tenemos grandes existencia": do in n 
T ) E R A S mejores y. m á s pcnn6rn\(&Al*' 
combustibles y ]<>s D f ) N K E T S Drpi 
m á s potentes y de mayor resistencia v ^ 
demos también T U F . E R I A j'am r̂ egaflf ' ' 
nos hacemos cargo de i a s ta lacmne^ TV ^ 
girse á C A S T E l . E i n n V VIZOCO, s'>n o 
Lampar i l la núm. 1. Habana ' ' 
11042 ^ ^ ^ s 
M A Q U I N A r T a 
I venta, muy barata, 2 calderas Hevn,, A 
0 y 200 caballos c u., 3 id. Racok v T ^ T 
cox de 104, una id Alemana tubos de Wii. agua 
C 2664 26-U 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
S O B R E M U E B L E S . — T E N E M O S D I N E -
ro para dar sobre muebles, dejándolos en 
su casa, en cantidades de $50, $100 y $250 
y también sobre alquileres de casa. M a r -
t ínez y Sardá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 10991 6-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
S3, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 ' T8-17 S. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hi jos de Carreras, . T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
P I A N O P L E Y E L . — P O R N E S E C I T A R 
dinero, caoba maciza, mandado á cons-
truir para este clima, tiene poco uso, ban-
queta, funda y aisladores, 25 centenes. Pe-
ña Pobre 34. 10944 8-21 
de 80, una Multltubilar de SO y 2 id T 
comoviles de 60 y 24 cju.. 1 torre de 70 ^ 
51¿.' chapa acerada de U " y 3'16". 4 centH 
fugas Hepworth do 30" x 14" con su me? 
dador, 1 máquina horizontal de 150 cah 
líos, 1 dúple; de 2" x 3". 1 Niágara dp "u» 
por 25i"', 1 maza de 5 V ' x 2S". guijo'ir. 
4 serpentines cobre de ?,K" x 7" diámetro' 
2 bombas incendio de mano con Sus • 
rreteles, tres hro. fdo. de 12••, trampas, tu' 
bcría hierro fundido, ruedas Luik-Belt , tan' 
ques hierro dulce y otros accesoriQg* jn' 
formes, s a s t r e r í a y camiser ía " E l Disi-T 
que," Monte 229. 10454 . 20-9 a 
• : — • . . —— ' '̂ 
S E V E N D E U N A P L A N T A COM^I E 
la para la e laboración de chocolate, con 
toda su maquinaria y accesorios, por cam 
biar d írp iro su. dueño. T a m b i é n se venden 
dos turbinas para azúcar . Informen Fa] 
güeras 8. 10637 2 5-ü S 
SE VENDE 
un tren de lavado situado en San N i c o l á s 
núm. 100 11115 8-27 
A $3,180 O R O E S P A Ñ O L , V E N D O V A -
rlas casas en la calle de Lealtad, Inmedia-
tas á los t ranv ías . Son de reciente cons-
trucción y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Ganan cinco centenes. L . Valdea-
plno. Empedrado 34. 11173 8-27 
V E D A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á"1 í, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la brisa 
y los otros dos t a mbién á la brica, terre-
no llano y elevado. Informa su dueño en 
la calle 6 número 13. 
11181 10-27 
F I N C A : S E V E N D E , C E R C A D E E S T A 
ciudad, comunicac ión cada 1|2 hora, fruta-
les, palmas, viviendas, río y pozo; terreno 
bueno, tiene alguna labranza. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 11108 4-25 
C A L L E D E C I E N F T J E G O S : V E N D c T T 
casa con sala, comedor, 3|4, pisos finos, sa -
nidad, toda de azotea; en Figuras otra, 
antigua, en $2,000, Inmediata á Monte. F i -
garola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
11109 4-25 
E n el Vedado se venden tres sc-lareu 
juntos, en el centro de la Manzana '4, c a -
lle 15, entre 8 y 10, en la Loma, de 13'66 
metros de frente por 50 de fondo, caída 
uno, libres de todo gravamen, á razón de 
$3.50 en oro español el metro plano. J O A -
Q U I N M I R A N D A , Mercaderes 22, altos. 
11104 8-25 
E N $2,500 vendemos una industria que su 
producto es de una venta diaria de $20, 
utilidad l íquida de $15, pud iéndo .*er ma-
yor con m á s recursos, garantizamos lo di-
cho al que desee comprar. Mart ínez y 
Sardá. Monte 15B, dé 9 á 11 y dé 1 á 4. 
11110 4-25 
VERDADERA GANGA 
Por precisarme embarcar, vendo un éS-
tablecimlento dé bebidas por la mitad de 
su valor, libre de gravamen; tiene contra-
to de arrendamiento y paga poco alquiler. 
Para m á s informes, Francisco Landrián, 
Campanario 91, de 1 á 4 p. m. 
11067 8-24 
" S E " V E N D E U N T E R R E N O S I T U A DO 
en la calle de Santa E m i l i a 10, entre Do-
lores y San Indalecio, en módico precio. Su 
dueña en Ancha del Norte 241, altos de la 
Farmacia . 11071 4-24 
X K O O C I O V E R D A D . - — S E V E N D E L N A 
carnicería en el mejor punto de la c iu-
dad, por causas que y a se le expl icarán al 
comprador. Informan en Escobar y V i r -
tudes, bodega. 11063 4-24 
" Ñ E G O C T O " P O S I T I V O : S E V E N D E - U N A 
fonda en buen punto: tiene gran surtido, 
se da barata, con ó sin mercanc ía , por te-
ner su d u e ñ o ' otra casa que atender. I n -
formarán, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S. 
V E N D E M O S O A D M I T I M O S U N S O -
clo en un café y billar y también anexa 
una co lec tur ía de billetes en la mejor calle 
de un pueblo p r ó x i m o á esta capital que 
se hace el viaje en carro en 10 centenes. 
Informarán, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de -4 á 4. 
11052 8-23 
B U E N N E G O C I O 
Se ceden los contratos de dos casas de 
inquilinato. P a r a Informes, Aguiar 73, Pe-
l e t e r í a 11015 8-23 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
calle Lealtad, p r ó x i m a á Reina. Trato di-
recto é informes, su dueño en Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 y 6 de la tarde. 
10Í88 8-19 
E N U N P U E R T O D E M A R D E L O S 
m á s importantes del Golfo de Méjico , se 
vende una lavander ía á, vapor con capaci-
dad j ara 5,000 piezas, con maquinaria nue-
va y funcionando: con bastante trabajo de 
lavpdo. P a r a Informes, L . Rlbereau. calle 
Ceullno 18, Regla. 10844 15-19 S. 
B U E N N E G O C I O . — V E N D E M O S E N 
$1,250 una bodega dentro de la Habana, 
que paga $16 y hace un diario de $22 á 
$25 y una fonda p r ó x i m a al Parque Central 
en $500, urgen dichiis ventas. Mart ínez y 
Sardá. Monte 15B, de 9 á 77 y de 1 á 4. 
0[ ¡11 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, modernista, e s t á sin estrenar,, hace 
un año que e s tá hecho sin sacarlo del ta-
ller, no le falta nada, m á s que las letras 
que le quieran poner. Su valor son $400. 
Se da por $240. Informes, Monserrate 107, 
altos. 11083 8-24 
P O R NO N E C E S I T A R L O S , S E C A M -
blan por ganado de potrero, muebles, made-
ras, ladrillos ó cualquier otra cosa út i l ; 
un coche familiar casi nuevo, un magní f ico 
caballo americano, maestro de tiro con 
sus arreos y un bogul. Bernaza 36, el por-
tero. 10995 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca Packard, tipo L l -
mousine, de poco uso. Puede verse de 9 
á 5 en Amargura 77 y 79. 
10818 8-18 
S E V E N D E U N M I L O R D D E MODA, 
casi nuevo, hecho por el fabricante "Mar-
tel." Tiene todos los detalles necesarios y 
e s t á en magní f ico estado. Se da en muy 
buenas condiciones. Tejadillo núm. 36. 
10674 15-15 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tílburys.' 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vtielta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Feder icó D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina. 
10661 26-14 S. 
0[ ANIMES 
A P E R S O N A D E GUÚSTO Y E N M O -
dlco precio, se vende un magní f ico potro 
criollo de siete cuartas largas de alzada, 
excelente caminador, con su montura nue-
va,- eriolla. P u e d é verse de 10 a. m. á 
6 p. m.,en San Benigno 16, esquina á S a n -




E n 5,500 pesos oro, se vende un antiguo 
café, restaurant y posada en el mejor 
punto y céntr ico de esta capital, donde en 
breve se Implantará una de la*» mejores es-
taciones de ferrocarril. Tiene Contra-
to por 7 años , paga poco alquiler, admi-
t iéndose un socio con 2,750 pesos. Trato 
y m á s informes, Orbón, Cuba Zí. 
10825 s-18 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un buen café, de esquina y 
acreditado, en un punto bastante céntrico, 
saliendo el alquiler g r á t l s y contrato por 
siete años , se vende por no poderlo aten-
der su dueño y no entender del giro. I n - j 
forma M. Suárez . Monte 362, altos, de 12 ; 
á 5 p. m. 10872 S-19 I 
E l sábado Io. de Octubre se pondrá 
á la venta en las casillas de Arrojo, 
niarcada.s con los números 25, 26 y 27 
del Mercado de Colón, la carne de 
terneras de leche, traídas desde Sanc-
tí Spíritus y otros centros ganaderos, 
con todas las precauciones necesarias, 
á fin de que las personas delicadas de 
salud y las de gusto refinado puedan 
saborear la carne que tanta acepta-
ción y consume tiene en las principa-
les ciudades de Europa y América,, 
por ser higiénica, nutritiva, refres-
cante, de facilísima digestión y que 
figura entre las clasificadas de blan-
cas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25 y 30 centavos plata española, se-
gún clase. 
Para mayor comodidad de los con-
sumidores se remitirá,n las órdenes á 
domicilio y se establece una sucursal 
en el Vedado, calle C entre 7 y 9. Te-
léfono número 9,126. Casilla de los 
Sres. Fernández y Suárez, donde se 
detallará tan delicado artículo. 
g gft? Sbre. 27. 
S E V E N D E U N A V A C A R É C E Ñ T l x T . 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á F á -
brica, carnicería. Se garantiza á una bo-
tija de leche. 11162 S-'T 
CALDERERIA 
B K A N D O K F F y S A X R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factoría y Re-
vülagigedo.—Habana. 
578o 155-27 My 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catálogos Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande ?1.25 moneda oficial y recibirá 25 
Brandes paquetes surtidos y ciase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y se-
millas grát l s . Juan 13. Carrillo, Mercade-
res 11. 11026 16-23 S 
pm io; Anuncios Franceses son las ^ 
18, rué de 'a Grange-Sato,!̂ ?. PARfá 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r los 
B R O M U R O S C R 0 S 
en pildoras inalterables &0*' 25de Bromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias & su envolinra especial, dichas 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen eu 
el intestino con el fin de r 
S U P R I H i m C U A L . Q U C E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptriméntadas con éxito en lot hospllíltt dt Ptrli. 
Po-is : ric 4 A 10 iiildorn> rliariis. 
Ai. roí UAiop:L.CROS,63.Av.dela République Parl». 
En L¡ Habaní : DROCIUEBIA 6ABKA. — 'Stf Sinuago de C ihi : CRIMARY y en todns las-prind-
DE 11BLESI PRENEM, 
E N G A N G A , P O R NO N E C E S I T A R L O 
su dueño, se venden muy baratos un lote 
de caballos y m u í a s y tres guaguas en 
buen fstado: pueden verse en los baños de 
mar " E l Progreso." 11070 4-24 
DE MAQUINARIA. 
D E 
D E L 
n L o mejor para 
e l t o c a d o r y e l b a í í o 
V RÍGAUD 
8, r u s Vivienne, 8 
P A R I S 
Desconfiarse 
de ¡as imitaciones. 
f ^ O MUSCULAR de C m E w ^ 
CMCENTRAOO É INALTERABLE 
s 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamienta de la 
TUBERCULOSIS - A N M 1 * 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
A T f í Q F I A I N E A N J l k 
Por nmor : É t a b l i s s e m e n t s B Y L A jean« 
en G E N T I L L Y cerca de P A R I S SeM¿ 
k Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Drague rías 
O Q U E L Ú C H E 
V V | (Tos Ferina) 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N 
la calle Lealtad núm. 145. 
11153 4-27 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
rán en Monte 229. sas trer ía y camiser ía 
" E l Disloque." 10203 30-4 S. 
C u r a c i ó n r á p i d a , y sfffi'1, 
J A R A B E M O N T E G W f l 
A. F O U R I S , 9, Fanb' Poissonnlf «• . 
M E D A L L A D E O R O , ^ARlZie¡Z 
De Venta en iat principales Fartnw™* ^ 
imprenta 7 EBtereotipl* A 
«el D I A I ' ' O D E t- A M A » » 
Teniente R e r T P r » * * 
